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Abstract By!utilising!a!qualitative!method,!this!thesis!examines!the!different!approaches!and!applications!of!art!in!the!art!project!Placemaking.!The!thesis!will!focus!on!the!Placemaking!project’s!fusion!of!art!as!a!process!and!city!development!as!well!as!the!cooperation!between!the!municipal!authorities!and!the!artists.!!Despite!the!fact!that!both!art!and!planning!envisions!for!an!alternate!combined!future,!the!thesis!considers!that!two!different!understandings!of!art!and!its!application!exist.!The!understanding!of!the!municipal!authorities!is!resultCoriented!whereas!the!artists!considers!art!to!be!more!dynamic!with!a!focus!on!the!process!rather!than!the!outcome.!The!thesis!therefore!examines!the!assumption!that!flexibility!in!interpretation!may!give!rise!to!conflicts!in!the!cooperation.!!The!thesis!further!addresses!how!the!parties!manage!to!cooperate,!the!importance!of!art!in!municipal!planning!and!how!art!as!a!process!can!challenge!the!municipal!vision!of!the!implementation!of!art!in!planning.!The!thesis!then!asks,!how!can!these!two!different!worlds!–!art!and!urban!planning!–!cooperate,!despite!their!different!understandings!of!art?!This!by!extension!leads!to!the!question!of!how!planning!and!municipal!understanding!are!challenged!by!the!artists!comprehension!of!art!as!an!exploratory!process?!To!analyse!the!above,!this!thesis!applies!the!concept!of!Boundary)Object,!deriving!from!Science!and!Technology!studies,!as!an!analytic!tool.!This!leads!to!the!discussion,!whether!art!as!an!exploratory!process!is!useful!for!urban!planning.!!The!thesis!concludes!that!the!exploratory!process!of!art!is!too!unpredictable!to!be!used!as!a!strategic!tool!in!urban!planning.!The!study!reveals!that!art!is!perceived!as!magic!dust!that!may!resolve!a!selection!of!urban!planning!issues!as!well!as!add!value!to!some!aspects!of!planning.!!!! !
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Problemfelt'Kunstprojekter!af!midlertidig!karakter!pryder!i!dag!mange!af!de!større!danske!byers!bylandskab.!Her!kan!man!støde!på!kunstprojekter!i!forskellige!skala!i!form!af!byhaver,!kunst!på!metrohegnet,!street!food!på!papirøen!og!Sculptures!by!the!Sea!i!Århus.!Kunsten!er!rykket!ud!af!kunstinstitutionerne,!ud!i!det!offentlige!rum!og!har!taget!en!inddragende,!deltagerC!og!procesorienteret!form!(SkotCHansen!2006).!Kunst!skal!ikke!længere!alene!anskues!som!et!fysisk!æstetiskværk,!men!opfattes!i!dag!også!som!en!proces!og!et!samarbejde!mellem!de!deltagende!i!kunstprocessen.!Derudover!har!kunst!og!midlertidighed!vundet!indpas!i!planlægningen,!hvor!kunst!indgår!i!helhedsplaner!og!som!borgerinddragelses!processer!faciliteret!af!kunstnere.!En!fremtræden!person!i!overstående!proces!er!eksempelvis!billedkunstner!Kenneth!Balfelt!der!har!lavet!flere!projekter!i!samarbejde!med!Københavns!kommune1.!Til!projekterne!sammensætter!han,!hvad!han!kalder!en!ressourcestærk!gruppe!bestående!af!arkitekter,!antropologer,!bysociologer!og!planlæggere2.!Et!af!projekterne!er!et!samarbejde!med!Vesterbros!byfornyelse!om!at!genplacere!de!lokale!øldrikkere!på!Enghave!Plads!på!grund!af!metrobyggeriet3.!Her!gik!han!i!samarbejde!med!øldrikkerne,!som!han!kalder!for!superbrugerne,!om!at!skabe!et!nyt!opholdssted!til!dem.!Et!andet!projekt!i!Tingbjerg!skabte!og!kuraterede!han!kunstfestivallen!TCARD.!Festivallen!havde!til!formål!at!udfordre!vante!forestillinger!i!Tingbjerg!både!for!beboere,!dem!der!arbejder!der!og!for!omverdenen4.!Samtidig!var!TCARD!et!forsøg!på!at!skabe!en!slags!uafhængig!forskningsenhed,!der!snuser!rundt!i!området,!hvor!kunstnerne!ud!fra!resultaterne!samt!ud!fra!egne!interesser,!lavede!kunstprojekter4.!Et!tredje!projekt!er!udviklingen!af!Folkets!Park!med!henblik!på!at!skabe!mere!lokalt!ejerskab!og!aktivitet.!Her!arbejdede!de!med!det!lokale!kendskab!som!en!forudsætning!for!en!god!proces.!Projektgruppen!laver!derfor!”en)lang)inddragelsesproces)med)det)mål)at)komme)i)dialog)med)alle)parkens)
brugere)og)nærliggende)indbyggere”!3.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Balfelt,!Kenneth:!http://kennethbalfelt.org/!Besøgt!d.22.juni!2015!!2Balfelt,!Kenneth:!http://kennethbalfelt.org/folketsCpark/!Besøgt!d.22.juni!2015!!3Balfelt,!Kenneth:!http://kennethbalfelt.org/enghaveCplads/!Besøgt!d.22.juni!2015!!4Balfelt,!Kenneth:!http://kennethbalfelt.org/tingbjergCartCresearchCdialogue/!Besøgt!d.22.juni!2015! !
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I!projekterne!samarbejder!Kenneth!Balfelt!og!hans!projektgruppe!med!kommuner!mod!at!løse!forskellige!byproblematikker!gennem!undersøgelser!af!lokalområdet,!dialog!og!inddragelse.!Skønt!projekterne!indeholder!mange!af!elementer,!der!indgår!i!byudviklings!arbejdet,!så!beskriver!Kenneth!Balfelt!projekterne!som!kunstprocesser!og!kunstprojekter.!Dette!viser,!at!kunsten!stiller!sig!til!rådighed!for!at!løse!byproblematikker!og!vidner!om,!at!kunst!og!planlægning!krydser!indover!hinandens!felter!og!faglighed.!Videre!viser!det!at!både!kunst!og!planlægningen,!omhandler!processen!at!forestille!sig!en!anden!fremtid!i!samarbejdet!om!at!udvikle!byområder!og!byrum!gennem!midlertidige!kunstprojekter.!!Denne!interesse!for!kunstprocessen!som!del!af!byudviklingen!er!også!nået!til!de!mindre!byer.!Et!igangværende!tværkommunalt!og!midlertidigt!kunstprojekt!er!
Placemaking,!som!eksperimenter!med!kunstens!rolle!og!potentiale!i!byudviklingen!i!perioden!marts!til!september!2015.!Her!deltager!kommunerne:!Roskilde,!Greve,!Halsnæs,!Gribskov,!Hillerød,!Helsingør,!Køge,!Allerød!og!Furesø,!hvilket!viser!at!interessen!for!kunstens!potentialer!i!bydviklingen!rækker!længere!ud!end!København.!Ud!over!kommunerne!er!Placemaking!støttet!og!finansieret!af!kulturministeriet,!som!derfor!deler!interessen!for!at!urbanisere!kunsten!og!gøre!den!mere!tilgængelig!for!borgerne.!!Placemaking!afviger!fra!Kenneth!Balfelts!projekter,!da!der!kun!er!tilknyttet!fire!kunstner,!som!hver!faciliterer!to!kunstneriske!processer.!Otte!lokaliteter!er!valgt!af!de!deltagende!kommuner,!borgere!eller!boligselskaber,!steder!som!de!anser!trænger!til!omdannelse.!Placemaking!fokusere!på!en!mental!og!fysisk!omdannelse!af!offentlige!rum!med!kunsten!som!redskab!og!i!et!samarbejde!mellem!kommuner,!boligselskaber,!kunstnere!og!borgere!(Bilag!6,!Råderum).!I!Placemaking!er!der!primært!fokus!på!kunst!som!en!eksperimenterende!udviklingsproces,!hvorfor!det!fysiske!nedslag,!som!afslutter!projektet,!skal!ses!som!en!markering!af!forløbet,!nærmere!end!et!fysisk!æstetiskværk!(Bilag!6,!Råderum).!Det!er!dette!projekt,!jeg!har!knyttet!min!undersøgelse!til!og!publikationer!fra!IndenrigsC!Socialministeriet!samt!ministeriet!for!by,!bolig!og!landdistrikter.!!Min!motivation!for!at!bruge!Placemaking,!som!genstand!for!min!undersøgelse!er,!at!i!dette!projekt!fusionere!kunst!som!proces!med!byudviklingen.!Det!er!dette!samarbejde!og!mødet!mellem!kunst,!planlægning!og!byudvikling,!jeg!finder!interessant.!Skønt!kunst!og!planlægningen!begge!har!forestillingen!om!en!anden!fremtid!tilfælles,!så!anskuer!jeg,!at!der!eksisterer!et!paradoks!i!samarbejdet,!da!de!kommer!fra!to!forskellige!verdner.!Jeg!anser!kunst!og!kommunal!byplanlægning!for!at!være!to!forskellige!verdner!og!to!forskellige!faggrupper,!der!forenes!i!et!samarbejde,!hvor!den!ene!er!
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resultatorienteret!med!klare!visioner!og!den!anden!er!mere!dynamisk!og!har!fokus!på!processen!snarere!end!resultatet.!Den!ene!en!politisk!verden,!som!er!strategisk!og!indbefatter!ministerier,!kommuner!og!boligselskaber.!Den!anden!er!en!kunstnerisk!verden,!som!er!udforskende!og!processuel.!!Jeg!formoder,!at!der!i!verdnerne!eksisterer!forskellige!forståelser!af!kunst!og!forståelser!af,!hvad!kunst!skal!anvendes!til,!hvilket!kan!give!en!konflikt!i!samarbejdet.!Derfor!går!min!undren!går!på,!hvordan!de!formår!at!samarbejde.!Hvilke!forskellige!forståelser!og!visioner!aktørerne:!kunstnerne,!ministerier,!kommune!og!boligselskaber!har!af!kunst!og!kunstprocessens!anvendelse.!Endvidere,!hvilke!kvaliteter!og!potentialer!kommuner,!ministerier!og!boligselskaber!ser!i!kunsten,!og!om!dette!samarbejde!er!gavnligt!for!byplanlægningen?!!Min!nysgerrighed!går!videre!på,!hvilken!betydning!kunst!har!for!planlægningen!og!hvordan!kunst!som!proces,!kan!udfordre!kommuner,!ministerier!og!boligselskabers!visioner!for!kunst!i!planlægningen!og!planlægningstilgangen.!!Dette!speciale!spørger!derfor,!hvorfor!kan!de!to!forskellige!verdner,!kunst!og!byplanlægning!samarbejde!trods!forskellige!forståelser!af!kunst?!I!forlængelse!heraf!kommer!spørgsmålet,!hvordan!bliver!planlægningen!samt!kommunernes!forståelse!udfordret!af!kunstnernes!forståelse!af!kunst!som!udforskende!proces?!For!at!svare!på!problemformuleringen!undersøger!jeg!gennem!kvalitativ!metode!de!fire!kunstneres!samt!de!medvirkende!kommuners!tilknyttet!Placemaking!projektets!forståelser!af!og!visioner!for!kunst.!Ministeriernes!publikationer!bliver!inddraget!for!at!sætte!Placemaking!i!perspektiv!til!de!politiske!tanker,!der!eksisterer,!for!at!vise!at!Placemaking!ikke!står!alene!om!at!undersøge!kunstens!potentialer!i!byudviklingen!og!planlægningen.!Igennem!dette!!arbejde!viser!jeg,!hvorledes!samarbejdet!mellem!kunst!og!planlægning!fungerer.!Endvidere,!hvordan!kunstens!processuelle!og!udforskende!karakter!udfordrer!planlægningen!samt!hvordan!kunst!kan!opfattes!som!tryllestøv!i!planlægningen.!Jeg!har!valgt!ikke!at!fokusere!på!borgernes!forståelser,!fordi!jeg!ønsker!at!undersøge!kunsten!og!planlægningens!forskellige!forståelser!af!kunst!og!dens!anvendelse!samt!kunstens!rolle!og!position!i!planlægningen.!!Til!at!begynde!med!introducerer!jeg!Placemaking!projektet,!hvorefter!jeg!udreder!for!min!metodiske!greb!og!de!overvejelser,!jeg!har!gjort!mig!i!forbindelse!med!min!undersøgelse.!Videre!diskuteres!den!valgte!teori!af!henholdsvis!Star!og!Griesemer!samt!Pinch!og!Bijker,!som!hører!under!det!videnskabsteoretiske!felt!Science!and!Technology!Studies.!Herefter!defineres!kunstnernes!rolle!som!den!fremmede!kunstner!i!deltagerorienterede!kunstprojekter!for!at!klarlægge!kunstnernes!position!i!samarbejdet!med!borgere!og!kommuner.!Analysen!er!opdelt!i!tre,!hvor!den!første!del!redegører!
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henholdsvis!for!kunstnernes!og!kommunernes!forståelse!af!og!visioner!for!kunst.!Anden!del!analyserer!vedhjælp!af!begrebet!grænseobjekt,!hvorledes!samarbejdet!mellem!kunstnere!og!kommuner!er!muligt!trods!fortolkningsfleksibilitet.!Tredje!del!diskuterer,!hvorledes!kunst!som!udforskende!proces!udfordrer!kommunernes!forståelse!af!kunst!som!strategisk!værktøj!og!yderligere!behandles!opfattelse!af!kunst!som!tryllestøv!i!planlægningen.!!!!!
!!!!!!!!!
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– et tværkommunalt eksperiment Placemaking!er!et!tværkommunalt!kunstprojekt,!der!blev!skudt!i!gang!med!en!busstafet!den!første!weekend!i!marts!2015.!Projektet!løber!frem!til!september,!hvor!endnu!en!busstafet!afrunder!projektet.!Placemaking!består!af!otte!byrumseksperimenter!og!ca.!30C40!deltagere!fordelt!på!borgere,!planlæggere,!kurator,!kulturkonsulenter,!landskabsarkitekter!og!kunstnere!fra!ni!forskellige!kommuner.!Placemaking!!og!byrumseksperimenterne!udspiller!sig!i!otte!forskellige!kommuner!Furesø,!Greve,!Gribskov,!Halsnæs,!Hillerød,!Helsingør,!Roskilde,!Køge,!hvor!Allerød!deltager,!men!deltager!ikke!aktivt!med!et!sted.!Deraf!ni!kommuner,!hvor!kun!otte!deltager!aktivt!med!byrumseksprimenter.!Kunstprojektet!er!kurateret!af!Råderum))–)mobilt)kontor)for)samtidskunst!som!ledes!af!kurator!Charlotte!Bagger!Brandt.!Projektet!hører!under!KulturMetroploØresund,!KMØ,!der!er!en!fireårige!kulturaftale!mellem!Regionen!Hovedstaden!og!26!kommuner.!Målet!for!KMØ!er!at!styrke!det!regionale!samarbejdsfællesskab!og!løfte!kulturen,!ved!at!styrke!de!overordnede!koblinger!mellem!regionens!kulturelle!aktører,!samt!det!praktiske!samarbejde!mellem!forvaltninger!institutioner!og!foreninger!5.!!Derfor!har!Placemaking!og!byrumseksperimenterne!ligeledes!fokus!på!undersøgelsen!af!samarbejdet!mellem!borgere,!boligselskaber!og!kommuner!samt!borgernes!aktive!deltagelse,!der!i!samarbejde!med!kunstnerne!skal!være!drivkraften!bag!eksperimenterne.!!!”Grundtanken!er!at!skabe!levende!og!attraktive!byrum!for!alle,!der!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!Kultur!Metropol!Øresund,!http://kulturmetropol.dk/node/241#.VVssCRcR5U4!Besøgt!d.19.!Maj!2015!! !
Deltagerne'på'besøg'i'Gersagerparken''
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tager!udgangspunkt!i!både!de!udvalgte!steders!fysiske!rum!som!i!stedernes!immaterielle,!sociale!og!fortællende!rum.!Ønsket!er,!med!kunsten!som!redskab,!at!skabe!en!udviklingsproces!både!sammen!med!og!for!borgeren.!Placemaking!er!ikke!en!udstilling,!men!snarere!en!eksperimenterende!udviklingsproces,!der!afprøver,!hvad!der!sker,!når!den!midlertidige!kunst!går!hånd!i!hånd!med!borgerens!personlige!engagement!som!drivkraft!for!kulturel!byudvikling.!Selv!om!det!er!processen,!der!er!i!fokus,!ønsker!man!stadig!at!kunne!se!konkrete!fysiske!nedslag!på!de!udvalgte!steder.”!(Bilag!6,!Råderum)!!!Byrumseksperimenterne!udspiller!sig!i!offentlige!rum!og!søger!at!omdanne!og!ændre!steders!mentale!ligeså!vel!som!fysiske!rum.!Det!er!processen,!der!er!i!centrum!og!som!udgør!kunsten,!hvor!det!fysiske!æstetiske!værk!træder!i!baggrunden!til!fordel!for!interaktionerne!og!kunstprocessen.!De!fysiske!nedslag!er!derfor!ikke!tænkt!som!alene!det,!der!udgør!kunsten,!men!snarere!tænkt!som!en!synliggørelse!og!markering!af!projektet.!!!!!
 
 
Delprojekternes byproblematikker  I!Placemaking!projektet!har!de!otte!kommuner!alene!eller!i!samarbejde!med!de!lokale!borgere!valgt!et!sted,!som!skal!omdannes.!Til!at!facilitere!disse!processer!og!varetage!byrumseksperimenterne!er!fem!kunstnere!tilknyttet.!Det!er!Karoline!H.!Larsen,!Helle!Hove,!Christian!Elovara!Dinesen!samt!Loui!Andersen!Salinas!og!Benny!Henningsen!fra!den!kreative!organisation!Bureau!Detours.!Hver!skal!de!samarbejde!med!to!kommuner!og!de!lokale!borgere!omkring!de!valgte!steder!i!skabelsen!af!byrumseksperimenterne!og!fysisk!nedslag.!Kunstprojekterne!skal!være!færdige!til!september,!til!den!afrundende!busstafet!Sjælland!rundt,!hvor!deltagerne!og!kunstnerne!præsenterer!og!fortæller!om!byrumeksperimenterne.!
Boldbur'i'Køge'
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Gennemgående!for!hver!lokalitet!er,!at!de!har!tilknyttet!en!problematik!til!et!projekt!som!borgere,!beboere,!boligselskaber!eller!kommuner!ønsker!løst.!Mange!af!præsentationerne!havde!et!konkret!ønske!til,!hvad!der!skal!ske!med!stederne.!Farum!er!det!eneste!sted,!der!ikke!havde!en!problematik!tilknyttet.!De!gav!udtryk!for,!at!de!ønsker!en!udsmykning!af!den)spanske)trappe)i!boligområdet!Farum!midtpunkt.!De!andre!kommuners!konkrete!ønsker!er:!
• et!opholdsbyrum!til!de!unge!i!områder!Ålsgårde!i!Helsingør.!!
• Græsted!vil!have!hjælp!til!at!etablere!et!marked!i!en!nedlagt!butik!og!på!det!kommende!torv.!!
• Køge!ønsker!et!asfalteret!boldbur!midt!i!et!parcelhuskvarter!omdannet!til!en!anden!type!opholdsrum!for!de!lokale.!!
• Roskilde!ville!have!fornyet!en!lommepark!samt!et!nyt!vægmaleri.!
• Frederiksværk!ønsker!en!bedre!forbindelse!mellem!gymnasiet!og!byen!over!en!trafikeret!vej.!
• !I!Greve!ønsker!de,!at!tunnelen!der!forbinder!Gersagerparken!og!indkøbscentret!Waves,!skal!gøres!tryg!for!beboerne!at!begive!sig!igennem.!!Den!mest!konkrete!problematik!og!opgave!ligger!hos!Hillerød,!der!ønsker!bedre!skiltning!fra!stationen!og!til!midtbyen!og!slottet.!Kommunerne,!borgere!og!boligselskaberne!håber,!at!samarbejdet!med!kunstnerne!kan!løse!deres!problemstillinger!og!skabe!nogle,!for!dem!bedre!byrum.!!! !
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!
Metodisk tilgang Placemaking!er!et!projekt,!der!handler!om!at!aktørerne!i!fællesskab!skaber!kunst!og!nye!byrum.!Sammen!definerer!og!finder!de!en!fælles!forståelse!for!processen!og!udformningen!af!de!fysiske!nedslag,!som!byrumseksperimenterne!munder!ud!i.!Min!indgangsvinkel!til!undersøgelsen!var!derfor,!at!fænomener!eller!genstande!skabes!i!interaktionen!mellem!mennesker!eller!mellem!mennesker!og!ting,!en!interaktionistisk!forståelse!(Järvinen!&!MikCMeyer!2005:!10).!Betydning!er!derfor!ikke!en!uafhængig!størrelse,!hvilken!man!som!forsker!kan!afdække.!Det!er!et!relationelt!fænomen,!som!kun!kan!bestemmes!situationelt!og!med!inddragelse!af!konteksten!(Järvinen!&!MikCMeyer!2005:!10).!Indenfor!for!denne!retning!hævdes!betydningen!at!blive!produceret!gennem!konkret!social!interaktion.!!Der!er!derfor!ikke!tale!om,!at!jeg!søger!ind!i!forskellige!aktøres!livsverden!som!ved!en!fænomenologisk!tilgang,!men!jeg!søger!i!stedet!at!afdække!de!flertydige!forståelser!ved!forskningsobjektet,!kunst!i!Placemaking!projektet.!Jeg!ønsker!i!min!undersøgelse!at!analysere!den!objektive!virkelighed!også!kaldet!den!sociale!virkelighed,!som!konstant!bliver!produceret!gennem!menneskelig!interaktion,!hvilket!også!giver!tilgangen!et!konstruktivistisk!islæt!(Järvinen!&!MikCMeyer!2005:!104).!Derfor!anskues!virkeligeden!som!socialt!konstrueret!og!betydningen!som!en!ustabil!størrelse,!der!er!kontekstafhængig!og!skabes!gennem!social!interaktion!(Järvinen!&!MikCMeyer!2005:!22).!Eksempelvis!et!interview!kan!begrebsliggøres!som!et!socialt!møde,!hvor!to!parter!gennem!samtale!sammen!producerer!fortællinger!om!den!interviewedes!virkelighed!(Järvinen!&!MikCMeyer!2005:!54).!!Dette!skal!også!ses!som!en!kritik!af!den!moderne!forestilling!om,!at!forskeren!er!neutral!spørgende!og!registrerende,!samt!informanten!som!en!relativ!passiv!respondent!med!autentiske!svar!(Järvinen!&!MikCMeyer!2005:!54).!I!stedet!fremhæves!det,!at!denne!tradition!gør!strategisk!og!analytisk!anvendelse!af!forskerens!og!informantens!sociale!og!kulturelle!positioner!(Järvinen!&!MikCMeyer!2005:!54).!Denne!undersøgelses!forståelse!af!kunst!og!dens!anvendelse!findes!gennem!en!analyse!af!den!sociale!virkelighed!(Järvinen!&!MikCMeyer!2005:!105).!Meningskonstruktionen!af!de!forskellige!forståelser!
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af!kunst!og!dens!anvendelse!!er!opstået!i!kontekst!af!Placemaking!ud!fra!kvalitativ!metode:!!
• interviews!med!de!fire!kunstnere!der!er!tilknyttet!Placemaking!
• !deltagende!observation!på!busturen!!
• efterfulgt!af!deltagende!observation!på!planlægningsmøde!med!kunstnere!og!kurator!!
• samtaler!med!forskellige!deltagere!på!busturen.!!Endvidere!har!jeg!undervejs!fulgt!med!på!Placemakings!Facebookside,!hvor!der!løbende!er!bliver!lagt!artikler!op!fra!de!lokale!aviser,!når!kunstnerne!har!været!ude!i!områderne!og!arbejde.!Afslutningsvis!har!jeg!inddraget!publikationerne!Kunst)i)udsatte)
boligområder,)Mental)byomdannelse)og!Midlertidighed!for!at!forstå!konteksten!af!kommunernes!ønske!om!at!deltage!i!Placemaking!og!forståelse!af!kunst!og!dens!anvendelse.!!Forståelse!af!kunst!og!dens!anvendelse,!som!produceres!i!kontekst!af!Placemaking,!skal!ikke!forstås!som!den!eneste!og!som!en!gennerelle!forståelse!af!kunst.!I!andre!sammenhænge!kan!opfattelsen!af!kunst!være!en!anden,!da!forståelsen!af!objektet!opstår!i!kontekst!af!interaktionen!(Järvinen!&!MikCMeyer!2005:!98).!
!Busstafet!i!Køge!
Busstafet Sjælland rundt Startskuddet!for!Placemaking!projektet!var!en!to!dages!bustur!Sjælland!rundt!den!første!weekend!i!marts,!hvor!alle!deltagerene!for!første!gang!var!samlet!og!mødte!hinanden.!Dette!gav!mig!mulighed!for!at!deltage!som!deltagende!observatør.!Henover!de!to!dage!kunne!jeg!følge!kunstnerne,!borgere,!repræsentanter!fra!boligselskaber,!planlæggere!og!kulturkonsulenter!i!deres!første!møde!og!interaktion!med!kunst!som!omdrejningspunkt.!!Jeg!havde!den!fordel,!at!der!ikke!var!mange,!der!kendte!hinanden!på!forhånd,!hvilket!gjorde!at!jeg!deltog!i!turen!på!lige!fod!med!de!andre!deltagere.!Det!betød!at!det!ikke!var!en!fasttømret!gruppe,!jeg!indgik!i,!hvor!det!er!uundgåeligt!at!indgå!ubemærket.!Derfor!virkede!ikke!til!at!gruppen!og!personerne,!jeg!observerede!agerede!anderledes!i!kraft!af!min!tilstedeværelse.!Min!position!som!deltagende!observatør!fik!mig!ikke!til!at!
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skille!mig!ud!fra!gruppen,!da!de!fleste!var!nye!for!hinanden.!Jeg!påvirkede!derved!ikke!deltagernes!naturlige!interaktion!ved!min!tilstedeværelse.!!Endnu!en!fordel!var,!at!kurator!Charlotte!Bagger!Brandt!lagde!op!til,!at!vi!undervejs!på!busturen!skiftede!plads!og!sad!ved!siden!af!nogen,!vi!ikke!kendte.!Hendes!opfordring!gjorde!det!let!for!mig!at!tale!med!nogle!af!de!borgere,!kulturkonsulenter!og!byplanlæggerenes!der!deltog,!og!spørge!indtil!det!sted,!de!havde!valgt!skulle!indgå!i!projektet!og!hvorfor.!!Den!ene!af!kulturkonsulenterne,!Marie!Berthelsen,!kendte!jeg!på!forhånd,!da!jeg!har!været!praktikant!hos!hende!i!Roskilde!kommune.!Derfor!var!det!muligt!for!mig!at!perspektivere!og!forstå!Roskilde!kommunes!aktuelle!kulturpolitik!og!byudvikling!til!kommunernes!deltagelse!i!Placemaking!samt!valg!af!sted.!!På!busturen!besøgte!vi!de!otte!byer,!hvor!både!de!områder!og!steder,!kunstnerne!skal!arbejde!med,!blev!præsenteret.!Hvert!sted!havde!en!af!!kunstnerne!efterfølgende!forberedt!en!mini!workshop,!som!alle!deltog!i.!Workshops!bestod!af!røgbomber,!Collective)Strings,!Lazer)Strings!og!sandtegninger.!Lørdag!aften!var!der!middag!i!et!af!boligselskaberne,!hvor!der!også!var!rig!mulighed!for!at!tale!sammen!på!kryds!og!tværs!af!kommuner.!Turen!blev!søndag!afrundet!med!bål!og!snobrød!i!Helsingør.!Busturen!inkluderede!derfor!både!deltagende!observationer!og!samtaler!med!kunstnere,!borger!og!kulturkonsulenterne,!som!deltog!på!turen.!To!af!samtalerne!var!i!form!af!to!korte!interviews,!som!jeg!lavede!for!Råderum!med!henholdsvis!en!borger!fra!Frederiksværk!Oliver!Jøhnk!Boel!og!kulturkoordinator!Erling!Bevensee.!Set!i!bakspejlet!kunne!jeg!have!haft!glæde!af!at!lave!flere!interviews!med!planlæggere!og!kulturkonsulenter,!der!kunne!foretage!en!mere!nuanceret!analyse.!!Observationerne!gav!et!indblik!i!kommunernes!ensartede!måde!at!anskue!kunst!samt!deres!formål!med!at!deltage!i!Placemaking.!Endvidere!synliggjorde!turen!kunstnernes!og!kommunernes!forskellige!positionering!og!strategier!i!forhold!til!hinanden!(Järvinen!&!MikCMeyer!2005:!118).!!
Semi-strukturerede interviews Inden!busturen!valgte!jeg!at!interviewe!de!fire!kunstnere,!der!er!tilknyttet!Placemaking!projektet:!Benny!Henningsen,!Helle!Hove,!Karoline!H.!Larsen!og!Christian!E.!Dinesen.!Jeg!interviewede!dem!inden!busstafetten!for!på!forhånd!at!skabe!en!kontakt!til!dem,!så!de!vidste,!hvem!jeg!var,!da!vi!nåede!busturen.!Dette!gjorde!det!nemmere!for!mig!at!tage!kontakt!til!dem!på!busturen,!hvor!jeg!valgte!at!sætte!mig!sammen!med!kunstnerne!
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bagerst!i!bussen.!På!den!måde!havde!jeg!mulighed!for!at!tale!med!dem!undervejs!og!høre,!hvad!de!internt!talte!om.!Det!gav!mig!endvidere!mulighed!for!at!stille!opfølgende!spørgsmål!på!refleksioner,!jeg!havde!gjort!mig!efter!interviewene.!Da!interviewene!blev!udført!inden!busstafetten!og!Placemakings!start,!omhandler!interviewene!kunstnernes!oveordnede!kunstpraksis!og!forholder!sig!ikke!til!direkte!til!Placemaking!projektet.!Derfor!vil!der!i!analysen!både!være!pointer,!der!forholder!sig!til!deres!generelle!kunstpraksis!og!nogle,!der!forholder!sig!mere!specifikt!til!Placemaking!projektet!på!baggrund!af!andet!empirisk!materiale.!Det!skal!endvidere!nævnes,!at!Loui!der!også!deltager!i!Placemaking!og!er!en!del!af!Bureau!Detours,!ikke!indgår!som!en!af!informanterne.!Dette!skyldes!en!tvivl!omkring,!hvem!der!fra!Bureau!Detours!skulle!deltage,!udover!Benny,!hvilket!først!sent!blev!slået!fast.!!I!interviewene!søger!jeg!ikke!at!få!en!forståelse!af!interviewpersonens!livsverden!eller!som!en!informant,!der!sidder!som!’containere!for!opbevaring!af!fakta!og!følelser’!(Järvinen!&!MikCMeyer!2005:!29).!Jeg!vil!nærmere!beskrive!min!interviewform!som!interaktiv,!således!at!undersøgelsens!materiale!var!formet!af!interviewpersonen!og!jeg!i!fællesskab!og!af!interaktionen!mellem!os!(ibid.).!!Jeg!havde!på!forhånd!udarbejdet!spørgsmål!under!temaerne:!
• Egen!kunstpraksis!
• Succes!og!anerkendelse!
• Samarbejde!!
• Økonomi!!!Jeg!fandt!de!fire!temaer!anvendelige!til!at!komme!rundt!om!forskellige!sider!af!kunstnernes!forståelse!af!kunst.!Kunstnernes!beskrivelse!af!egen)praksis!er!for!at!få!et!indblik!i!deres!kunstpraksis!og!hvilken!type!kunstprojekter,!de!arbejder!med.!Succes,)
anerkendelse)og)økonomi!kunne!give!et!indblik!i,!hvilke!værdier!de!forstår!ved!deres!kunstpraksis.!Hvad!der!er!vigtigt!for!dem!i!deres!arbejde!samt!hvad,!der!driver!dem.!
Lazer'Strings'i'Farum'
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Temaet!samarbejder!hjalp!til!at!belyse!hvilke!samarbejdspartnere!de!har!og!hvordan!de!anskuer!deres!egen!rolle!og!kunstens!position!i!samarbejdet.!Jeg!søgte!at!gøre!interviewene!til!aktivlyttende!samtaler,!hvor!hovedsageligt!interviewpersonen!talte!(Kvale!2004:!139).!Jeg!kom!på!banen,!hvis!jeg!havde!opklarende!spørgsmål,!ønskede!samtalen!i!en!anden!retning,!tilbage!på!sporet!eller!for!at!føre!samtalen!videre.!Undervejs!forholdte!jeg!mig!åben,!imødekommende!og!anerkendende!overfor!interviewpersonen,!således!at!vedkommende!fik!lyst!til!at!tale!og!følte!sig!tryg!(ibid.).!!!
Min!forventning!til!kunstnernes!deltagelse!i!Placemaking!projektet!var,!at!de!alle!arbejdede!urbant!og!deltagerorienteret,!da!dette!er!Placemakings!præmis.!Det!viste!sig!ikke!at!være!tilfældet!og!at!dette!kun!var!gældende!for!Karoline!og!Benny,!hvor!Helle!og!Christian!ikke!har!ligeså!stor!erfaring!med!sociale!og!deltagerorienterede!kunstprojekter.!De!har!dog!beskæftiget!sig!med!deltagelse!i!forbindelse!med!undervisning!og!borgerinddragelse.!Derfor!oplevede!jeg,!at!jeg!blev!overrasket!over!min!egen!forudindtagethed!og!forventning!om,!at!vi!skulle!tale!om!deltagerorienteret!kunst,!hvilket!hos!Helle!og!Christian!drejede!sig!om!få!tilfælde.!!
Planlægningsmøde  To!uger!efter!busturen!indkaldte!kurator!Charlotte!Bagger!Brandt!til!fordelingsmøde!og!planlægningsmøde.!Her!gennemgik!kunstnerne!og!kurator!og!kuratorassistenten!stederne!for!efterfølgende!at!fordele!dem!mellem!kunstnerne.!Jeg!var!med!på!sidelinjen!uden!at!deltage!i!samtalen.!Min!tilstedeværelse!virkede!ikke!til!at!påvirke!hverken!kunstnere!eller!kurator,!og!jeg!kunne!uden!problemer!indgå!som!observatør!uden!det!virkede!til!at!påvirke!mødet.!!Jeg!fik!på!mødet!indblik!i!kunstnernes!oplevelse!af!turen!og!de!steder!samt!mennesker,!der!deltog,!men!også!hvordan!de!sammen!talte!og!forstod!dem.!Ligeledes,!hvordan!de!sammen!konstruerede!en!forståelse!af!kommunerne,!delprojekterne!og!de!deltagende!på!turen.!Mødet!gav!mig!yderligere!et!indblik!i,!hvordan!stederne!blev!
Kunstner'og'kurator'''
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fordelt!mellem!dem!og!det!bagvedliggende!ræsonnement!for!fordelingen.!Dette!gav!et!tydligt!billede!af,!hvordan!de!spejler!hinanden!samt!anskuer!hinandens!potentialer!i!forhold!til!Placemaking!konteksten,!de!opgaver!og!steder!der!blev!udbudt.!
Publikationer  De!inddragede!publikationer!omhandler!alle!kunstens!og!midlertidigheds!potentialer!inden!for!forskellige!område!af!byudvikling.!Fællesnævneren!er,!at!de!er!en!opfordring!til!kommuner!og!boligselskaber!om!!at!inddrage!midlertidig!kunst!i!udviklingen!af!byer,!byrum!eller!udsatte!boligområder!og!med!borgerne!som!aktiv!medspiller.!!!
• Den!første!publikation!er!Kunst)i)udsatte)boligområder)–)som)praktisk)og)
strategisk)værktøj!(Socialministeriet!2011).!Publikationen!opfordrer!til!at!anvende!kunst!som!praktisk!og!strategisk!værktøj!i!udsatte!boligområder!for!derved!at!styrke!dem.!!
• Publikationen)Mental)byomdannelse)–)midlertidig)omdannelse)som)kick)starter)
for)en)omdannelsesproces!(IndenrigsC!og!Socialministeriet!2009)!opfordrer!til!midlertidig!anvendelse!af!byrum,!og!mental!forberedelse!hos!borgerne!i!processen!mod!en!ny!anvendelse!af!byrummet.!!!
• Den!nyeste!publikation!er!Midlertidighed)–Nye)veje)til)borgerinvolvering!der!på!vegne!af!ministeriet!for!by,!bolig!og!landdistrikter!beskriver,!hvordan!man!gennem!midlertidige!projekter!kan!give!mulighed!for!aktiv!borgerinvolvering!og!øge!fællesskaberne!i!byer!(Mbbl!2015).!!!Alle!publikationerne!er!udarbejdet!uafhængigt!af!Placemaking!projektet!og!inddraget!for!at!understøtte!og!supplere!mine!observationer!på!busturen!samt!samtalerne!med!deltagerne.!!Publikationerne!giver!en!forståelse!af!fænomenet!kunst!og!dets!anvendelse!i!et!bredere!perspektiv!end!det,!der!optræder!indenfor!Placemaking!projektet.!Desuden!kan!publikationerne!forklarer!kommuners!og!boligselskabernes!kulturkonsulenter!og!planlægger!interesse!for!kunst!og!deres!deltagelse!i!Placemaking.!Publikationerne!indvirker!på!kommunernes!forståelse!af!kunst,!da!de!politiske!og!ministerielle!tiltag!skal!udleves!på!kommunalt!niveau.!Publikationer!virker!i!sig!selv!agerende!og!giver!anledning!til!handling,!set!fra!et!interaktionistisk!perspektiv!(Järvinen!&!MikCMeyer!2005:!222).!De!inddrages!altså!ikke!for!at!give!en!mere!rigtig!forståelse!af!kunst,!men!for!
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at!få!flere!informationer!om!emnet!samt!vise,!at!denne!forståelse!af!kunst!og!dets!anvendelse,!der!eksisterer!i!Placemaking!projektet!rækker!bredere!end!selve!Placemaking!(ibid.).!! !
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!
Kunst og Byudvikling 
Kommunikativ planlægning Indenfor!de!sidste!tyve!år!er!der!sket!et!højnet!fokus!på!betydningen!af!borgerinddragelse!i!den!offentlige!planlægning!(Agger!2009:31).!I!dag!er!der!derfor!en!større!opmærksomhed!på!potentialerne!af!inddragelse!og!mobilisering!af!borgernes!ressourcer!i!kvalificeringen!af!planlægningsprocessen.!Denne!kommunikative!planlægning!forsøger!at!demokratisere!planlægningen!og!stille!krav!til,!hvordan!man!udformer!en!inkluderende!planlægningsproces,!hvori!alle!parter!har!mulighed!for!at!blive!hørt!(ibid.).!Borgerne!spiller!en!central!og!aktiv!rolle,!da!de!menes!at!have!ressourcer!i!form!af!lokal!viden.!Denne!viden!anvendes!i!planlægningsprocessene,!da!resultaterne!bliver!mere!forankrede!i!lokalsamfundet!og!skaber!ejerskab!til!projekterne!(ibid).! !Den!kommunikative!planlægningsteori!fremsprang!af!en!kritik!af!det!almindelige!planlægningsideal,!som!oftest!beskrives!som!rationelC!eller!!instrumentelplanlægning!(ibid.).!Idealet!om!rationel!planlægning!sker!ud!fra!en!opfattelse!af,!at!planlægning!er!neutral,!fornuftbetonet!samt!indgår!i!en!hierarkisk!styreform,!der!skal!sikre!de!offentlige!interesser!(ibid.).!På!grund!af!en!samfundsudvikling,!der!har!ændret!på!de!præmisser,!den!rationelle!planlægning!bygger!på,!er!der!et!større!behov!for!mediering.!Derfor!er!planlægning!i!højere!grad!blevet!en!kommunikativ!og!forhandlende!proces!mellem!offentlige!og!private!aktører!(ibid.).!Den!kommunikative!planlægningsteori!kritiserer!det!rationelle!planlægningsideal!for!netop! Planlægger'fra'Køge'kommune''
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at!være!hierarkisk!og!topCdown!styret.!Den!kommunikative!planlægningsteori!hævder,!at!det!er!uforenelig!med!den!individualiserede!livsverden,!hvor!flere!ønsker!medindflydelse!på!deres!egen!hverdag!og!lokalområde!(ibid.).!!Kritikere!hævder,!at!den!rationelle!planlægningstilgang!stadig!eksisterer!i!en!lang!række!tekniske!forvaltninger!i!kommunerne,!der!ikke!forholder!sig!til!de!nye!samfundsmæssige!betingelser!(ibid.).!Desuden!har!den!i!en!lang!række!tilfælde!ikke!formået!at!løse!de!ønskede!planlægningsproblemer.!Dette!har!ledt!til!fiaskoer!og!forværrerede!forhold.!Et!eksempel!er!de!funktionsopdelte!byer,!der!skulle!give!lys!og!luft,!men!som!endte!som!kedelige!og!monotome!byområder.!I!dag!fremstår!mange!af!områderne!som!udsatte!områder!med!en!stor!koncentration!af!sociale!problemer!(ibid.).!Denne!manglende!evne,!til!at!løse!nogle!af!samfundets!centrale!problemer,!har!været!en!af!hovedårsagerne!til,!at!man!har!søgt!andre!måder!at!forstå!planlægningen.!Det!er!grunden!til!at!den!kommunikative!!planlægning!har!fået!medvind!(ibid.).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kunst, et tværfagligt interessefelt Byplanlægningen!har!bevæget!sig!i!retningen!af!den!kommunikative!planlægning,!hvor!borgerinddragelse!og!demokrati!fylder!en!hel!del.!Men!også!kunsten!har!bevæget!sig!mod!en!stigende!interesse!for!den!deltagerorienterede!kunst!og!mod!kunst!i!det!offentlige!rum.!Både!planlægningen!og!kunst!har!i!højere!grad!fået!en!deltagerorienteret!vinkel,!hvor!ønsket!er!at!gøre!beskueren!til!deltager!(Jalving!2006)!samt!inddrage!borgerne!og!gøre!dem!aktive!i!byudviklingen!(Agger!2009).!!Ifølge!lektor!og!Ph.d.!i!Performance!Design,!Kristine!Samson!og!Judith!Schwarzbart!er!kunst!og!midlertidighed!blevet!redskaber!inden!for!byplanlægningen!og!urbanismen.!Kunstens!møde!med!byplanlægningen!møder!dog!også!kritik!som!et!virkemiddel.!De!sår!tvivl!om,!hvorvidt!kunsten!og!byplanlægningens!fusion!er!en!god!ide!og!om!hvorvidt,!det!lykkes!at!sammenbringe.!Inden!for!byplanlægningen!og!urbanismen!hævder!Samson!og!Schwarzbart!i!artiklen!Deltagelsens)kunst?,!at!nytteværdien!og!anvendelsesperspektivet!fremhæves,!når!kunsten!møder!urbanismen.!De!æstetiske!virkemidler!bliver!til!redskaber,!hvor!projekterne!typisk!vurderes:!!!”…!på!deres!kapacitet!til!at!igangsætte!social!forandring,!opfordre!til!borgernes!deltagelse!eller!en!ny,!mere!sexet!form!for!borgerinddragelse.!I!praksis!kommer!kunstprojekterne!ofte!til!at!eksistere!et!sted!midtimellem,!hvor!de!hverken!opleves!som!effektive!eller!kunstneriske!interessante!og!nyskabende.”!!!(Samson!&!Schwarzbart!2014:!55).!
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!Ikke!desto!mindre!har!både!socialministeriet,!indenrigsministeriet,!kulturstyrelsen!og!Københavns!kommune!samt!ministeriet!for!by,!bolig!og!landdistrikter!taget!kunsten!i!anvendelse!som!strategisk!værktøj,!hvilket!videre!behandles!i!analysen.!!Indenfor!kunstfeltet!diskuteres!kunstens!virke!i!urbanpraksis,!og!i!2008!skabte!den!urbane!kunstpraksis!debat!på!Ovengade,!institut!for!samtidskunst,!der!afholdte!seminaret!Kunsten)at)revitalisere)byen.!Her!blev!der!debatteret,!hvilken!rolle!kunsten!kan!spille!i!byplanlægningsmæssige!sammenhænge.!Allerede!her!var!der!et!stærkt!tiltag!af!kunstnere,!der!beskæftigede!sig!med!det!urbane!og!offentlige!rum.!Ifølge!Kunst.nu!var!det!et!bevis!på,!at!kunsten!i!stigende!grad!bliver!medtænkt,!når!byplanlæggere,!embedsmænd!og!arkitekter!snakker!byfornyelse!og!kvarterløft6.!Afslutningsvis!endte!seminaret!med!en!diskussion!om,!hvordan!man!metodisk!bedst!kan!udnytte!kunstens!potentiale!i!byprojekter.!Nogle!mente,!at!kunsten!bedst!løfter!områder!ved!at!skabe!vedvarende!æstetiske!fodaftryk,!som!kan!ændre!et!områdes!image.!Andre!fandt,!at!når!kunst!fungerer!midlertidigt!og!dialogbaseret,!virker!den!som!en!katalysator!for!beboernes!egen!kreativitet!og!medansvar!(Kunst.nu).!I!dag!udforskes!kunstens!potentialer!i!byprojekter!stadig,!hvor!den!urbane!kunstpraksis!fortsat!er!aktuel!i!kulturelle!sammenhænge,!i!forbindelse!med!fornyelses!–!og!boligsociale!projekter.!
The Social Turn Den!dialog!omkring!kunstens!potentiale!i!byprojekter,!kan!beskrives!med!kunsthistoriker!Claire!Bishops!begreb!den)
social)vending,!som!er!undergået!samtidskunsten!de!sidste!årtier.!Begrebet!opsamler!sociale!eller!socialt!orienterede!praksisser!i!samtidskunsten!og!teater,!ofte!rettet!mod!offentlighed!og!byrum.!Det!sociale!indebærer,!at!skabe!sociale!og!strukturelle!forandringer!i!praksisser,!hvor!det!sociale!betragtes!som!et!kunstnerisk!medium!(Bishop!2006).!På!forskellig!vis!inddrages!det!i!sociale!værker!samt!i!sociale!relationer!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6!Kunst.nu!http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?byplanlaegning!Besøgt!d.!3.!Marts!2015!!
Røgbomber'i'Gersagerparken'
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og!praksisser,!som!en!integreret!del!af!værket.!I!løbet!af!90’erne!og!00’erne!blomstrede!disse!socialt!orienterede!kunstpraksisser!(Bishop!2006).!!Kendetegnet!for!dem!er,!at!æstetik!som!formspørgsmål!træder!i!baggrunden!til!fordel!for!virkningsæstetik,!hvor!affekt,!effekt!og!social!forandring!står!i!centrum!(Bishop!2006).!Centralt!i!disse!socialt!orienterede!praksisser!er!inddragelse!og!publikumsdeltagelse.!Ofte!anvender!værkerne!viden!og!teknikker!fra!andre!fagfelter,!samt!indskriver!sig!i!en!social!sammenhæng,!der!adskiller!sig!fra!en!klassisk!udstilling!(Samson!&!Schwarzbart!2014:!53).!! Den!sociale!vending!i!samtidskunsten!har!fremkaldt!en!etisk!drejning!inden!for!kunstkritikken.!Fokus!er!flyttet!fra!det!fysisk!æstetiske!værk!til!i!højere!grad!at!dreje!sig!om,!at!se!på!hvordan!samarbejdet!er!sat!i!værk,!karakteren!af!relationerne,!der!skabes!og!deltagernes!rolle!i!samarbejdet!og!processen!(Bishop!2006).!Bishops!kritik!af!denne!vending!inden!for!samtidskunsten!går!på,!at!værket!bliver!det!sekundære,!og!værkets!æstetiskeCkunstneriske!bidrag!til!processen!bliver!uklart.!Den!kunstneriske!kvalitet!overdøves!af!nytteværdi!og!etisk!vurdering!således,!at!hvis!det!er!etisk!godt,!er!det!god!kunst!(Bishop!2006).!!
Æstetik: fra værk til handling Kunsten!er!rykket!ud!af!kunstinstitutionerne!og!den!sociale!vending!i!kunsten!rykker!til!æstetikhistoriens!forestilling!om!kunstens!autonomi!og!værkets!udstrækning!og!grænser.!Hvor!æstetik!traditionelt!har!været!et!begreb,!der!sættes!i!forbindelse!med!ordnede!rammer!på!kunstinstitutionerne!og!med!interesseløst!nydelsesæstetik,!er!dette!ikke!længere!gældende.!Kunst!er!blevet!mere!handlingsorienteret!og!instrumentaliseret!(Samson!2012:!221).!!!”Fra!en!forståelse!af!at!kunsten!alene!er!et!anliggende,!der!berører!vores!kropslige!og!sanselige!perception,!til!at!den!også!relaterer!sig!til!verden!og!er!en!
Kropsskilte'i'Hillerød''!
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del!af!dennes!materialitet;!fra!at!være!en!kulturel!institution!i!samfundet!til!at!være!en!agent!for!forandring!af!samfundet!og!hverdagslivet.!”!(Samson!&!Schwarzbart!2014:!53).!!!!Værkbegrebet!bevæger!sig!mod!et!grænseløst!værk,!der!enten!absorberes!af!omverdenen!eller!manifesterer!sig!som!en!handling!eller!proces!i!verden!(Samson!&!Schwarzbart!2014:!54).!De!klare!grænser!mellem!værk!og!verden!bliver!med!den!sociale!vending!opløst.!Kunsten!i!den!sociale!vending!åbner!sig!mod!de!ydre!omstændigheder,!mod!virkning!og!handling!frem!for!væren.!Den!skal!ikke!betragtes!som!målrationale,!men!betragtes!som!resultater!af!en!åben!proces!(Samson!&!Schwarzbart!2014:!54).!!Denne!æstetikopfattelse!er!blevet!integreret!i!byplanlægningen,!hvor!det!argumenteres,!at!der!kan!skabes!steder!gennem!kunst,!og!at!kunsten!er!en!handling,!der!kan!føre!til!social!genopdagelse!af!hinanden!i!byen.!Byrummets!virkning!og!oplevelser!er!blevet!et!redskab!i!byudviklingen.!Her!er!æstetik!ikke!kun!er!for!de!kunstinteresserede,!men!anvendes!som!redskab!af!planlæggere,!til!at!designe!byer!der!henvender!sig!til!borgernes!begær!og!drømme!(Samson!2012:!223).!Kunstens!indtog!i!de!offentlige!rum!manifesterer!sig!også!som!proces,!som!fysiske!værker!og!som!midlertidige!projekter!i!byrummet.!Således!omdannes!steders!funktion,!udtryk,!æstetik!og!dermed!også!stemning.!!
Midlertidige byrum  De!midlertidige!byrumsprojekter!udforsker!og!eksperimenterer!med!byrummenes!potentialer!og!muligheder!(Mbbl!2015).!Midlertidige!byrum!kan!beskrives!som!rum,!der!befinder!sig!i!en!juridisk!overgangszonen!eller!mellem!forskellige!ejerforhold!(Samson!2010:!121).!Et!eksempel!er!luftkastellet!hvor!den!juridiske!overgangszone!blev!brugt!til!at!skabe!et!midlertidigt!og!socialt!mødested!i!kraft!af!en!cafe,!som!i!dag!kan!sammenlignes!med!Papirøens!Street!Food.!!Samson!beskriver!de!midlertidige!rum!som!lærreder,!hvor!brugerne!og!de!kunstneriske!praksisser!kan!projicere!deres!intentioner!op!på.!Dette!distancerer!sig!fra!tidligere!opfattelser!af!midlertidige!rum!som!meningstømte,!’nonCplaces’!(Augés!1995).!
Kulturkonsulenter'fra'Greve'og'Græsted''
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Men!midlertidige!rum!kan!også!bestå!af!den!kunstnerisk!midlertidighed,!hvor!midlertidige!kunstprojekter!og!installationer!griber!ind!og!forandrer!byrummet!(Samson!2010:!124).!I!Carlsberg!Byen!var!der!i!sommeren!2010!skabt!midlertidige!kunstinstallationer,!for!at!skabe!aktivitet!og!byliv!i!overgangsperioden!mellem!planlægning!og!byggeri.!Kunst!og!midlertidighed!opfattes!her!som!katalysator!for!bylivet!samt!overgangszone!fra!én!bytilstand!til!en!anden!(ibid.).!!Midlertidighed!har!ofte!en!definition,!der!er!baseret!på!det!sociale!liv,!hvor!kunstnere!indskriver!rummet!med!sociale!handlinger,!men!samtidig!ændrer!de!byrummet!ved!at!bearbejde!det!fysisk!(ibid.).!Midlertidige!byrum!kan!forstås!som!kunstneriske!midlertidige!praksisser,!der!intervenerer!med!byrummet.!Midlertidige!byrum!kan!dog!også!bære!præg!af!at!have!et!mere!funktionelt!eller!kommercielt!ærinde.!Eksempelvis!som!opholdsrum,!en!cafe,!byhave!eller!Street!Food,!der!genererer!liv!i!et!område.!!!
STS, kunst og midlertidige byrum Arkitekt!Albena!Yaneva!søger!med!sin!bog!The)Making)of)a)Building)at!kaste!lys!på!de!sociale!og!kognitive!kompleksiteter!under!udformningen!og!skabelsen!af!arkitektur,!i!stedet!for!at!analysere!bygningerne!og!deres!indvirkning!efter!de!er!konstrueret!(Yaneva!9009:!8C9).!På!den!måde!kan!man!opnå!en!anden!forståelse!af!bygninger!og!den!arkitektoniske!proces,!der!ligger!forud!og!til!grund!for!bygningerne.!Hun!argumenterer!for!at!arkitektur!er!en!aktør,!der!virker!på!sine!omgivelser!og!agerer!på!lige!fod!med!mennesker!(Yaneva!2009).!Hun!anskuer!arkitektur!som!værende!social,!fordi!den!formår!at!sammenbringe!forskellige!heterogene!aktører!(Yaneva!2009:!198).!!Hun!beskriver,!at!en!bygning!ofte!forstås!som,!en!afspejling!af!de!politiske!skift.!For!at!forstå!bygninger!hævder!hun,!at!man!må!se!på!designprocessen,!de!arkitektoniske!objekter!og!artefakter!i!dets!kontekst!og!konstruktion.!Det!samme!kan!siges!om!Placemaking!afspejler!den!sociale!vending,!og!den!kommunikative!planlægning,!hvor!værkerne!skal!forstås!i!kontekst!af!den!bagvedlæggene!proces.!Kunsts!processuelle!og!sociale!fokus!er!sammenlignelig!med!Yanevas!forståelse!af!arkitektur,!da!både!arkitekturen,!midlertidige!byrum!og!kunst!formår!at!sammenbringe!heterogene!aktører,!der!gør!dem!sociale.!Forståelsen!af!de!bagvedliggende!processer!kan!altså!bidrage!til!en!forståelse!af!kunstværket!eller!det!midlertidige!byrums!tilblivelse!samt!at!kunst!og!byrum!agerer!og!derfor!påvirker!og!influerer!på!deres!omgivelser.!Yanevas!forståelse!af!arkitektur!og!byplanlægning!kommer!fra!Science)and)
Technology)Studies,!hvor!processerne,!der!ligger!til!grund!for!teknologierne!undersøges!og!hvor!teknologier!anses!som!aktører!på!lige!fod!med!menneskelige!aktører.!Det!vil!
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sige,!at!teknologier!evner!som!mennesker!at!agere,!indvirke!på!og!påvirke!sine!omgivelser.!De!er!ikke!neutrale!teknologier!og!skal!derfor!tænkes!som!en!del!af!samfundet!(Fuglsang!2013).!!Mens!kunst!ikke!i!traditionel!forstand!anses!som!en!teknologi,!er!der!mange!aspekter,!der!viser!sig!relevante.!Hvor!byplanlægning!og!arkitektur!kan)anskues!som!en!teknologisk!artefakt,!så!betragter!jeg!den!måde!kunst!og!midlertidig!byrum!bruges!som!teknologi.!Dette!er!muligt,!da!processerne!bag!en!teknologis!udvikling!og!indføring!i!samfundet!er!sammenlignelig!med!et!værk,!der!hører!under!begrebet!’den!sociale!vending’,!hvor!værket!er!et!produkt!af!deltagernes!forhandlinger!og!samarbejder.!Både!kunsten!i!Placemaking!og!teknologi!bliver!skabt!ud!fra!forhandlinger!og!ud!fra!den!kontekst,!de!indgår!i.!Men!også!kunstens!anvendelse!i!byplanlægningen!så!vel!som!Placemaking!kan!sammenlignes!med!Science!and!Technology!Studies,!hvor!kunstens!nytteværdi!gør!den!til!en!handlende!genstand,!der!påvirker!samfundet!og!de!personer,!der!beskæftiger!sig!med!den.!
 Science and Technology Studies  Science!and!Technology!Studies!(STS)!har!sit!udspring!i!mellemkrigstiden!og!fortsætter!ind!i!starten!af!den!kolde!krig.!Her!blev!historikere,!videnskabs!sociologer!og!forskere!interesserede!i!forholdet!mellem!videnskabelig!viden,!teknologi!og!samfundet.!I!internationale!sammenhæng!er!STS!blevet!et!forholdsvis!omfattende!forskningsfelt.!I!Danmark!har!feltet,!indtil!for!nylig,!haft!relativ!lille!bevågenhed,!som!er!ved!at!ændres!og!der!er!derfor!tale!om!en!forholdsvis!ny!videnskabelig!strømning!(Jensen!et!al.!2007:7).!!Indenfor!STS!sættes!der!ikke!skarpt!skel!mellem!videnskab,!teknologi!og!samfund!.!STS!er!et!interdisciplinært!felt,!der!undersøger!tilblivelsen,!udviklingen!og!konsekvensen!af!videnskab!og!teknologier!i!deres!kulturelle,!historiske!og!sociale!kontekst.!Tilgangen!beskæftiger!sig!med,!hvordan!samfundet!i!voksende!grad,!bliver!baseret!på!videnskabelig!og!teknologisk!praksis!samt!de!samfundsvidenskabelige!styringsproblemer!som!følge!heraf.!STS!ser!derfor,!at!videnskab!og!teknologi!må!ses!som!integreret!med!de!samfundsmæssige!relationer!(Fuglsang!2013:!354).!Til!forskel!fra!den!generelle!samfundsforskning!beskæftiger!STS!sig!med,!hvordan!teknologi!og!videnskab!skal!ses!som!en!integreret!del!af!de!samfundsmæssige!relationer.!Samfundsvidenskaben!interesserer!sig!normalt!kun!for!de!menneskelige!relationer,!som!teorien!ikke!mener!kan!analyseres!ordentligt!uden!en!”tingenes!sociologi”!(ibid.).!!Indenfor!STS!er!der!flere!social!konstruktivistiske!perspektiver!blandt!andre!aktørCnetværksteori,!teknologi!som!social!konstruktion!og!symbolsk!interaktionisme.!En!
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væsentlig!tråd!gennem!disse!er!en!interessen!for!hybride!aktører!og!netværk!af!mennesker,!maskiner!og!andre!entiteter.!Nogle!af!de!mest!fremtrædende!personer!er!Bruno!Latour,!Michel!Callon!og!John!Law,!som!har!været!hovedeksponenterne!af!aktørCnetværksteorien.!Denne!kan!beskrives!som!en!samfundsvidenskabelig!forklaringsform,!der!hævder,!at!der!findes!både!menneskelige!og!ikkeCmenneskelige!aktører.!Som!udgangspunkt!er!den!udviklet!til!at!beskrive,!hvordan!videnskab!og!teknologi!er!konstrueret.!!AktørCnetværksteoriens!grundproblem!er!at!analysere,!hvordan!samfundet!holdes!sammen!i!aktørCnetværk!gennem!forbindelser!mellem!mennesker,!ting!og!ideer!(ibid.).!Latour!mener,!at!samfundsvidenskaben!bør!studere,!hvordan!mennesker,!ting!og!ideer!sammensættes!og!bliver!til!større!enheder!(Fuglsang!2013:!352).!Men!aktørCnetværksteorien!søger!ikke!at!svare!på!spørgsmålet!om,!hvad!der!holder!mennesker!sammen!i!sociale!sammenhæng,!men!siger,!at!man!bør!studere,!hvordan!det!foregår!i!praksis.!AktørCnetværksteorien!spørger,!hvad!der!holder!samfundet!sammen!modsat!systemteorien,!hvor!forståelsen!er,!at!samfundet!med!dets!værdier,!holder!mennesker!sammen!i!en!social!orden!(ibid.).!!Et!af!de!mest!anvendte!begreber,!opfundet!af!Latour!og!Callon,!er!aktant!som!er!en!semiotisk!definition!af!aktør.!Det!adskiller!sig!fra!det!sædvanlige!aktørbegreb,!som!er!motivC!og!interessestyret!og!hvor!handlinger!sker!ud!fra!et!subjektivt!motiv,!for!at!realisere!og!forfølge!egne!interesser.!Opfattelsen!er,!at!individet!danner!netværker!for!at!maksimere!egen!nytte!og!magt!(ibid.).!En!aktant!er!noget,!der!handler!eller!tilskrives!aktivitet!af!andre.!Hvor!en!aktør!er!menneskelig,!kan!en!aktant!være!hvad!som!helst,!forudsat!at!den!er!kilde!til!handling!(ibid.).!Den!er!derfor!performativ!og!defineres!ud!fra,!hvad!den!gør.!Kunst,!der!anvendes!som!strategisk!værktøj!i!byplanlægningen,!kan!beskrives!som!en!aktant,!da!den!forventes!at!være!kilde!til!handling!og!ændringer.!!! !
Hvordan opstår objekter? Indenfor!STS!eksisterer!et!andet!centralt!og!meget!anvendt!begreb.!Det!er!begrebet!
grænseobjekt,!der!er!skabt!af!sociolog!Susan!Leigh!Star!og!professor!i!filosofi!James!R.!Griesemer.!Det!præsenteres!i!artiklen!Institutional)Ecology,)’Translations’)and)Boundary)
Objects:)Amatures)and)Professionals)in)Berkeley’s)Museum)of)Vertebrate)Zoology,)1907X39.!I!artiklen!undersøger!de!forskellige!aktørers!krydsninger!under!udviklingen!og!tilblivelsen!af!Berkeley’s!Museum!of!Vertebrate!Zoology!!et!naturhistorisk!forskningscenter!og!museum.!Det!centrale!i!artiklen!omhandler!de!mange!aktører,!der!
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indgår!i!udviklingen!af!museet!som,!skønt!de!er!fra!forskellige!sociale!verdner!og!tillægger!objekter!forskellige!betydninger,!skal!samarbejde!om!at!udvikle!museet.!!Grænseobjekter!kan!bidrage!til!et!konstruktivt!samarbejde.!Derfor!indeholder!et!af!artiklens!centrale!spørgsmål,!hvordan!fund,!som!indeholder!radikalt!forskellige!betydninger!for!forskellige!sociale!grupper,!bliver!sammenhængende.!Med!begrebet!grænseobjekter!kan!man!stille!spørgsmålet,!hvordan!det!er!muligt!for!forskellige!verdner!at!arbejde!sammen!trods!store!forskelle!(Jensen!et!al.!2007:!147).!Dette!kan!sammenlignes!med!Placemaking,!hvor!der!også!formodes!at!være!forskellige!forståelser!af!kunst.!Grænseobjekter!er!derfor!et!analytisk!begreb!til!anvendelse!på!videnskabelige!objekter,!som!indeholder!både!adskillelige!krydsende!verdner!og!tilfredsstiller!hver!deres!informationsbehov!(Star!&!Griesemer!1989:!393).!!”Most!scientific!work!is!conducted!by!extremely!diverse!groups!of!actors![…]!science!requires!cooperation!–!to!create!common!understandings,!to!ensure!reliability!across!time,!space!and!to!gather!information!which!retains!its!integrity!across!time,!space!and!local!contingencies.”))(Star!&!Griesemer!1989:!387).)!Dette!gør!begrebet!grænseobjekt!anvendeligt!og!relevant!i!andre!situationer!og!i!andre!faglige!sammenhæng!og!som!forskere!’kan!tænke!med’.!I!en!senere!artikel!This)is)not)a)
Boundary)Object,)reflekterer!Star!den!oprindelige!definition!af!begrebet.!Enkelte!pointer!fra!denne!artikel!vil!løbende!blive!inddraget.!Endvidere!vil!begrebet!grænseobjekt!samt!artiklen,!hvori!begrebet!optræder,!i!det!følgende!vil!blive!beskrevet!mere!uddybende,!da!der!i!analysen!optræder!analogier!til!disse!afsnit.!!!
Museets tilblivelse – forskellige perspektiver og sociale verdner Joseph!Grinnell,!professor!i!zoologi,!var!den!første!direktør!af!Museum!of!Vertebrate!Zoology!!og!sammen!med!forskere,!amatør!naturforskere,!stamgæster,!’lejede!hænder’!og!administratorer!indgik!de!alle!på!forskellig!vis!i!udviklingen!af!det!naturhistoriske!museum.!Arbejdet!på!museet!omfattede!en!rang!af!forskellige!visioner,!der!stammede!fra!skæringspunktet!mellem!de!forskellige!sociale!verdner.!Derfor!hævder!Star!og!Griesemer,!at!forskellige!aktører!har!forskellige!målsætninger!og!interesser!i!arbejdet!(Star!&!Griesemer!1989:!388).!Eksempelvis!var!Grinnell!optaget!af!at!sikre,!at!materialet!
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indsamlet!af!andre,!levede!op!til!de!videnskabelige!krav,!da!han!både!havde!et!institutionelt!mål!og!et!forskningsmål:!at!bygge!et!center!med!autoritet.!!For!at!opnå!dette!havde!han!behov!for!præcise!informationer!i!form!af!omhyggeligt!bevarede!dyrearter!og!dokumenterede!levesteder.!Dette!mål!krævede,!at!arterne!blev!fundet!og!indsamlet!samt!at!dyrene!blev!bragt!ind!fysisk!intakte.!Dertil!havde!museet!behov!for!samlere.!Amatørsamlerne!var!ofte!dem,!der!havde!kontakt!til!de!lokale!pelsjægere,!landmænd!og!indbyggere!i!de!områder!samlerne!ledte.!De!lokale!kunne!skaffe!dem!arter,!der!var!sjældne!eller!svære!at!fange,!og!var!derfor!uundværlige!informationskilder!(Star!&!Griesemer!1989:!402).!Jægernes!interesse!i!amatørsamlerne!og!museet!havde!ikke!at!gøre!med!videnskab!eller!bevarelse!af!arter,!det!var!penge,!hvilket!udglattede!udvekslingen.!Dette!illustrerer!de!forskellige!interesser,!der!var!i!spil!i!udviklingen!af!museet.!Det!var!vigtigt,!at!de!forskellige!sociale!grupper!fandt!en!motivation!eller!interesse!i!arbejdet,!hvilket!kunne!være!alt!fra!penge!til!at!udleve!sin!hobby!og!til!interesse!for!naturhistorie!og!indsamling.!Et!stort!problem!ved!at!arbejde!med!amatørsamlere!var!at!sikre,!at!de!data,!der!!blev!indleveret!fra!felten!var!i!en!pålidelig!og!intakt!tilstand,!ikke!var!gået!i!forrådnelse!samt!at!samleren!havde!tilstrækkelig!med!information!omkring,!hvor!arten!var!fundet.!På!den!anden!side!kunne!bestemmelserne!for!samlerne!ikke!gøres!for!kompliceret,!da!det!allerede!var!et!udfordrende!arbejde!at!campere!i!vildmarken,!fange!luskede!smådyr!og!bestikke!genstridige!farmere!til!at!bevare!salgbare!arter!(Star!&!Griesemer!1989:!407).!!Det!vil!sige,!at!de!involverede!skulle!disciplineres,!men!ikke!måtte!blive!over!disciplineret,!så!de!mistede!interessen.!Hver!social!verden!var!villig!for!en!pris!at!give!autonomi!til!museet!og!tilpasse!sig!Grinnell’s!retningslinjer!og!de!metodestandarter,!han!fremsatte!omhandlende,!hvordan!indsamlingen!skulle!foregå.!Denne!metode!standardisering!var!nødvendig,!da!flere!sociale!verdner!skulle!kommunikere!og!samarbejde,!og!for!at!kunne!opnå!en!ensartede!og!tilfredsstillende!indsamling!af!dyrearterne!(Star!&!Griesemer!1989:!407).!!!Skønt!forskellige!interesser!i!udviklingsarbejdet!samt!forskellige!fortolkninger!og!perspektiver!på!objekter,!lykkedes!det!at!indsamle!og!bevare!dyrearter.!Dette!lod!sig!gøre,!fordi!Grinnell!fremsatte!indsamlingsstandarter!omhandlende!objekterne!indleveringstilstand,!som!gjorde!det!muligt!at!anvende!dem!i!forskning!og!i!udstillingen.!Selvom!aktørerne!ikke!var!enige!i!metoden!og!fandt!kravene!besværlige,!idet!de!tillagde!objekterne!en!anden!betydning!end!Grinnell,!så!overholdt!de!kravene!for!at!få!tilfredsstillet!deres!egne!interesser.!Dette!kunne!indebære!at!blive!betalt!for!de!indleverede!dyr,!udleve!egen!hobby!og!at!bidrage!til!museets!dyresamling!og!udvikling.!!!
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Grænseobjekter  Grænseobjekter!muliggør!et!samarbejde!og!kommunikation!mellem!de!forskellige!aktører,!sociale!verdner!og!forståelser.!”The)creation)and)management)of)boundary)
objects)is)a)key)process)in)developing)and)maintaining)coherence)across)intersecting)social)
worlds”!(Star!&!Griesemer!1989:!393).!I!dette!tilfælde!er!grænseobjekter!de!objekter,!der!sikrer!et!samarbejde!omkring!museets!tilblivelse!og!som!forholder!sig!til!aktørernes!forskellige!interesser.!Grænseobjekter!fordrer!heterogenitet!og!samarbejde,!som!er!en!forudsætning!for!at!grænseobjekter!opstår!(Star!&!Griesemer!1989:!387).!!I!naturhistorisk!arbejde!bliver!grænseobjekter!produceret,!når!sponsorer,!teoretikere!og!amatørsamlere!samarbejder!om!at!skabe!repræsentationer!af!naturen.!Blandt!disse!objekter!er!feltnoter,!arter,!museer!og!kort!over!områder,!som!bebor!adskillelige!verdner!samtidig.!I!deres!natur!har!de!tilfælles,!at!de!er!konkrete!og!abstrakte,!specifikke!og!generelle,!konventionaliserede!og!skræddersyede!(Star!&!Griesemer!1989:!408).!!Grænseobjekter!er!både!tilstrækkelig!formbare,!således!at!de!tilpasser!sig!de!lokale!behov.!Samtidig!er!de!begrænset!af!de!parter,!der!beskæftiger'sig!med!dem.!Til!trods!er!de!stærke!nok!til!at!bevare!en!fælles!identitet!på!tværs!af!steder.!De!er!vagt!definerede!ved!almindelig!anvendelse!og!bliver!stærkere!defineret!ved!individuel!anvendelse.!Selvom!de!har!forskellige!betydninger,!afhængig!af!den!sociale!verden!de!indgår!i,!er!deres!struktur!tilstrækkelig!fælles!til!at!gøre!dem!genkendelige!for!flere!verdner!(Star!&!Griesemer!1989:!393).!Grænseobjekter!fungerer!midlertidigt!som!anker!og!broer!mellem!sociale!verdner!og!udjævner!ikke!deres!forskelligheder!samt!er!et!objekt,!man!handler!med!og!mod!(Star!2010:!602).!!En!af!pointerne!fra!Stars!artikel!beskriver,!at!der!i!80’erne!eksisterede!en!ide!om,!at!man!skulle!opnå!konsensus!for!at!kunne!påbegynde!et!samarbejde.!Dette!er!tilfældet!her,!hvilket!for!Star!også!er!hende!usandt,!ud!fra!hendes!feltarbejde,!hvor!konsensus!sjældent!blev!nået.!Ifølge!hende!selv!og!Griesemer!er!enstemmighed!ikke!nødvendig!for!at!samarbejde!eller!at!foretage!succesfuldt!arbejde!(Star!&!Griesemer!1989:!388).!!
SCOT – Teknologi og kunst som social konstruktion   Trevor!J.!Pinch!professor!ved!Cornell!University,!Science!&!Technology!og!professor!Wiebe!E.!Bijker!ved!Maastricht!University!udkom!i!1984!med!artiklen!The)Social)
Construction)of)Facts)and)Artefacts:)or)How)the)Sociology)og)Technology)might)Benefit)
Each)Other.!Dette!er!den!oprindelige!artikel,!som!introducerede!til!Social)construction)of)
technologyC!SCOT.!Jeg!applicerer!ikke!denne!tilgang!i!analysen,!men!jeg!lader!mig!inspirere!af!SCOTCtilgangen,!da!jeg!ser!ligheder!mellem!SCOTCtilgangens!syn!på!
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teknologi!og!det!sociale!og!kunstprocesser!og!kunsts!tilblivelse!inden!for!den!sociale!vending.!!SCOT!argumenterer,!at!teknologi!og!det!sociale!ikke!kan!holdes!adskilt.!SCOTCtilgangen!hævder,!at!det!sociale!har!indflydelse!på!det!teknologiske,!men!også!at!teknologiens!betydning!er!et!produkt!af!sociale!gruppers!forhandlinger!(Pinch!&!Bijker!1984).!Endvidere!kan!det!siges,!at!de!kunstværker,!byrumsC!og!kunstprocesser,!der!lader!sig!inspirere!af!konteksten!og!omgivelserne,!som!kunstnerne!i!denne!case!gør!det,!kan!sidestilles!med!SCOTCtilgangens!syn!på!teknologiers!konstruktion.!Også!her!foregår!der!forhandlinger,!men!mellem!kunstnerne,!konteksten,!omgivelserne!og!de!deltagende.!!SCOTCtilgange!er!også!en!kritik!af!teknologideterministiske!studier,!der!antager,!at!teknologien!er!autonom!og!udvikler!sig!adskilt!fra!sociale!relationer!og!samfund.!SCOT!argumenterer!for!en!opblødning!af!grænserne!mellem!teknologi!og!det!sociale!og!hævder,!at!teknologiudviklingen!må!anskues!multidirektionel.!Multidirektionel!vil!sige,!at!artefaktets!udvikling!ikke!er!lineær!og!den!endelige!udformning!kunnet!have!taget!mange!retninger.!Udformningen!defineres!af!de!sociale!omstændigheder!og!den!kontekst!artefaktet!indskriver!sig!i!(Pinch!&!Bijker!1984).!I!kunsten!og!kunstprocesserne!ville!man,!inden!for!et!teknologideterministisk!perspektiv,!ikke!lade!konteksten!eller!de!sociale!grupper!være!faktorer,!der!påvirker,!medskaber!eller!influerer!på!kunstværkets!formgivning.!Men!kunstnerne!ville!producere!værket!og!placere!det!på!det!sted,!det!er!tænkt!til,!uden!at!indtænke!kontekst!eller!processen!som!en!vigtig!komponent!i!arbejdet.!)SCOT–perspektivet!fremhæver!videre,!at!der!i!undersøgelser!af!teknologier!har!været!tendens!til!at!interessere!sig!for!succeser,!hvorimod!fiaskoer!har!haft!en!lille!opmærksomhed.!SCOT!hævder,!at!fiaskoer!kan!være!ligeså!vigtige!at!undersøge!som!succeser,!og!at!en!teknologisk!succes!eller!fiasko!må!ses!i!forhold!til!dens!historiske!sammenhæng.!En!teknologi!der!i!dag!kan!anses!som!en!fiasko,!kan!i!en!socioChistorisk!kontekst!have!været!en!succes!(Pinch!&!Bijker!1984).!Det!samme!gør!sig!gældende!i!deltagerorienterede!processer!med!kunst!og!i!byudviklingen,!hvor!evaluering!af!projekterne!kan!bidrage!til!en!bedre!forståelse!for,!hvorfor!kunstprojekter!eller!byrum!ikke!fungerede!efter!hensigten.!Erfaringerne!og!refleksionerne!fra!tidligere!projekter!kan!være!gavnlige,!næste!gang!man!står!i!lignende!situation.!!!
Sociale grupper, lukkestrategier og fortolkningsfleksibilitet Pinch!og!Bijkers!opfinder!begreberne,!fortolkningsfleksibilitet,)sociale)grupper)og!lukkestrategierne:)redefinering)som)afslutning)samt)retorisk)lukning.!Begreberne!er!
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skabt!for!at!forklare!sociale!gruppers!forskellige!forståelse!og!fortolkninger!af!teknologier!samt!hvordan!teknologier!kan!vinde!indpas!i!samfundet.!Lukkestrategierne!forklarer!og!beskriver!teknologiers!stabilisering!i!samfundet!og!den!proces!teknologierne!har!gennemgået,!for!at!nå!deres!endelige!og!stabile!udformning!og!betydning.!Derved!gives!der!en!forståelse!af!teknologier!og!deres!bagrund!for!deres!indpas!i!samfundet.!
Fortolkningsfleksibilitet Som!ovenfor!i!afsnittet!Museets)tilblivelse,!hvor!forskellige!sociale!grupper!og!aktører!har!forskellige!perspektiver!og!fortolkninger!af!objekters!betydning,!beskriver!Pinch!og!Bijker!dette!som!fortolkningsfleksibilitet.!Begrebet!dækker!over!og!beskriver!de!multiple!forståelser!og!forskellige!betydninger,!der!kan!tillægges!artefakter!og!teknologier,!som!blandt!andet!afhænger!af!objektets!anvendelse!og!den!sociale!gruppe,!der!anvender!dem.!Begrebet!er!ofte!anvendt!indenfor!Science!and!Technology!Studies,!og!Star!beskriver!i!This)is)Not)a)Boundary)Object,!at!begrebet!fortolkningsfleksibilitet!næsten!er!synonym!med!grænseobjekter!samt!er!det!aspekt!af!grænseobjekter,!der!er!mest!anvendt!(Star!2010:!602).!Pinch!og!Bijker!går!lidt!videre!og!hævder,!at!artefakters!fysiske!udformning!konstrueres!af!sociale!grupper,!som!tidligere!blev!sammenlignet!med!kunsten,!hørende!under!den!sociale!vending!(Pinch!og!Bijker,!1984:!421).!
Sociale grupper Pinch!og!Bijker!introducerer!begrebet!relevant)social)groups,!som!også!viser!det!social!konstruktivistiske!element!som!SCOTCtilgangen!indeholder:!!!”The!use!of!the!concept!’relevant!social!group’!is!quite!straightforward.!The!term!is!used!to!denote!institutions!and!organizations![…]!as!well!as!unorganized!groups!of!individuals.!The!key!requirement!is!that!all!members!of!a!certain!social!group!share!the!same!set!of!meanings,!attached!to!a!specific!artefact.”!(Pinch!&!Bijker!1984:!414)!!Sociale!grupper!er!ofte!grupper,!der!anvender!eller!er!potentielle!brugere/forbrugere!af!artefaktet!såvel!som!antibrugere.!Pointen!er,!at!artefakter!skal!betragtes!i!forhold!til!forskellige!sociale!grupper,!da!de!konstruerer!artefaktet!forskelligt.!Dette!omhandler!både!de!forskellige!betydninger!grupperne!tillægger!artefaktet!samt!at!grupperne!på!hver!deres!måde!påvirker!artefaktets!udformning!(Pinch!&!Bijker!1984).!!
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Lukninger Efterhånden!som!artefakter!og!teknologier!er!udviklet,!vil!de!med!tiden!finde!en!forholdsvis!stabil!betydning!og!udformning.!Ligesom!et!værk!eller!byrum!finder!en!fast!æstetisk!og!funktionel!form.!Lukningsmekanismerne!kan!anvendes,!hvis!ikke!en!artefakt!vinder!indpas!eller!imødekommes!af!de!ønskede!sociale!grupper.!Mekanismerne!kan!derfor!også!ses!som!forskellige!muligheder!for!at!ændre!gruppernes!syn!og!betydning!af!artefaktet!eller!helt!at!ændre!artefaktets!først!anslåede!formål.!!!”Closure!in!technology!involves!the!stabilization!of!an!artefact!and!the!’disappearance’!of!problems.!To!close!a!technological!’controversy’!the!problems!need!not!to!be!solved!in!the!common!sense!of!that!word.!The!key!point!is!weather!the!relevant!social!groups!see)the!problem!as!being!solved”!(Pinch!&!Bijker!1984:!426C427)!!De!relevante!sociale!grupper!er!altså!dem,!der!vurderer!om!artefaktet!løser!deres!problemstilling. 
Re-definition som afslutning  Pinch!og!Bijker!introducerer!reCdefinition!som!en!mulig!strategi,!hvis!en!teknologi!ikke!vinder!indpas!hos!en!given!social!gruppe!og!ikke!kan!implementeres.!Dette!sker,!hvis!den!relevante!sociale!gruppe!ikke!ser!teknologien!som!problemløsende!eller!hvis!den!ikke!opfylder!deres!behov!og!derfor!finder!de!ikke!artefaktet!relevant!(Pinch!&!Bijker!1984:!427C428).!I!givet!fald!kan!man!vælge!at!omdefinere!problemet,!så!det!passer!til!den!pågældende!sociale!gruppes!problemstilling!og!teknologien!bliver!vedkommende.!!Dette!kan!overføres!på!byproblematikker,!hvor!kunst!og!midlertidighed!kan!anvendes!som!redefinering!af!en!problematik.!Eksempelvis!Københavns!kommunes!problematisering!af!Vesterbros!narkomaner,!prostituerede!og!andre!udsatte!borgere.!Her!er!der!sket!en!gentrificering!af!området!og!der!er!derfor!sket!en!kulturel!genfødsel.!Dette!har!skubbet!den!fattige!befolkning!ud,!som!resultat!af,!at!boligerne!blev!renoveret!(Larsen!&!Hansen!2012).!Københavns!kommune!kan!kritiseres!for,!at!de!med!gentrificeringen!forsøgte!at!minimere!problemet!med!den!fattige!befolkning,!ved!at!gøre!det!økonomisk!umuligt!at!have!råd!til!at!bo!på!Vesterbro.!Dette!nødsagede!dem!til!at!flytte.! Københavns!kommune!redefinerer!problemet,!der!omhandler!den!fattige!befolkning!på!Vesterbro,!men!lader!det!i!stedet!handle!om,!at!boligerne!på!Vesterbro!
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skal!istandsættes!og!renoveres.!På!den!måde!opnår!de!deres!målsætning!om!at!få!de!fattige!væk!fra!Vesterbro,!men!under!dække!af!at!de!istandsætter!kvarteret.!!
Retorisk lukning  Retorisk!lukning!kan!både!fungere!som!lukning!på!diverse!kontroverser!samt!påvirke!og!ændre!sociale!gruppers!betydningsopfattelse!af!en!artefakt!(Pinch!&!Bijker!1984:!426C427)!Pinch!og!Bijker!pointerer,!at!det!er!den!relevante!sociale!gruppe,!som!skal!anskue!problemet!som!løst.!Et!eksempel!er!Jagtvej!69,!der!havde!og!stadig!har!stærke!følelser!og!betydninger!tilknyttet.!Der!er!derfor!endnu!ikke!blevet!opført!et!nyt!byggeri!på!grunden.!I!stedet!er!der!opført!byhaver,!som!mildner!overgangen!til!noget!nyt.!Haverne!er!et!skridt!på!vejen!til!at!få!folk!til!at!betragte!Jagtvej!69!som!andet!end!Ungdomshusets!tidligere!beliggenhed,!og!derved!ændre!grundens!betydning!hos!folk.!Retorisk!lukning!kan!også!forekomme!i!strategisk!planlægning,!hvor!man!ofte!anvender!storytelling!og!branding!til!at!give!sociale!grupper!en!ny!opfattelse!af!byer!eller!områder.!For!eksempel!har!Horsens!brandet!sig!på!Horsens!Statsfængsel,!der!er!omdannet!til!spillested!og!Roskilde!forsøger!at!skabe!sig!en!ny!profil!ved!at!skabe!Kulturstrøget!og!synliggøre!midtbyens!kulturinstitutioner!(Plan!og!Udvikling,!2013).!Ved!at!synliggøre!og!brande!byer!og!skabe!en!ny!fortælling!omkring!dem,!søger!man!at!fremhæve!fortællingen!omkring!byen!eller!opfinde!en!ny!betydning.!!!
SCOT og Grænseobjekter i et samspil I!artiklen!af!Pinch!og!Bijker!(1984)!opererer!de!med!sociale!grupper,!hvor!Star!og!Griesemer!opererer!med!sociale!verdner!og!individuelle!aktører.!De!to!artikler!og!tilgange!deler!dog!samme!anskuelse;!at!artefakter!og!objekter!har!forskellige!betydninger!og!fortolkninger!afhængig!af!sociale!gruppe,!verdner!eller!aktører,!hvilket!giver!dem!det!socialkonstruktivistiske!element!til!fælles!(Jensen!et!al.!2007).!!Mens!grænseobjekter!er!objekter,!hvor!forskellige!sociale!verdner!krydser!hinanden!samt!kan!være!abstrakte,!er!artefakter!i!SCOTC!tilgangen,!af!konkret!og!fysik!karakter!og!beskrives!som!multidirektionelle.!I!SCOTCtilgangen!krydser!de!sociale!grupper!ikke!med!hinanden,!men!eksisterer!uafhængigt!og!parallelt.!Pinch!og!Bijker!tager!dog!ikke!højde!for,!at!man!som!individ!ikke!er!bundet!til!en!social!gruppe,!men!man!kan!som!individ!indgå!i!flere!sociale!grupper!samtidig.!Derfor!krydser!deres!verdner!med!mange!andre!sociale!gruppers!verdner.!!
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Radikalt!modsat!på!dette!punkt!er!grænseobjekter,!som!eksisterer!i!kraft!af,!at!heterogene!verdner,!forståelser!og!aktører!netop!krydser!hinanden!i!forbindelse!med!et!samarbejde.!Der,!hvor!begrebet!grænseobjekt!kan!komme!til!kort,!er!når!fortolkningsfleksibiliteten!ikke!er!nok!til!at!beskrive!det!objekt,!man!har!med!at!gøre;!eksempelvis!flygtige!objekter.!Disse!objekter!kan!ikke!forklares!fra!et!enkelt!sted!og!inden!for!samme!organisation!eksisterer!der!flere!syn!på!genstandens!ontologi,!som!derfor!gør!genstanden!mere!kompleks!end!et!grænseobjekt.!En!anden!afvigelse!mellem!de!to!artikler!er,!hvor!retorisk!lukning!og!lukning!ved!reCdefinition!søger!en!stabilisering!eller!at!løse!kontroverser.!Hvorimod!Star!og!Griesemer!beskriver,!at!enstemmighed!ikke!er!nødvendigt!for!et!succesfuldt!samarbejde.!Grænseobjekter!muliggør!netop!et!samarbejde!og!heterogenitet!er!en!forudsætning!for!grænseobjekter,!der!ikke!søger!at!homogenisere!de!sociale!verdner.!!Begreberne!hører!under!samme!teoretiske!felt!og!overordnede!tilgang!og!divergerer!derfor!ikke!radikalt!i!forståelsen!af!artefakter!og!objekter.!Begrebet!grænseobjekter!kan!anvendes!til!at!give!en!forståelse!for,!hvordan!kunst!i!byudviklings!kontekst!bliver!et!grænseobjekt)mellem!kommune,!kunstnere!og!borgere.!Videre!kan!dette!suppleres!af!lukninger,!som!belyser!hvordan!kunst!bliver!et!værktøj!til!og!forsøg!på!at!finde!en!løsning!på!stedets!iboende!problematik.!Endvidere,!som!middel!til!at!opnå!kommunernes!visioner.!!!!  
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Den fremmede kunstner  Det!næste!afsnit!definerer!kunstnernes!rolle!i!kunstprojekter,!for!derved!at!forstå!deres!rolle!og!position!i!samarbejdet.!Kunstnerne!skal!ikke!forstås!som!formidlere!af!kontakten!mellem!de!forskellige!grupper,!men!kunstnerne!og!deres!kunstpraksis!kan!ses!som!bindeled!eller!kobling!mellem!forskellige!aktører.!De!skaber!ikke!aktivt!møderne,!men!fungerer!som!upartisk!mellemled!mellem!forskellige!instanser,!aktører,!fysiske!steder!og!sociale!grupper.!Hvor!materielle!aktører!inden!for!Science!and!Technology!Studies!fungerer!som!lim!mellem!forskellige!lokaliteter!og!mennesker!på!tværs!af!konventionelle!skel!(Jensen!et!al.!2007:11),!der!kan!kunst!og!kunstnerne,!anskues!som!limen!og!broen!der!kobler!borgere!og!kommuner!sammen!(Star!2010)!Endvidere!kan!kunstnernes!rolle!sammenlignes!med!Grinnell,!direktøren!for!det!naturhistoriske!museum!sikrede!museets!videnskabelige!standart.!I!Placemaking!sikrer!kunstnerne,!Benny,!Helle,!Karoline!og!Christian!kunsten.!Hver!skal!de!facilitere!to!byrumseksperimenter!og!samarbejdet!med!kommuner,!borgere!og!eventuelt!boligforeninger!fra!den!pågældende!kommune.!Alle!fire!kunstnere!beskriver,!hvordan!de!har!opholdt!sig!midlertidigt!i!et!område!og!indgået!i!projekter!og!samarbejder!med!forskellige!aktører!og!sociale!grupper.!Her!er!de!kommet!ind!som!en!ukendt!faktor,!som!en!fremmed.!Deres!rolle!eller!position!kan!sammenlignes!med!filosof!og!sociolog!George!Simmels!Den)fremmede.!Den!fremmede!er!ikkeCblivende!og!slår!sig!ikke!ned!permanent,!men!kan!opholde!sig!midlertidigt,!eksempelvis!i!en!gruppe.!Den!fremmede!er!ikke!forpligtet!i!den!gruppe,!han!indgår!i!og!har!derfor!en!objektiv!tilgang!til!gruppen.!Han!skal!dog!ikke!forstås!som!ikkeCdeltagende.!Det!betyder!ikke,!at!den!fremmede!er!passiv!og!ikke!er!knyttet!til!gruppen,!men!at!der!eksisterer!en!dobbelthed!af!distance!og!nærhed,!ligegyldighed!og!involvering!(Simmel!1950:1C2).!Ligegyldighed,!i!relation!til!kunstnerne!skal!ikke!forstås!som,!at!de!er!ligeglade!med!gruppen!eller!opgaven.!Det!betyder,!at!de!kan!trække!sig!ud!af!fællesskabet!igen!og!ikke!er!forpligtigede!over!for!de!personer!de!møder,!i!samme!grad!som!gruppens!medlemmer!er!til!hinanden.!Den!fremmede!modtager!ofte!en!åbenhed!og!fortrolighed,!der!svarer!til!en!tæt!relation!(Simmel!1950:1C2).!Kunstneren!Christian!beskriver,!hvordan!han!genkender!den!fremmede!fra!sit!eget!liv,!som!en!person!der!kommer!med!et!andet!blik.!”Så)er)der)kommet)nogen)udefra)
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og)har)set)nogle)kvaliteter,)som)ikke)ja)X)som)måles)af)den)der)kommer)udefra,)fordi)ja)man)
bliver)set)på)en)anden)måde.”!(Bilag!2,!Christian.!01:09:00).!Han!beskriver!videre,!hvorledes!han!selv!fungerer!som!den!fremmede,!der!kommer!ind!og!ser!kvaliteter!i!mennesker!og!spejle!dem!på!nye!og!andre!måder!end!de!er!vant!til.!Christian!beskriver!et!kunstundervisningsforløb!med!nogle!teenagepiger!fra!Frederiksværk.!Her!har!hans!kontaktperson!fra!kommunen!på!forhånd!differentieret!og!kategoriseret!pigerne!ud!fra!deres!skole!og!baggrund.!Det!var!ment!som!en!hjælp!til!Christian.!Han!valgte!dog!at!se!bort!fra!informationen!og!i!stedet!gå!ind!i!arbejdet!med!et!objektivt!blik.!!De!piger!kontaktpersonen!beskrev,!som!ville!være!lette!at!arbejde!med,!var!dem!Christian!fandt!mindst!kreative!og!som!udførte!opgaverne,!som!de!troede,!det!var!forventet!af!dem:!”De)laver)det)bare)lige)efter)bogen)’)Nå)hvad)er)det)du)vil)have)mig)til)at)
gøre?’)nå)men)det)har)jeg)opfyldt)tjek)tjek)tjek)tjek.”!(Bilag!2,!Christian.!01:09:10).!Han!kunne!fornemme!på!pigerne,!at!de!ikke!blev!spejlet!på!samme!måde,!som!de!plejede.!Det!vidner!om,!!at!Christian!er!kommet!ind!som!fremmed!og!har!spejlet!pigerne!på!en!anden!måde!og!i!en!anden!kontekst!end!de!er!vant!til.!Det!gav!nogle!af!pigerne!en!succesoplevelse,!at!deltage!i!forløbet.!Benny!og!Bureau!Detours!slog!sig!i!en!periode!ned!i!Husum,!hvor!de!etablerer!sig!med!nogle!containere,!som!en!del!af!et!borgerinddragelseC!og!områdefornyelsesprojekt.!De!fik!en!palæstinensisk!dreng,!som!Benny!beskriver!som!en!miniCgangster!med!på!slæb,!da!han!ifølge!sine!lærere!ikke!opførte!sig!ordentligt!i!undervisningen.!Efter!noget!tid,!var!drengen!med!til!et!møde!med!læreren,!kommunen!og!Bureau!Detours,!hvor!han!var!helt!stille.!Dette!kom!som!en!stor!overraskelse!for!hans!lærere.!!Benny!beskriver!at!det!kan!være!naivt!af!ham!at!arbejde!i!udsatte!områder,!men!måske!er!det!netop,!denne!naivitet!og!det!objektive!blik!der!er!gavnlig!at!have.!!Det!er!ikke!sikkert,!det!udelukkende!er!det!objektive!syn!på!mennesker,!der!gør,!at!drengen!opfører!sig!anderledes.!Måske!kan!han!i!denne!sammenhæng!anvende!nogle!kompetencer!eller!sider,!som!han!ikke!har!mulighed!for!i!skolen.!Endvidere!kræver!eller!forventer!Bennys!ikke!noget!af!drengen,!og!det!faktum,!at!han!ikke!bliver!vurderet,!som!han!plejer!i!skolen,!gør!Benny!ufarlig!for!drengen.!Benny!udviser!neutralitet,!da!han!repræsenterer!sig!selv!og!Bureau!Detours.!De!har!ingen!anden!dagsorden!end!at!opholde!sig!i!området!og!lave!aktiviteter!med!de!lokale.!!Kunstnerne!kan!karakteriseres!som!selvstændige!aktører.!De!repræsenterer!ikke!!kommunen!eller!andre!instanser,!selvom!de!udfører!et!stykke!arbejde!for!dem!eller!faciliterer!et!kunstprojekt!som!de!finansierer.!Kunstnerne!kan!stadig!stå!som!uafhængige!og!som!repræsentanter!for!deres!eget!arbejde.!Det!lader!sig!gøre,!da!de!er!tilstede!sammen!med!de!lokale!i!en!midlertidig!periode.!De!kræver!ikke,!at!de!
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deltagende!eksempelvis!skal!i!arbejde!eller!starte!på!en!uddannelse.!Derfor!er!kunstnerne!fredelige!og!ufarlige!for!de!sociale!grupper.!!Karoline!beskriver!sit!samarbejde!med!Værebroparkens!beboerrådgivning,!hvor!hun!i!otte!uger!rykkede!ind!i!en!nedlagt!grønthandler!i!boligområdet.!Her!åbnede!hun!en!kunstbutik.!Beboerne!kunne!blandt!andet!komme!og!lave!lysende)væsner)af!velkendte!materialer!som!vasketøjskurve.!Karoline!oplevede,!at!de!unge!piger!spurgte!ind!til!seksuelle!emner.!De!brugte!således!muligheden!til!at!blive!klogere!på!et!område,!der!i!deres!kultur!ikke!er!et!frit!diskuteret!emne.!!!”!…jeg!rykker!kort!ind!i!otte!uger!og!så!er!jeg!ude!igen.!Så!hvis!jeg!nu!blev!længere,!så!ville!de!jo!begynde!at!forholde!sig!til!mig!også!som!en!der!stiller!krav!eller…!Det,!jeg!kan!bruges!til,!er!at!jeg!kan!bruges!som!ventil.!Jeg!kan!bruges!som!sådan!en,!hvor!de!kan!læsse!alt!det!af!som!de!tænker!er!problematisk!og!alt!muligt.!Jeg!kommer!ind!og!vender!gryden!på!hovedet,!ikk’.!Jeg!rører!rundt!i!det!her,!fordi!jeg!kun!er!der!i!så!kort!tid.”!(Bilag!4,!Karoline.!00:41:18)!!Citatet!beskriver!ligeledes,!hvordan!midlertidighed!er!et!centralt!element!i!skabelsen!af!tryghed!og!fortrolighed!mellem!deltagere!og!kunstner.!Kunstneren!forsvinder!igen!efter!en!periode!og!kender!intet!til!ikke!deltagerne!på!forhånd,!hvorved!deltagerene!ikke!kan!tabe!ansigt!eller!har!noget!på!spil!i!situationen.!!Karoline!og!Benny!er!de!to,!der!har!lavet!flest!deltagerorienterede!kunstprojekter.!De!beskriver!begge,!hvordan!de!ofte!mødes!af!kommuner,!lokale!borgere!og!deltagere!som!forventer,!at!det!værk!de!i!fællesskab!producerer,!nok!vil!blive!brændt!eller!udsat!for!andet!hærværk.!De!bliver!dog!ofte!overraskede.!Her!beskriver!Karoline!nogle!af!Hvidovreskolens!børns!forventninger!til!hærværk:!!!!”…!den!installation!den!havde!vi!i!to!måneder!og!ikke!noget!hærværk,!selvom!de!unge!inden!da!sagde:!”Vil)du)lave)noget)i)pisserenden?)Årh)hhh)hold)kæft)mand,)du)
da)helt)gak.)Det)kan)da)overhovedet)ikke)lade)sig)gøre.)Jeg)lover)dig,)efter)den)
første)weekend)mand)så)er)det)bare)væk)mand.””!!(Bilag!4,!Karoline:!01:15:30)!!Fraværet!af!hærværk!kan!have!at!gøre!med!det!ejerskab,!der!opstår!til!genstandene,!som!etableres!i!kunstprocessen!samt!at!det!er!lokale!kræfter,!der!har!lavet!byrummene.!Det!resulterer!tit!i,!at!det!får!lov!at!stå!i!en!længere!periode!end!først!aftalt.!Den!fremmede!
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kunstner!med!det!objektive!blik!og!den!selvstændige!position!skaber!ofte!en!fortrolighed!med!deltagerne!samt!giver!dem!en!mental!ændring.!Dette!kan!sammen!med!kunstprocessen!skabe!et!ejerskab!og!give!forankring!hos!deltagerne.!De!lokalt!skabte!byrum!eller!værker!får!altså!derfor!ofte!lov!at!bestå!uden!hærværk.!!Videre!karakteriserer!Helle!kunstnernes!position!som!alsidig,!hvor!de!navigerer!på!mange!forskellige!niveauer.!!!”Du!kan!både!sidde!til!møde!med!direktøren!for!en!virksomhed!og!være!nede!i!produktionen!og!slibe!og!pudse!og!være!med!i!det.!Så!man!er!–!det!er!nok!den!der!jokerfigur!man!efterspørger!når!man!vil!have!kunstnere!med.”!!(Bilag!1,!Helle.!00:34:44).!!Alt!i!alt!giver!dette!et!billede!af,!at!kunstnerne!i!kunstprocesserne!befinder!sig!i!en!position!mellem!mange!forskellige!sociale!verdner.!Rollen!som!den!fremmede!kunstner!gør!denne!navigation!nemmere!og!mulig,!men!er!også!en!måde!for!kunstnerne!at!kunne!spejle!og!skubbe!til!de!personer!de!møder.!!! !
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!
TO VERDNER I SAMARBEJDE De!fire!kunstnere!samarbejder!ofte!med!offentlige!instanser!så!som!museer,!kommuner!og!boligselskaber.!Kunstnernes!tilgang!samt!visioner!for!kunsts!anvendelse!i!byprocesser,!adskiller!sig!i!Placemaking!fra!kommuner,!ministerier!og!boligselskabers,!hvorfor!der!eksisterer!en!fortolkningsfleksibilitet.!Følgende!afsnit!vil!beskrive!!kunstnernes!kunstpraksis!og!visioner!for!deres!praksis!samt!definere!deres!tilgang!og!forståelse!af!kunst!og!kunstprocesser!som!udforskende,!dynamisk!og!formbar!genstand.!Efterfølgende!definerer!jeg!for!kommuners!samt!ministeriers!forståelse!af!kunst!som!et!strategisk!værktøj,!som!et!middel!til!værdiforøgelse!og!løsning!på!byproblematikker.!Dette!leder!frem!til,!hvordan!kunst!kan!forstås!som!et!grænseobjekt,!hvilket!muliggøre!samarbejdet!mellem!de!to!forskellige!sociale!grupper,!henholdsvis!kunstnere!og!kommuner.!Dette!bruges!som!afsæt!til!at!belyse!de!udfordringer!og!problematikker,!der!kan!forekomme!trods!et!funktionelt!samarbejde.!!!
Kunstprocesser og forskellige arbejdspraksisser 
Samværker eller solo Kunstnerne!Helle!og!Christian!arbejder!oftest!alene,!hvor!de!laver!lysinstallationer,!vægmalerier,!skulpturer!eller!midlertidige!kunstneriske!byrum.!Deres!generelle!kunstpraksis!er!ikke!funderet!i!deltagerorienterede!kunstprocesser,!som!i!Placemaking,!men!har!en!stor!interesse!for!de!mennesker,!der!berøres!af!kunsten.!De!har!dog!indimellem!korte!undervisningsforløb!med!blandt!andet!skoleklasser.!!Benny!og!Karoline!arbejder!ofte!med!grupper!af!mennesker,!ofte!hvor!de!arbejder!sammen!om!at!skabe!et!værk,!en!fællesudstilling!eller!et!udendørs!møbel.!Denne!form!for!værk!kalder!de!begge!for!Samværk.!Samværker!er!det!fysiske!produkt,!der!kommer!ud!af!samarbejdet!mellem!flere!personer!i!et!kunstprojekt,!hvor!det!bliver!uklart,!hvem!afsenderen!er.!Ved!Samværker!sætter!kunstnerne!rammerne!for!processen!og!arbejdet,!men!hvor!deltagerne!alligevel!føler,!de!har!en!stor!frihed!i!det,!de!laver.!!
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Fælles!for!de!fire!kunstnere!er!at!de!holder!af!dialogen!og!samtalen!med!de!mennesker,!de!møder!i!forbindelse!med!deres!kunstpraksisser,!om!det!er!forbipasserende,!nysgerrige!beboere,!deltagende!i!kunstprojektet!eller!samarbejdspartnere.!Grundlæggende!interesser!de!sig!for!andre!mennesker!og!for!at!påvirke!deres!forståelser!af!verden.!De!indtænker!eller!forholder!sig!til!de!lokale!enten!som!modtagere!eller!deltagere!og!gennem!dem!lærer!de!områderne,!de!arbejder!i!og!med,!at!kende.!!
Kroppen og sanselig erfaring Karoline!er!billedkunstner!og!arbejder!ofte!med!at!inddrage!andre!i!hendes!kunst!og!hun!fokuserer!i!sin!kunstpraksis!på!den!kropslige!erfaring!samt!relationelle!æstetik,!som!er!de!sociale!relationer!og!sansningen!mellem!deltagerne!(Bourriaud!2002).!Hun!er!meget!optaget!af!kroppe,!da!kroppe!er!noget!alle!mennesker!har!til!fælles.!Videre!interesserer!hun!sig!for,!hvordan!vi!bevæger!os!i!byrum!og!har!i!den!forbindelse!arbejdet!med!sit!koncept!Collective)Strings)i!snart!tolv!år.!!!! “Jeg!har!udviklet!Collective!Strings!som!en!måde!at!få!folk!til!fysisk!at!tegne!og!forme!det!offentlige!rum!i!en!fri!bevægelighed,!ved!at!trække!farvede!spor!med!snor!på!tværs!imellem!bystrukturer.”!!(Creative!Actions!7)!!Karoline!har!en!sanselig!tilgang!til!byrummet!og!undersøger!de!fællesskaber!og!møder,!der!kan!opstå!mellem!mennesker,!når!de!befinder!sig!i!offentlige!byrum!på!en!anden!måde!end!de!plejer.!Dette!sker,!når!deltagere!med!snore!tegner!og!modellerer!det!offentlige!rum!i!værket!Collective)Strings.!Her!er!deltagerne!sammen!om!at!trække!snore!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7!Karoline!Larsens!hjemmeside:!Creative!Actions!http://www.creativeactions.com/collectiveCstrings/!Besøgt!d.!20.!April!2015!!
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i!byrummet,!som!udfordrer!dem!selv!og!andre!menneskers!til!at!bevæge!sig!anderledes.!Deltagerne!og!forbipasserende!må!forholde!sig!til!byrummets!nye!struktur,!fordi!den!vej!de!plejer!at!gå,!ser!anderledes!ud.!! !”Så!noget!af!det!jeg!prøver!at!lave!og!arbejder!omkring,!det!er!bevægelse!i!byrummet!for!noget!af!det!der!har!interesseret!mig,!det!er!det!her!med!at!vores!byrum!og!vores!offentlige!rum,!hvordan!bruger!vi!det.!Det!er!så’n!ret…!det!er!forholdsvis!effektivt,!lad!mig!sige!det!sådan.!Når!man!har!et!formål!og!man!skal!noget!C!man!skal!fra!a!til!b!til!c!og!det!er!jo!sådan!set!fint.!Det!er!sådan!vi!lever!vores!liv.!Men!kunne!man!måske!gå!ind!og!stoppe!tiden!et!øjeblik!og!lave!en!anden!form!for!rum,!hvor!det!er!mere!et!sted!hvor!man!kan!være!sammen.!Gøre!noget!sammen!som!ikke!nødvendigvis!har!helt!præcist:!”nu)
skal)vi)ud)at)købe)ind”!eller!”nu)skal)vi..”;!de!her!formålsrettede!ting.!Hvor!det!er!nogle!andre!ting!der!kommer!til!at!mødes!i!mellem!os.!Som!er!langt!mere!sanseligt,!ja.!Det!er!mere!sansemæssige!orienteret,!ja.!Fællesskab,!og!nogle!gange!ikke!fællesskab,!det!kan!man!ikke!altid!styre.”!!(Bilag!4,!Karoline:!tid!8:30)!!Karoline!beskriver!disse!handlinger!som!kreative)handlinger,!der!gør,!at!deltagerene!genfinder!eller!finder!nye!stier!og!veje!både!i!offentlige!rum,!i!sindet!og!kroppen.!Sammen!skaber!deltagerne!et!andet!performativt!rum,!der!får!os!til!at!agere!anderledes!i!byrummet!og!tvinger!os!til!at!forholde!os!til!den!nye!struktur.!!!Det!skal!dog!også!nævnes!at!hun!arbejder!med!andre!kunstprojekter,!eksempelvis!har!hun!faciliteret!Allehelgensoptog!i!Roskilde!i!forbindelse!med!deres!Lysfest.!I!seks!uger!havde!hun!en!kunstbutik!i!Værebroparken.!Hun!har!arbejdet!med!Hvidovreskole!i!forbindelse!med!Vestegns!ugen!og!hun!har!udarbejdet!konceptet!
Kropsskilte)til!Holbæk!Strandpark.!Alle!er!det!projekter,!der!udspiller!sig!i!det!offentlige!rum!med!fokus!på!deltagelse,!kropslighed!og!kunst!som!social!formidler.!!!
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Kunstpraksis som kommentar og modsvar på byprocesser Benny!er!uddannet!fra!kunstakademiet!i!mur!og!rum,!men!laver!også!litografier.!Han!er!dog!hovedsageligt!optaget!af!den!kreative!organisation!Bureau!Detours8,!da!han!finder!det!en!ensom!proces!at!lave!litografier!og!manglede!et!socialt!input.!!!Bureau!Detours,!er!et!miks!af!kunst,!design,!arkitektur!og!byplanlægning!og!gruppen!holder!både!til!i!Århus,!og!som!Benny!i!Københavns!nordvest!kvarter.!Her!er!han!og!Bureau!Detours!ved!at!etablere!en!containerby!langs!SCtogs!sporet!på!Ørnevej.!Projektet!er!et!samarbejde!med!Københavns!kommune!som!en!del!af!kvarterløftet!i!Fuglekvartetet.!!Bureau!Detours!laver!mange!forskellige!workshops!og!konsulentarbejde,!da!der!findes!en!interesse!for!deres!måde!at!igangsætte!og!facilitere!projekter.!Udover!at!være!kunstner!ser!Benny!også!sig!selv!som!håndværker,!og!det!er!denne!kompetence!han!anvender!i!workshoparbejdet,!hvor!han!laver!udendørsmøbler,!byggeprojekter,!og!midlertidige!byrum!med!borgere.!Hvor!Karoline!ønsker,!at!mennesker!skal!opleve!byrum!på!nye!måder!og!at!deres!færden!bliver!mere!sanselig,!så!er!Bennys!praksis!en!opfordring!til!borgerne!om!selv!at!tage!affære!og!præge!byen.!Det!er!samtidig!en!kritik!til!den!måde!byen!fungerer!på!i!dag.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!Bureau!Detours:!http://detours.biz/bureauCdetours/!!Besøgt!d.!9.!Maj!2015!!
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”!…!det!er!som!om,!at!de!fleste!byboere!i!København,!som!er!en!ret!kontrolleret!by,!har!en!ide!om,!at!har!man!et!problem!så!sender!man!en!klage!hvis!der!er!et!eller!andet!der!ikke!fungere.!I!stedet!for!at!man!egentlig!selv!bare!gør!noget!ved!det!selv.!Fordi!det!er!jo!faktisk!din!og!min!by,!og!vi!kan!gøre!lige!præcis!hvad!vi!har!lyst!til,!med!vores!by.!Så!på!den!måde!er!det!også!lidt!en!politisk!måde!at!gå!til!den!(byen)!på.!Og!det!er!jo!også!det!der!bliver!mere!og!mere!moden!nu!om!dage,!at!der!er!mere!og!mere!lokale!tiltag.!Hvor!man!laver!forandringer!her!og!nu!på!stedet.!”!(Bilag!3,!Benny:!tid!14:46)!!Benny!håber!denne!’do!it!yourself’!tendens!er!kommet!for!at!blive.!Denne!holdning!læner!sig!op!af,!professor!i!geografi!David!Harveys!vision!om!retten)til)byen.!Harvey!mener,!at!udover,!at!det!er!en!kollektiv!ret!at!skabe!og!genskabe!byen!efter!menneskers!ønsker!og!behov,!så!skal!alle!have!adgang!til!byens!faciliteter!men!som!i!dag!er!begrænset!på!grund!af,!at!det!er!politikerer!og!virksomhedsejere,!der!har!adgang!til!kapitalen!(Harvey!2012).!Bureau!Detours!forsøger!i!workshoppen!Dennis!Design!at!få!borgerne!til!at!præge!byen!og!skabe!nye!byrum!og!opholdsrum,!hvor!de!mangler.!Derfor!laver!de!møbler!med!de!lokale!til!de!steder!i!byen,!hvor!de!lokale!syntes,!der!manglede!en!bænk,!stol,!bord!eller!andet.!Det!er!meningen,!at!møblerne!er!kollektive!møbler!til!byrummet,!men!Benny!erfarer!ofte,!at!mange!i!stedet!tager!møblerne!med!hjem.!På!den!måde!lykkes!han!ikke!med!sit!budskab!om,!at!borgerne!selv!kan!og!skal!præge!byen,!hvilket!ærgrer!ham.!Alligevel!kan!hans!virke!ses!som!et!opråb!til!borgerne!og!et!politisk!modsvar!til!den!mere!etablerede!byplanlægning,!som!han!finder!rigid.!!!
Kunst og genkendelighed som døren til nærvær  Helle!er!uddannet!fra!Danmarks!designskole!og!arbejder!i!forskellige!materialer!og!former!så!som!sandtegninger,!lyskunst!på!husgavle!og!med!brugskunst.!Helle!går!meget!op!i!detaljer,!hvilke!materialer!hun!bruger!og!i!at!forfine!de!ting,!hun!laver,!så!der!ikke!er!noget,!der!bryder!med!værkets!helhed.!!
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Helles!indgangsvinkel!til!hendes!arbejde!i!offentlige!rum,!er!med!en!vision!om!at!gøre!byrum!og!steder!nærværende!for!mennesker.!Med!sin!kunst!ønsker!hun!ikke!at!referere!til!noget!andet!og!forsøger!ikke!at!skabe!billeder!af!virkeligheden,!som!meget!samtidskunst!søger.!Hun!ønsker!at!skabe!døre!til!virkeligheden,!så!mennesker!kommer!til!stede,!der!hvor!de!er.!!!”!…!mit!ærinde!er!jo!ikke!at!udgyde!mit!inderste,!mit!ærinde!er!at!danse!med!det!sted!der!er.!Få!det!sted!gjort!nærværende.!Det!er!ikke!at!få!mit!inderste!sprøjtet!ud!!hovedet!på!folk.!Jeg!føler,!at!finde!det!særlige!ved!et!sted!og!få!det!trukket!frem.!Derfor!har!stedet!noget!at!sige!og!de!mennesker!der!skal!opleve!det.!Det!er!ikke!den!der!gammeldags,!eller!gammeldags!ved!jeg!ikke!om!det!er,!men!det!er!ikke!den!der!med,!at!jeg!har!et!eller!andet!helligt!inderste!der!skal!ud.!Det!er,!at!jeg!reagerer!på!det!sted!det!handler!om.!Altid!et!bestemt!sted.!Det!er!meget!meget!sjældent,!at!jeg!ikke!laver!noget!som!ikke!er!til!et!bestemt!sted.”!(Bilag!1,!Helle:'00:39:25)!!Helle!arbejder!stedsspecifikt,!hvor!hun!tager!udgangspunkt!i!det!pågældende!sted!og!de!muligheder,!hun!ser!i!stedet.!Hun!beskriver,!at!hun!danser!med!stedet,!når!hun!undersøger,!hvad!der!skal!til!for,!at!de!gode!sider!bliver!fremhævet.!!!”…!det!er!i!hvert!fald!interagerende!på!den!måde,!at!jeg!spørger,!hvad!vil!det!her!sted.!Hvad!trænger!det!til?!Og!det!er!inklusiv!de!mennesker!der!også!er!der.!Hvad!ville!gøre!det!her!sted!bedre?”!(Bilag!1,!Helle:!41:10)!!En!af!hendes!tidligere!opgaver!var!i!forbindelse!med!vikingeskibsmuseets!skib!Havhingsten!kom!hjem!efter!en!længere!rejse.!Opgaven!fra!Roskilde!kommunen!lød!på,!at!hun!skulle!lave!et!værk!i!parken,!der!ligger!mellem!museet!og!Roskilde!by.!Her!valgte!hun!at!lave!en!lange!slange,!der!mindede!om!et!vikingmotiv!med!et!hoved!for!enden,!der!passede!til!anledningen!og!parkens!proportioner.!Efterfølgende!plantede!hun!krokus,!der!hvor!slangen!havde!været!og!som!kommer!op!hvert!år.!!Helle!har!erfaret!at!folk,!der!kan!se!hvad!kunsten!forestiller,!automatisk!tager!paraderne!ned!
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og!det!genkendelige!bliver!”en)indgang)for)de)sure”)(Bilag!1,!Helle).!Denne!genkendelighed!i!kunsten!arbejder!hun!bevidst!med,!når!hun!arbejder!med!offentlige!rum,!hvor!folk!skal!gå!og!være.!Hun!sammenligner!det!med!en!gave,!at!det!vil!være!synd,!hvis!de!ikke!er!i!stand!til!at!tage!i!mod!de!!og!derfor!tilfører!hun!tit!et!genkendeligt!element!i!hendes!kunst.!Dette!gør!hun,!fordi!de!lokale!skal!tilegne!sig!hendes!værker,!hvilket!hun!oplever,!de!gør!gennem!genkendelighed.!Desuden!at!genkendeligheden!fører!til!nærvær!og!at!de!kommer!til!stede!i!nuet.!Hun!forsøger,!at!puffe!til!dem!og!gøre!dem!til!deltagere!fremfor!tilskuere.!!
En god proces og et godt værk er succes Christian!var!tidligere!en!del!af!den!succesfulde!duoen!Ultragrøn,!som!i!en!periode!havde!mange!galleri!udstillinger.!Men!duoen!ville!andre!veje!og!fandt!kunstproduktionen!til!gallerierne!for!hult!og!meningsløst,!som!tog!deres!tid!fra!at!undersøge!og!eksperimentere!med!kunsten.!Christian!arbejder!nu!solo!med!blandt!andet!skulpturer,!malerier!og!vægmalerier,!men!har!ikke!et!fast!udtryk!eller!materiale,!han!arbejder!i.!!Når!han!skaber!et!værk,!arbejder!han!oftest!lokalt!og!skaber!værket!der,!hvor!værket!skal!have!sin!plads.!Det!gør!han!blandt!andet,!fordi!han!er!meget!optaget!af!de!samtaler!og!kontakter!han!skaber,!når!han!arbejder!i!et!område!eller!et!sted!over!længere!tid.!Det!er!han,!fordi!han!ser!samtalen!og!processen!som!et!af!succeskriterierne!for!kunstværket.!!”…!altså!hvis!jeg!lykkedes!med!et!projekt,!så!lykkes!jeg!fordi!jeg!lykkes!på!det!personlige!plan!med!mange!af!de!mennesker!som!jeg!prøver!at!henvende!mig!til.!Og!ikke!så!meget!fordi!…!Jo,!det!vil!jeg!sige,!hvis!også!det!konkrete!værk,!det!fysiske!også!er!pisse!
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godt!og!så!også!at!der!har!været!en!god!proces!og!de!to!de!ligesom!harmonere,!så!synes!jeg!det!er!et!kunstværk.!Men!ikke!hvis!det!mangler!den!ene!del.”!(Bilag!2,!Christian:!13:12)!!!For!ham!er!et!godt!værk,!når!både!værket!er!godt!og!processen!har!været!god!og!givtig!for!både!ham!og!lokal!området.!Det!er!den!immaterielle!proces!og!dialogen!med!lokalområdet,!som!han!anser!som!værende!halvdelen!af!værket.!Når!han!kan!fornemme,!at!de!lokale!er!nået!til!en!anden!forståelse!for!kunst!og!hans!arbejde!som!kunstner!end!ved!kunstprojektets!start.!!!”Så!bliver!der!skabt!en!eller!anden!form!for!forståelse!for,!at!kunst!også!er!et!arbejde,!og!der!er!også!en!dybere!forståelse!i,!hvorfor!er!det!man!godt!vil!det!her.!Det!er!fordi!man!gerne!vil!tale!med!dem!og!den!proces!synes!jeg!–!at!igen,!kunstværket!ligger!også!der.!Så!når!man!står!med!den!æstetiske!form!eller!projekt!til!sidst,!så!kan!de!virkelig!værdsætte!det;!eller!måske!ikke!som!kunstværk!eller!forstå!det,!men!de!kan!i!hvert!fald!forstå!at!kunstnere!har!et!arbejde!som!de!tager!seriøst!og!at!de!laver!det!fordi!de…!!Give!denne!følelse!som!det!selv!har,!denne!her!intention!om!at!skabe!det!her,!videre!til!dem.!Og!når!de!begynder!at!forstå!det,!så!begynder!man!at!kunne!skabe!kunstværker.!”!(Bilag!2,!Christian:!12:30)!!Christian!beskriver!her,!at!de!lokale!får!et!tilhørsforhold!til!og!anden!forståelse!af!værket,!ved!at!have!snakket!med!ham!som!kunstner!og!følge!processen!fra!sidelinjen.!Det!lokale!arbejde!skaber!ifølge!Christian!et!andet!syn!og!oplevelse!af!værket!hos!de!lokale!i!forhold!til,!hvis!værket!er!fabrikeret!et!andet!sted,!end!det!område,!det!skal!placeres!i.!!Denne!anskuelse!kan!sammenlignes!med!humanistiske!geografi,!der!søger!en!forståelse!snarere!end!en!forklaring!af!steder,!som!knytter!sig!til!den!fænomenologisk!forståelse!af!fænomener:!gennem!levet!erfaring!giver!vi!mening!til!verden!(Hansen!&!Simonsen!2004:!66).!Det!vil!sige,!at!eftersom!de!lokale!har!fulgt!processen!og!talt!med!kunstneren,!tillægger!de!stedet!eller!værket!en!anden!betydning,!forståelse!og!værdi!end,!hvis!værket!var!fabrikeret!et!andet!sted.!Her!anvender!human!geografien!begreberne!space!(rum)!og!place)(sted),)der!skelner!mellem!steders!betydning!”What)
begins)as)undifferentiated)space)becomes)place)as)we)get)to)know)it)better)and)endow)it)
with)value"!(Tuan,!1979:6).!Det!Christian!beskriver!og!det,!han!søger!at!gøre,!er!at!skabe!steder!og!værker!af!betydning,!hvilket!han!gør!gennem!samtale!og!ved!at!arbejde!på!
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stedet!for!værkets!placering.!Således!får!værket!betydning!og!er!ikke!fremmedgjort!for!de!lokale.!De!tilskriver!stedet,!skulpturen!eller!vægmaleriet!et!narrativ,!og!derfor!danner!det!grundlag!for,!at!de!får!en!anden!oplevelse!og!forståelse!af!stedet!og!værket.!Alle!kunstnerne!arbejder!stedsspecifikt!med!kunsten,!hvor!kunsten!tager!udgangspunkt!i!omgivelserne.!Videre!viser!kunstnernes!beskrivelser!af!deres!kunstpraksisser!som!både!forskellige!fortolkninger!af!kunst!som!praksis!samt!at!deres!visioner!for!deres!kunstpraksis!er!forskellige.!Karoline!ønsker!en!større!sanselighed!i!byrummet,!Helle!søger!at!mennesker!skal!komme!til!stede,!der!hvor!de!er,!Benny!ønsker!at!andre!skal!tage!ansvar!for!byens!udvikling!og!Christian!ønsker,!at!de!lokale!skal!få!en!større!forståelse!for!hans!arbejde!og!for!den!kunst,!han!laver.!Visioner,!som!de!tager!med!sig!i!arbejdet!med!byrumseksperimenterne!i!Placemaking!projektet.!Overordnet!kan!det!anskues,!at!deres!vigtigste!ærinde!er!kunsten!i!sig!selv!og!de!kan!kun!håbe,!at!den!medvirker!til!en!opfyldelse!af!deres!visioner!for!kunsten.!
 
Kunstproces som udforskende eksperiment 
Den udforskende kunstner Mens!deres!kunstpraksis!og!visioner!er!forskellig,!er!deres!arbejdstilgang!forholdsvis!ens!og!kan!karakteriseres!som!legende!og!udforskende.!Dette!centrale!fællestræk!for!kunstnerne!viser!sig!senere!i!analysen!at!udfordre!kommunernes!forståelse!af!kunst!som!strategisk!værktøj.!De!fire!kunstnere!har!ikke!på!forhånd!har!en!fasttømret!plan!for!kunstprojekterne,!men!arbejder!processuelt!og!har!en!åben!arbejdsproces!og!tilgang!til!deres!omgivelser!og!forløbet.!Den!åbne!proces!betyder,!at!ideer!kan!opstå!undervejs,!hvilke!kan!ændre!strukturerne,!projektets!kurs!og!udformning,!men!det!skal!ikke!forstås!således,!at!de!ikke!sætter!rammer!for!deres!arbejde!og!projekter.!!Donald!Schön!vil!i!Den)reflekterende)praktiker!kalde!kunstnernes!praksisser!for!
udforskende)eksperimenter,)hvor!handlinger!udføres!for!at!se,!hvad!der!vil!ske.!Et!eksempel!kan!være!en!kunstner,!når!han!sætter!forskellige!farver!sammen!eller!når!et!barn!udforsker!verden!(Schön!2014:129).!!Udforskende!eksperimenter!er!en!testende!og!legende!aktivitet,!som!anvendes!til!at!få!en!fornemmelse!for!ting,!som!lykkes!når!de!fører!til!en!opdagelse.!På!Placemaking!turen!forholdte!kunstnerne!sig!undersøgende!og!nysgerrige!til!de!steder!vi!besøgte,!de!kiggede!rundt!om!hjørnerne,!for!enden!af!gaderne!og!snakkede!
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med!de!beboere!og!lokale,!der!kom!forbi.!Den!samme!nysgerrighed!og!undersøgelse!eksisterer!som!et!grundlæggende!element!i!deres!!kunstpraksis!og!i!deres!tilgang!til!de!mennesker,!materialer!og!omgivelser,!de!indgår!i.!!Karoline!arbejder!i!sin!praksis!med,!at!deltagerne!skal!udforske!byrummet!og!er!optaget!af!deltagernes!møder!med!hinanden.!Hun!giver!plads!til!det!spontane!som!er!en!vigtig!del!af!hendes!værker,!hvor!hun!ønsker!at!deltagerne!forholder!sig!udforskende!til!de!situation,!de!er!i:!!”Hvad!har!jeg!så!lyst!til,!får!jeg!så!lyst!til!at!kaste!den!hvide!snoren,!binde!snoren,!gå!over!og!give!den!videre!til!en!anden.!Hvad!får!jeg!lyst!til!at!gøre!og!i!hvilket!tempo!får!jeg!lyst!til!at!gøre!det?!Der!kan!også!være!nogle!pauser!undervejs!og!hvis!vi!nu!er!flere!der!gør!det!sammen.!Hvis!vi!starter!med!en!ordløs!indgang!til!det,!hvor!vi!bare!prøver!at!gøre!noget,!hvad!så?”!(Bilag!4,!Karoline.!00:14:02)!!Forløbet!er!ikke!fast!struktureret,!men!rammerne!bliver!sat!for!forløbet,!hvori!alt!kan!ske!og!alt!skal!have!lov!til!at!ske.!Ligeledes!kan!rammerne!ændres!undervejs,!hvis!processen!fordrer!en!anden!form!og!strukturer,!der!passer!bedre!til!dynamikken,!situationen!og!de!mennesker,!der!medvirker.!Det!samme!gør!Benny!i!hans!og!Bureau!Detours!processer:!!! ”Hvor!vi!ret!tit!lægger!en!plan!og!så!bruger!vi!meget!tid!på!og!navigere!ud!fra!den!plan!og!finde!på!nye!ting!fordi!vi!synes!det!er!ret!vigtigt!at!processen!er!åben.”!(Bilag!3,!Benny.!00:08:03).!!!”Det!er!lidt!mere!en!forvirrende!proces,!hvor!der!sker!rigtig!mange!tiltag,!i!processen.!Så!det!handler!også!lidt!om!tillid.!Om!man!stoler!på,!at!sådan!en!proces!vil!fungere.”!!(Bilag!3,!Benny.!00:14:50)!!De!har!et!udgangspunkt,!men!de!ved!også,!at!det!er!et!sted,!de!starter!for!efterfølgende!at!bevæge!sig!i!andre!retninger,!efterhånden!som!de!drager!nye!erfaringer!undervejs!i!processen.!Dette!er!med!til!at!udvikle!og!gøre!udkommet!bedre,!mere!præciseret!og!relevant!for!eksempelvis!containerbyen,!der!udvikles!fra!ingenting!til!at!være!en!lille!mini!by!og!oase!på!Nørrebro,!der!tilpasser!sig!de!udfordringer!der!kommer.!!
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Helle!beskriver!den!udforskende!proces!som!et!eksperiment:!”Det)er)altid)
produktivt)at)se)det)som)et)eksperiment.)Ja)for)så)får)man)heller)ikke)så)ondt)i)maven.”)(Bilag!1,!Helle!01:32:00).!Det!gør!hun!både!for!at!tage!toppen!af!præstationsangsten,!men!også!af!den!grund,!at!eksperimenterer!og!midlertidighed!ikke!har!så!fastlåste!krav!til!produktet,!som!ved!permanente!opgaver.!Midlertidighed!giver!mulighed!for,!at!kunstnerne!kan!arbejde!mere!udforskende,!tage!flere!chancer!og!prøve!ideer!af!kontra!et!permanent!værk.!Ved!permanente!værker!har!Helle!en!tendens!til!ikke!at!kaste!sig!ud!i!alt!for!vovede!projekter,!men!tager!ofte!den!sikre!vej,!hvor!processen!ikke!har!en!lige!så!høj!grad!af!afprøvninger!og!vilde!ideer.!!
Med Placemaking som undersøgende legeplads På!busstafetten!havde!kunstnerne!arrangeret!korte!workshops,!som!alle!busturens!deltagere!deltog!i!samt!de!børn!og!voksne,!der!havde!lyst!og!dukkede!op!på!de!forskellige!lokaliteter.!Karoline!havde!forberedt!en!mini!version!af!Collective!Strings,!Christian!havde!materiale!med,!så!deltagerne!kunne!lave!røgbomber.!Benny!og!Loui!havde!lazer!og!røgmaskine!med,!hvor!deltagerne!med!spejle!samme!skulle!navigere!lazeren!på!kryds!og!tværs!gennem!en!tunnel.!Helle!havde!sine!store!granit!sten!og!sand!med!så,!børn!og!voksne!kunne!få!lov!til!at!fordybe!sig!og!lave!sandtegninger.!Alle!workshoppene!havde!karakter!af!leg!og!undersøgelse!af!steder!og!materialerne.!!Kunstnerne!legede!med!på!de!præmisser,!der!var!opstillet!og!var!foregangsmænd!og!entusiastiske!under!de!andre!kunstneres!workshops.!Helle!dansede!i!røgbomberne,!Karoline!kunne!ikke!vente!med!at!komme!i!gang!og!Christian!der!var!syg!og!havde!feber,!kravlede!op!i!et!stort!hegn!for!at!hæfte!snorerene!fast.!!Det!var!tydeligt!at!mærke,!at!det!lå!dem!let!for!at!lege!med,!hvor!mange!af!borgerne!og!kulturkonsulenterne!var!mere!tilbageholdende!og!forsigtige,!da!det!var!uvant!grund,!de!befandt!sig!på.!!
Helle'i'Røg'
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En!kvindelig!borger!fra!Roskilde!spurgte!vedholdende!sin!gruppe,!hvad!det!var,!de!skulle!og!hvad!opgaven!gik!ud!på.!Opgaven!var!at!føre!snoren!lige!der!hen,!hvor!gruppen!ønskede!det!og!lægge!hensigterne!fra!sig.!Se,!hvad!aktiviteten!bragte!med!sig!og!hvordan!rummet!ændrede!karakter!i!takt!med!at!snorene!dannede!nye!rum.!Allerede!her!blev!mange!borgere!og!kommunale!medarbejdere!udfordret!på!deres!gængse!måde!at!anskue!byrum!og!måde!at!opholde!sig!i!dem,!som!borgeren!Oliver!på!20!år!fra!Frederiksværk.!Her!beskriver!han!sin!oplevelse!med!Collective!Strings!og!snorenes!omdannelse!af!boldburet!i!Køge.!!!”Lige!pludselig,!fra!at!have!et!sted,!der!bliver!kedeligt!når!man!har!været!der!en!time,!så!havde!vi!et!aktivitets!sted!der!blev!kedeligt!efter!man!havde!været!der!en!dag.!Hvis!det!overhovedet!blev!kedeligt.!Så!kunne!man!jo!gå!hen!og!hive!i!snorene!og!lave!noget!nyt.”!!(Bilag!7,!Oliver)!!Oliver!beskriver!ligeledes!muligheden!for!igen!at!omdanne!byrummet,!når!det!er!udforsket!til!bunds!og!er!blevet!velkendt.!En!udforskende!og!kreativ!proces!kan!anskues!som!multidirektionel,!da!den!kan!gå!i!mange!retninger,!fordi!den!udvikles!i!forhold!til!gruppen!og!omgivelser,!den!udspiller!sig!i.!Den!udforskende!proces!kan!virke!forvirrende!og!skræmmende,!hvis!ikke!man!ved,!at!det!skal!føles!sådan,!når!man!står!i!det.!Det!kræver,!at!man!stoler!på!at!processen!og!projektet!tager!form!og!at!der!findes!en!vej!igennem.!!Kunstnerne!evaluerer!på!de!handlinger,!der!sker!og!processen!tilrettelægges!og!agerer!i!forhold!til!deltagerne.!Med!denne!udforskende!proces!er!der!plads!til!at!gøre!sig!nye!erfaringer!og!tanker!som!skræddersyr!processen!og!byrummene,!til!de!der!udvikler!
Christian'der'kravler'i'hegn''
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dem.!Den!udforskende!proces!er!derfor!både!kunstnernes!tilgang!og!måde!at!arbejde!på,!men!samtidig!udgøre!kunstprocessen!kunsten.!!!
Kunst som strategisk værktøj  
Kunst som værdiforøgende  De!fire!kunstnere!fortæller,!at!de!ofte!arbejder!med!og!for!kommuner,!skoler!og!boligselskaber!og!at!disse,!ligesom!kunstnerne!selv,!har!visioner!med!kunstprojekterne.!Dette!kommer!tydeligt!til!udtryk!i!Socialministeriets!publikationen!Kunst)i)udsatte)
boligområder)–)som)strategisk)og)praktisk)værktøj.!Publikationen!er!et!oplæg!til,!hvordan!kunst!kan!integreres!som!strategisk!værktøj!i!udsatte!boligområder!og!skabe!værdigforøgelse.!!”Problemerne!i!de!udsatte!boligområder!er!massive!og!indebærer!sociale!såvel!som!kulturelle!udfordringer.!Tendenser!og!undersøgelser!viser,!at!der!kan!være!store!og!vigtige!potentialer!i!at!anvende!den!kunstneriske!proces!til!at!danne!sammenhold,!positive!oplevelser!og!historier!i!og!omkring!de!udsatte!boligområder.!”'(Socialministeriet!2009)!!Denne!anskuelse!af,!hvad!kunst!kan!medvirke!til,!ligger!ikke!langt!fra!kunstnernes!tanker!og!udtalelser!omkring!deres!kunstpraksisser.!!Publikationen!søger!at!forene!det!åbne!og!processuelle!med!det!konkrete!og!målbare,!der!skal!skabe!værdiforøgelsen!(Socialministeriet!2009).!Ministerier,!kommuner,!områdeløft!og!boligselskaber!anvender!kunst!og!midlertidighed,!som!et!strategisk!greb!og!formålsrettet!til!at!opnå!en!politisk,!økonomisk,!social!eller!anden!målsætning,!vision!og!værdiforøgelse.!Hvilken!værdiforøgelse,!der!er!tale!om,!defineres!af!det!pågældende!projekt!eller!publikation,!men!kan!indebære:!flere!fællesskaber,!styrke!udsatte!områder,!skabe!en!mental!ændring!i!og!af!et!område!samt!generere!mere!liv!og!skabe!andre!bymiljøer.!!Forståelsen!adskiller!sig!fra!kunstnernes!udforskende!kunstproces,!der!ikke!ligger!sig!fast!på,!hvad!kunstprojekterne!skal!opnå.!Kunstnerne!har!en!ide!om,!hvad!de!kunne!tænke!sig,!at!kunsten!fører!med!sig!af!erkendelser!eller!oplevelser!hos!de!mennesker,!der!beskæftiger!sig!med!den.!Hvor!kunstnerne!har!en!dynamisk!forståelse!af!kunst!og!kunstprocesser,!som!formbare!alt!efter!konteksten,!så!bliver!kunst!af!
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ministerier!og!kommuner!tænkt!og!anvendt!mere!kontrolleret!og!beregnende.!Kunst!som!strategisk!værktøj!står!derfor!i!kontrast!til!kunstnernes!udforskende!og!dynamiske!opfattelse!af!kunst!som!udforskende!proces.!Derfor!er!der!tale!om!to!vidt!forskellige!tilgange!til!kunst!og!fortolkninger!af!kunstens!anvendelsesmuligheder.!!!
Kunst som redskab i udsatte boligområder Kunstprocesser!anvendes!i!udsatte!boligområder!til!at!ændre!retorikken!omkring!områderne.!Ifølge!socialministeriets!publikation!Kunst)i)udsatte)boligområder)er!de!disse!boligområder!præget!af!stor!arbejdsløshed,!lav!uddannelse!og!indkomst!samt!mange!er!indvandrere!eller!efterkommere!fra!ikkeCvestlige!lande.!Programbestyrelsen!ønsker!at!bryde!den!isolation,!de!mener!finder!sted!i!disse!boligområder,!at!styrke!området!socialt!for!at!ændre!den!negative!spiral!(Socialministeriet!2009).!!Til!det!anvendes!kunst!i!helhedsplanerne!og!i!områdefornyelsesprogrammer,!hvormed!de!ønsker!at!skabe!fællesskaber,!give!beboerne!kompetencer!til!at!kunne!udtrykke!deres!ønsker!for!lokalområdet!og!skabe!æstetiske!fællesskaber!som!alternativ!til!negative!og!destruktive!fællesskaber!(Socialministeriet!2009).!I!stedet!for!at!sige!at!området!har!massive!sociale!problemer!samt!problemer!med!arbejdsløshed!og!manglende!uddannelse,!så!fokuserer!publikationen!på!at!angribe!og!redefinerer!problemerne!mere!positivt.!Med!kunst!forsøger!boligselskaber!at!skabe!fællesskaber!på!tværs!af!grupper,!at!styrke!engagementet,!ejerskabet!og!involveringen!hos!beboerne!og!fokusere!på!de!ressourcer,!beboerne!allerede!besidder.!!Det!er!denne!opgave,!kunsten!skal!kunne!løfte!og!stille!sig!til!rådighed!for.!”Kunsten)og)kulturen)fremhæves)som)et)redskab)herfor,)der)kan)skabe)social)integration)
og)empowerment)blandt)disse)unge.”!(Socialministeriet!2009).!Kunst!instrumentaliseres!og!forventes!at!styrke!et!område!og!ændre!retorikken!omkring!det!internt!samt!udad!til.!Fokusset!kan!betragtes!som!flyttet,!men!det!er!stadig!de!samme!problemer,!de!forsøger!at!løse!men!på!nye!måder.!!Ved!brug!af!kunst!søger!publikationerne!at!mobilisere!beboerne!til!at!organisere!sig!og!være!aktive!i!de!område!de!bor!og!på!den!måde!bliver!kunst!desuden!anvendt!som!et!alternativt!forsøg!på!borgerinddragelse.!!”Kunsten!kan!komme!med!kvalitative!indspark!til!den!overordnede!udviklingsstrategi!i!forhold!til!lokale!behov!og!ressourcer!og!dermed!fungere!som!alternativ!til!mere!traditionel!borgerinddragelse.”!!(Socialministeriet!2009).!
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!Ifølge!socialministeriets!publikation!så!kan!kunst!både!anvendes!til!empowerment!og!mobilisere!beboerne!til!at!give!udtryk!for!deres!ønsker!for!området,!skabe!integration,!forankring,!engagement!og!anvendes!som!et!borgerinddragende!værktøj.!Dette!skal!være!med!til!at!ændre!den!negative!spiral,!hvori!værdiforøgelsen!ligger.!Her!viser!kunstens!udforskende!proces!og!deltagerorienterede!vinkel!sig!som!en!ressource!i!planlægningen,!da!kunstprocessen!forholder!sig!til!deltagernes!ønsker!og!behov!samt!kan!skabe!forankring.!!
Den midlertidige fordel I!publikationen!fra!Ministeriet!for!by,!bolig!og!landdistrikter!Midlertidighed)–)nye)veje)til)
borgerinvolvering!(2015)!beskrives!mulighederne!i!midlertidighed,!som!borgerinvolverende,!med!mulighed!for!nye!fælleskaber!og!engagement!(Mbbl!2015).!!! Dette!sker!dog!ikke!som!et!specifikt!værktøj!til!at!løse!problemer!som!i!de!udsatte!boligområder,!men!som!en!generel!opfordring!til!kommuner,!borgere!og!investorer!til!at!indgå!partnerskaber!og!samarbejder!omkring!midlertidige!byrumsprojekter.!Ifølge!publikationen!kan!midlertidige!aktiviteter!demonstrere,!at!der!er!potentiale!for!en!bestemt!aktivitet!i!et!givent!byrum.!Endvidere!kan!borgernes!deltageles!i!de!midlertidige!byudviklende!projekter!give!en!magtforskydning!mellem!planlægger!og!borgere,!som!giver!potentiale!for!nye!former!for!samarbejde!mellem!borgere!og!kommuner!(Mbbl!2015:59).!!Beslægtet!med!den!foregående!publikation!er!dette!en!opfordring!til!kommuner!og!borgere!om,!at!borgerne!skal!bliver!mere!deltagende!i!udviklingen!af!midlertidige!projekter!i!byer.!!!Skønt!publikationen!beskriver!midlertidighed!som!eksperimentende!og!opfordrer!til!en!mere!undersøgende!tilgang!til!udviklingen!af!byen,!så!indskriver!denne!midlertidighed!sig!i!en!politisk!diskurs!og!forsøges!anvendt!som!strategisk!værktøj!(Mbbl!2015).!Publikationen!kan!ses!som!en!forlængelse!af!ministeriets!fokus!på!fællesskaber!blandt!andet!i!form!af!tænketanken!Byen,!der!løber!frem!til!2025!(Mbbl!2014).!Tænketankens!fokus!ligger!på!at!styrke!fællesskaberne,!da!fællesskab!ifølge!tidligere!minister!for!by,!bolig!og!landdistrikter!Carsten!Hansen!giver!en!værdigforøgelse!i!livskvalitet,!glæde!og!understøtter!velfærdssamfundet!(Mbbl!2014).!!Publikationen!nævner!videre,!at!midlertidighed!er!med!til!at!skabe!byliv,!den!lægger!op!til!aktivdeltagelse!og!fællesskaber!i!byen.!Disse!ønsker!vidner!om!en!formålsrettethed!i!anvendelsen!af!midlertidighed,!som!søger!at!gør!midlertidighed!til!et!strategisk!værktøj,!i!tanken!om!at!udvikle!og!forbedre!byer!for!borgerne.!!
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!
Strategisk midlertidighed       !!I!Midlertidighed)–)nye)veje)til)borgerinvolvering!(2015)!opdeles!midlertidige!projekter!i!tre!typologier,!der!opdeles!ud!fra,!hvem!der!er!initiativtager!til!de!midlertidige!projekter!(Mbbl!2015).!I!den!samskabende)midlertidighed,!hvor!under!Placemaking!tilhører,!kan!både!borgere!og!kommuner!være!initiativtagere!til!projektet,!hvor!samskabelsen!gør!samarbejdet!vigtigt!(Mbbl!2015).!Midlertidighed)som)en)BottomXUp)bevægelse)basseres!på!borgernes!eget!initiativ,!hvor!kommunernes!opgave!er!at!understøtte!projektet,!hvilket!kan!overføres!på!Bureau!Detours!og!deres!containerby!(Mbbl!2015).!!Den!sidste!type!er!strategisk)midlertidighed)(Mbbl!2015),!hvor!midlertidighed!er!et!strategisk!redskab.!Det!skal!dog!nævners!at!strategisk)midlertidighed!oftest!anvendes!til!byggemodning!(Mbbl!2015),!som!ofte!bære!præg!af!et!ønske!om!økonomisk!vækst.!!!! Denne!type!midlertidighed!kan!sammenlignes!med!SocialC!og!indenrigsministeriets!publikation!Mental)byomdannelse)–)midlertidig)anvendelse)som)
kick)starter)for)en)omdannelsesproces,!hvor!midlertidige!anvendelser!af!byrum,!benyttes!til!at:!!
• skabe!offentlig!bevidsthed!omkring,!at!en!omdannelse!er!i!gang!
• !igangsætte!identitetsskabende!processer!tidligt!i!omdannelsesprocessen!
• anvende!stedet,!mens!det!er!under!omdannelse!og!dermed!pege!på!stedets!potentialer!
• hvordan!man!med!mental!byomdannelse!kan!udfordre!menneskers!forestilling!om,!hvad!stedet!kan!bruges!til.!!(IndenrigsC!og!Socialministeriet!2009)!!Det!midlertidige!byrum!skal!præge!menneskers!opfattelse!af!et!område,!men!den!midlertidige!anvendelse!kan!også!ses!som!et!middel!til!at!opnå!et!længere!sigtet!mål.!!!”Mental!byomdannelse!handler!om!at!undersøge!et!steds!potentialer,!igangsætte!en!ny!anvendelse!og!fortælling!om!stedet!og!derigennem!opbygge!en!ny!identitet!og!skabe!værdiforøgelse!for!området.!Netop!værdiforøgelsen!ved!mental!byomdannelse!er!et!vigtigt!fælles!motiv!–!både!for!byens!borgere!og!politikere!og!for!grundejeren!–!kulturelt,!socialt!eller!økonomisk.”!!(IndenrigsC!og!Socialministeriet!2009)!!Med!mental!byomdannelse!søger!kommuner!eller!grundejer!at!gør!et!område!mere!attraktivt!igennem!midlertidig!kunst,!nye!aktiviteter!og!funktioner,!som!skal!give!en!
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værdiforøgelse!til!området.!Værdiforøgelsen!italesættes!også!som!et!fælles!gode!for!både!borgere,!politikere!og!grundejere.!Det!er!heller!ikke!helt!forkert,!at!alle!får!gavn!og!høster!fordele!af!midlertidige!anvendelse,!men!på!forskellige!måder.!Det!kan!være!som!rekreativt!område!for!borgerne!eller,!på!sigt,!som!en!økonomisk!gevinst!for!grundejeren.! Ønsket!om!værdigforøgelse!ved!brug!af!midlertidig!kunst,!kredser!samtlige!publikationer!omkring,!enten!værdiforøgelse!i!form!af!flere!fællesskaber,!økonomisk!værdiforøgelse,!en!værdiforøgelse!af!de!menneskelige!kompetencer!i!udsatte!boligområder!eller!i!form!af!mere!liv!til!et!område.!Kunst!bliver!både!anvendt!som!empowerment!redskab,!som!borgerinddragelse!og!som!opfordring!til!borgerne!om!aktivt!at!tage!del!i!byernes!udvikling.!!Værdiforøgelsen!defineres!altså!forskelligt,!men!midlertidig!kunst!er!i!alle!publikationerne!midlet!til!målet.!Kunst!bliver!italesat!som!et!værktøj!eller!aktør,!hvormed!man!opnå!en!form!for!værdiforøgelse!i!et!område!eller!i!en!social!gruppe.!Publikationerne!fokuserer!derfor!ikke!på!kunst!for!kunstens!skyld,!men!på!!hensigten!og!forestillingen!om,!at!kunst!som!aktør!kan!indvirke!på!samt!!kan!ændre!samfundet.!!! ! ! !
Byproblematikker i Placemaking  
Placemaking som et middel til målet Placemaking!projektet!er!støttet!af!Kulturministeriet!og!finansieret!af!de!deltagende!kommuner,!hvorved!projektet!indskriver!sig!i!en!politisk!diskurs.!Dette!kendetegnes!yderligere!ved,!at!kommunerne!deltager!i!projektet!med!et!resultat!for!øje,!med!målsætninger!og!visioner!for!de!projekter,!de!søsætter.!I!Placemaking!undersøges!kunstens!potentialer!i!forhold!til!byprocesser,!samarbejde!og!borgerinddragelse.!Projektet!søger!både!at!skabe!mentale!ændringer!af!steder,!byrum!og!opholdsrum!til!de!lokale,!involvere!borgere!i!udviklingen!af!deres!lokalområde!samt!udforske!nye!muligheder!for!samarbejde!mellem!kommune,!borgere!og!boligselskaber.!Placemaking!indeholder!derfor!i!nogen!grad!samme!diskurser!og!interesser!for!kunst,!som!publikationerne.!Dog!lægger!Placemaking!vægt!på!at!projektet!er!et!eksperiment,!hvilket!burde!slægger!på!kommunernes!kravene!og!forventningerne!til!projektets!nytteværdi,!da!det!er!en!undersøgelse.!!Dette!er!dog!ikke!virkeligheden!hos!kommunerne,!der!deltager!i!Placemaking.!De!anvender!projektet!og!omdannelsen!af!stederne!strategisk!som!et!middel!til!at!nå!et!andet!mål!end!selve!deltagelsen!og!undersøgelsen!som!Placemaking!lægger!op!til.!Kommunernes!deltagelse!skal!ses!som!en!del!af!en!større!dagsorden,!som!omhandler!
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andet!og!mere!end!interessen!og!nysgerrigheden!for!kunstens!potentialer.!Placemaking!og!delprojekterne!anvendes!som!et!trin!på!vejen!og!som!led!i!en!anden!mere!overordnet!strategi.! !Dette!viser!sig!ved!samtlige!lokaliteter,!som!er!valgt!til!byrumseksperimenterne.!De!havde!næsten!alle!tilknyttet!en!problemstilling.!Denne!problemstilling!ønsker!og!forventer!kommuner,!boligselskaberne!og!borgere!at!kunstnerne!og!byrumseksperimenterne!kan!løse.!Grundlæggende!eksisterer!der!store!forventninger!til,!hvad!kunstnernes!arbejde!kan!bidrage!til!af!ændringer!gennem!kunstprojektet,!som!eksemplerne!nedenfor!vil!belyse.!!
Kulturstrøget i Roskilde I!Roskilde!er!det!udvalgte!sted!foreslået!af!en!borger,!en!lommepark!som!hun!syntes!havde!meget!potentiale,!god!beliggenhed,!men!blev!ikke!brugt!og!så!forfalden!ud,!hvilket!hun!fandt!ærgerlig.!Roskilde!kommune!var!enig!og!stedet!kom!med!i!Placemaking!projektet.!!!
Problematikken!ifølge!Roskilde!kommune!og!kulturkonsulent!Marie!Berthelsen,!der!præsenterede!lokaliteten!var,!at!stedet!ikke!var!indbydende!og!ikke!blev!brugt!af!de!handlende!på!handelsstrøget!og!deres!børn.!I!stedet!var!det!pushere!og!unge!mennesker,!der!brugte!stedet!om!aftenen,!hvilket!Marie!Berthelsen!gav!udtryk!for,!at!kommunen!ikke!var!interesseret!i.!!
Lommepark'i'Roskilde'
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Lommeparken!er!beliggende!ved!siden!af!Roskilde!Kloster!som!er!en!del!af!
Kulturstrøget,!et!projekt!og!samarbejde!mellem!kulturinstitutionerne!beliggende!i!Roskilde!bymidte9.!Kulturstrøget!blev!startet!på!opfordring!af!Roskilde!kommune,!som!Marie!Berthelsen!er!udvikler!og!koordinator!af.!Kulturstrøget!har!til!hensigt!at!synligøre!kulturinstitutionerne!i!Roskilde!midtby!som!et!strategisk!træk!for!at!gøre!byen!mere!konkurrencedygtig,!dynamisk!samt!tiltrække!flere!handlende!til!handelsstrøget!(Plan!og!Udvikling!2013).!Lommeparken!er!placeret!mellem!klosteret!og!handelsstrøget!og!man!kan!tolke,!at!kommunen!derfor!er!interesseret!i,!at!parken!bliver!mere!åben!og!klosteret!bliver!mere!synligt!for!de!handlende!og!turister,!som!en!del!af!gadebilledet.!Omdannelsen!af!den!nuværende!lommepark!skal!give!børnefamilierne!og!de!handlende!et!sted,!hvor!de!kan!holde!pause!og!lege,!men!samtidig!er!det!et!middel!til!at!synliggøre!klosteret!fra!handelsstrøget!og!fremme!Kulturstrøgets!visioner.!Endvidere!kan!det!antages,!at!kommunen!håber,!at!omdannelsen!medfører,!at!pusherne!finder!et!andet!sted!at!opholde!sig.!!Kommunen!reCdefinerer!altså!deres!eget!problem!med!pusherne!og!ønsket!om!at!fremme!Kulturstrøget!ved!at!anvende!borgerens!problematikker!som!motivation!for!projektet.!I!virkeligheden!er!Placemaking!løsningen!og!opfyldelse!af!kommunens!egne!udfordringer.!Byrumseksperimentet!bliver!et!værktøj!og!middel!til!at!opnå!mål!som!at!fremme!Kulturstrøget!samt!Roskilde!kommunes!vision!om!at!promovere!og!brande!midtbyen,!til!fordel!for!byens!omdømme.!!
Penge til tunnel i Greve Et!andet!eksempel!er!det!sociale!boligkompleks!Gersagerparken!i!Greve,!der!benytter!sig!af!mental!byomdannelse,!i!forbindelse!med!at!skaffe!penge!til!en!omdannelse!af!tunnellen!der!forbinder!Gersagerparken!med!Waves!indkøbscenteret.!Boligselskabet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!Roskilde!kommune,!Kulturstrøget:!http://kulturstroeg.dk/!Besøgt!d.11.!Juni!2015!!
Marie'Berthelsen'med'klosteret'i'baggrunden''
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har!inden!Placemaking!haft!idemøder!med!beboerne!i!området!omkring,!hvordan!de!kunne!gøre!tunnellerne!i!området!til!en!mere!tryg!oplevelse,!hvor!beboerne!blandt!andet!mente!kunst!var!svaret!(Greve!Nord).!Boligselskabet!har!kommunens!støtte!og!sammen!har!de!allerede!fået!samlet!penge!til!omdannelse!af!en!anden!tunnel!i!nærheden.!!
! !!Helle!og!Karoline!skal!samarbejde!med!beboerne!om!at!lave!et!udkast!til!et!design!og!formentlig!en!prototype!som!smagsprøve!på!omdannelsen.!Prototypen!skal!kan!fungere!som!et!reelt!forslag!boligforeningen!og!kunstnerne!kan!sende!med!fondsansøgningerne!for!at!konkretisere!ansøgningerne.!Ved!denne!opgave,!som!i!de!fleste!af!Placemaking!projekterne,!søger!Helle,!Karoline,!Greve!kommune!og!boligforeningen!aktivt!at!inddrage!de!lokale!borgere!til!at!afdække!tunellens!problematikker!og!med!ideer!til!udviklingen!af!tunnellens!udseende!(Husted!2015).!!Boligselskabet!og!kommunen!deltager!ifølge!Ebbe!Brinkved,!kulturkonsulent!i!Greve!kommune!i!Placemaking,!fordi!de!håber,!at!kunstnerne!og!kunst!kan!bidrage!til,!at!sponsorer!og!fonde!siger!ja!til!at!støtte!en!omdannelse!af!tunnelen.!Så!udover!at!være!en!forskønnelse!af!et!sted!og!et!forsøg!på!at!ændre!oplevelsen!af!tunellen!fra!at!være!utryg,!er!Placemaking!ligeledes!en!måde!at!modne!ideen!hos!de!potentielle!sponsorer!og!fonde,!så!projektet!kan!bliver!lavet!i!stor!skala.!Kunstprojektet!skal!visualisere,!hvordan!stedet!kan!komme!til!at!se!ud!og!hvilke!potentialer!det!har,!hvis!projektet!havde!et!større!budget.!!Dette!signalerer!tydeligt!at!kommune!og!boligselskab!deltager!i!Placemaking!
Tunnel'i'Greve'
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med!en!hensigt!om,!at!opnå!noget!mere!end!en!undersøgelse!og!eksperiment,!med!Helle!og!Karolines!ideer!som!middel!til!målet.!
Marked i Græsted  Det!sidste!eksempel!er!Græsted,!hvor!en!nedlagt!fakta,!’XCFakta’!midlertidigt!skal!fungere!som!markedsplads.!Der!er!fremtidigt!planeret!et!torv!i!byen,!som!overtager!funktionen!som!markedsplads!for!de!lokale!producenter.!XCFakta!er!et!samarbejde!mellem!grundejeren,!kommunen!og!de!lokale!borgere,!der!ønsker!et!lokalt!marked!i!byen,!fortæller!kulturkoordinator!Erling!Bevensee!fra!Gribskov!kommune.!Da!vi!på!busturen!besøgte!XCFakta,!var!butikken!fyldt!med!små!stande!fra!fødevaresammenslutningerne!Smag)på)Nordsjælland)og!Spisekammer)Gribskov!med!lokal!is,!øl,!vin,!honning!og!bolcher.!Deltagelsen!viste!en!god!opbakning!til!projektet!og!at!der!er!interesse!i!at!få!markedet!til!at!fungere.!!For!Erling!eksisterer!der!en!målrettet!hensigt!med!deltagelsen!i!Placemaking,!men!også!et!ønske!om!at!se!og!gøre!ting!på!nye!måder.!!!”Og!det!projekt!som!jeg!er!en!del!af!i!Græsted!det!handler!om,!at!prøve!at!skabe!en!mental!forandring!i!byrum!hvor!der!skal!etableres!et!nyt!torv.!De!borgere!jeg!har!talt!med!dér,!vil!gerne!have!at!det!torv!bliver!sådan!et!sted!hvor!lokale!producenter!som!producere!vin,!øl!og!fødevare!kan!komme!og!sælge!deres!vare!i!fremtiden.!Og!det!er!den!stemning!vi!prøver!at!lave.!Så!nogle!gange!er!det!et!spørgsmål!om!man!kan!se!noget!helt!konkret!og!prøve!noget!helt!konkret,!men!i!andre!situationer!og!det!er!det!måske!lidt!for!dem!alle!projekterne!(i!Placemaking),!at!det!kræver!en!mental!ændring,!en!anden!måde!at!se!ting!på,!en!anden!måde!at!opleve.”!(Bilag!5,!Erling)!
! Græsted'torv'og'XcFakta'
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!Erling!referere!både!til!en!mental!ændring!af!byen!og!en!mental!ændring!i!måden!at!gribe!byudvikling!an!på,!hvor!han!gerne!vil!inspireres!og!udfordres!på!hans!tænkemåde.!!!!Bureau!Detours!blev!koblet!til!Græsted!og!skal!hjælpe!dem!med!at!udvikle!markedet,!men!Benny!og!Louis!vil!også!lave!piratradio!for!og!med!borgerne!i!lokalområdet!og!på!den!måde!forsøge!at!engagere!borgerne!til!at!deltage!i!markederne.!!Markedet!skal!ifølge!Erling!fungere!som!katalysator!for!liv!af!med!mennesker!i!gaderne!og!markedsstemning!til!byen,!da!de!er!udfordret!af!at!være!en!lille!by!hvor!mange!butikker!lukker!og!folk!flytter!væk.!Placemaking!bliver!her!et!forsøg!på!at!gøre!byen!og!området!attraktivt!og!er!ligeledes!borgenes!og!kommunes!kamp!om!at!skabe!et!miljø!for!de!lokale.!Projektet!i!Græsted!er!det!eneste!af!projekterne,!der!er!tænkt!som!en!begivenhed,!der!gentages,!drives!videre!og!få!sit!eget!liv!efterfølgende.!De!fleste!af!projekterne!i!Placemaking!har!ikke!karakter!af!og!planlægges!ikke!efter,!at!borgere,!kommune!eller!boligselskab!skal!drive!dem!efter!Placemakings!afslutning.!Projekterne!afslutter!og!eksisterer!efterfølgende!i!kraft!af!det!fysiske!værk!eller!de!sociale!bånd!og!fællesskaber,!der!kan!opstår!og!blive!knyttet!undervejs.!!I!stedet!viser!eksemplerne!at!kommuner!og!boligselskaber!medvirker!i!Placemaking!som!led!i!en!byudviklingsstrategi!eller!større!dagsorden.!Visionerne!for!Placemaking!projektet!og!delprojekterne!rækker!dermed!udover!Placemakings!agenda,!der!fokuserer!på!samarbejdet,!borgerinddragelsen!og!midlertidig!kunst!og!kunstprocessen.!!Kommuner!og!boligselskaberne!søger!at!anvende!kunst!til!at!løse!en!anden!og!større!problemstilling!så!som,!at!fremme!Kulturstrøget!eller!samle!penge!til!at!søsætte!et!langt!større!omdannelsesarbejde!af!tunnelen!i!Greve!eller!skabe!et!bæredygtigt!marked.!Kommunernes!ønske!om!værdiforøgelse,!for!netop!det!udvalgte!sted!og!område,!viser!at!de!har!den!samme!forståelse!af!kunst!som!publikationerne.!Kunst!er!for!kommunerne!et!strategisk!værktøj!og!et!middel!til!målet,!men!er!et!andet!mål!end!det!Placemaking!og!kunstnerne!definerer.!Det!er!ikke!alene!et!spørgsmål!for!kommunerne!at!blive!inspireret!og!springe!rammerne,!men!omhandler!også!at!nå!nogle!politiske!målsætninger!og!visioner.!
Middel til målet, som strategisklukning?  Midlet!til!målet!kan!sammenlignes!med!SCOTCtilgangens!begreb!omhandlende!lukningsstrategier.!Lukningsstrategierne!bruges!til!at!opnå!og!sikre!en!teknologis!etablering!i!samfundet!(Pinch!&!Bijker!1984:!426C428).!I!Placemaking!anvendes!kunst!til!
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at!sikre!kommunernes!visioner,!hvor!Placemaking!og!kunst!bliver!midlet!til!at!opnå!visionerne.!!Lukningsstrategier!kan!ligeledes!være!en!måde!lukker!kontroverser!eller!problematikker!omhandlende!en!artefakt!(ibid.).!Det!samme!gør!sig!gældende!i!Placemaking,!hvor!projekterne!kan!være!en!måde!for!kommunerne!at!signalere,!at!de!opfylder!kravene!om!at!afholde!borgerinddragelse!og!som!en!måde!at!vise,!at!de!behandler!en!problematik.!Dette!kunne!dreje!sig!om!ønsket!fra!borgeren!fra!Roskilde!om!at!omdanne!lommeparken,!ønsket!fra!borgerne!i!Græsted!om!et!marked!og!ønsket!om!mere!tryghed!i!tunnelen!i!Greve.!Bliver!pengene!ikke!rejst!på!baggrund!af!prototypen!i!tunnelen!eller!bliver!markedet!ikke!bæredygtigt,!så!har!kommunerne!forsøgt!og!emnet!forholder!sig!i!ro!for!en!stund.!Dette!viser!at!kommunernes!motivation!for!at!deltage!i!Placemaking!projektet!kan!have!mange!facetter.!Tydeligst!af!alt!viser!det,!at!kommunerne!ofte!deltager!i!projekter!med!mange!en!dagsorden,!som!ikke!alene!er!den,!som!projektet!de!deltager!i,!formulerer.!De!har!deres!egen!agenda,!hvilket!er!forståeligt,!i!et!projekt!som!Placemaking,!hvor!hver!kommune!er!med!til!at!finansiere!projektet.!Derfor!ønsker!kommunerne!noget!for!deres!penge.!!Der!eksisterer!derfor!en!dobbelthed!hos!kommunerne!angående!ønsket!om!at!bruge!kunst!som!middel!til!målet,!overfor!ønsket!om!at!blive!inspireret!til!nye!tiltag!inden!for!byudvikling.!! !
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Kunst som grænseobjekt  
Begrebet grænseobjekt som analytisk værktøj Afsnittene!ovenfor!belyser!den!fortolkningsfleksibilitet,!der!eksisterer!i!kunstnernes!kunstpraksisser.!!Yderligere!viser!de!en!fortolkningsfleksibiliteten!i!de!forskellige!tilgange!og!forståelser!som!kunstnerne,!ministerierne,!boligselskaber!og!kommuner!har!af!kunstens!formål!og!anvendelse.!Hvor!kunstnerne!har!en!udforskende!tilgang!til!kunstprocesserne!og!de!projekter!de!faciliterer,!der!søger!kommunerne!og!publikationerne!at!give!kunst!og!midlertidighed!en!nytteværdi.!!Skønt!de!divergerende!tilgange!og!multiple!forståelser,!indgår!de!forskellige!aktører!alligevel!i!samarbejder!og!forhandlinger!om!kunstprojekter!og!midlertidige!byrumsprojekter.!Dette!leder!videre!til!spørgsmålet!om,!hvordan!samarbejdet!mellem!kommuner!og!kunstnere!er!muligt!til!trods!for!fortolkningsfleksibiliteten.!!Til!at!belyse!dette!inddrages!begrebet!grænseobjekt!som!analytisk!redskab!til!at!forstå,!hvorledes!samarbejdet!kan!fungere.!Endvidere!hvordan!kunst!fungerer!som!grænseobjekt,!der!muliggør!samarbejdet!mellem!kunstner!og!kommuner.!!Forudsætningen!for,!at!forstå!kunst!som!et!grænseobjekter!er,!at!der!eksisterer!heterogenitet!og!samarbejde!(Star!&!Griesemer!1989:!387).!Dette!samarbejde!forekommer!i!Placemaking,!hvor!heterogeniteten!er!tilstede!i!kraft!af!!fortolkningsfleksibilitet!vedrørende!objektet!kunst,!hvad!der!i!teoriafsnittet!blev!beskrevet!som!feltnoter,!kort!m.m.!Fortolkningsfleksibiliteten!i!Placemaking!består!i!de!forskellige!forståelser!og!tilgange!til!kunst,!der!tilsammen!med!samarbejdet!gør!kunsten!i!Placemaking!til!et!grænseobjekt.!Grænseobjekter!skal!vel!at!mærke!være!et!objekt!der!bidrager!til,!at!samarbejdet!og!projektet!kan!fuldføres!uden!at!gå!på!kompromis!med!aktørernes!individuelle!interesser!og!forståelser.!!
Strategiske planer, en ligegyldighed for kunstnerne Kunstnerne!er!velvidende,!at!de!i!kraft!af!deres!virke!indgår!i!kommuners,!boligselskabers!og!ministeriers!helhedsC!og!strategiske!planer!og!overordnede!agendaer.!De!oplever!og!er!bevidst!om,!at!de!både!i!Placemaking!og!i!andre!projekter!indtager!en!særlig!rolle!og!at!der!er!forventninger!til!deres!arbejde.!De!er!dog!alligevel!nødt!til!at!forholde!sig!til!kravene,!derfor!omhandler!det!næste!afsnit!kunstnernes!
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ageren!i!forhold!til!disse!krav!ud!fra!deres!generelle!kunstpraksis.!Efterfølgende!udfoldes,!hvordan!kunstnerne!håndterer!kommunernes!krav!og!problematikker!i!Placemaking!konteksten.!!Helle!beskriver,!hvordan!hun!som!kunstner!til!tider!bliver!opfattet!som!
tryllestøv,!der!kan!skabe!store!ændringer!eller!få!folk!ud!af!deres!faste!rammer.!!”…folk!har!jo!tit!en!forestilling!om!’At)hvis)der)kom)en)kunstner!!’,!!så!kan!man!ligesom!C!Det!er!så!noget!tryllestøv,!så!sker!der!et!eller!andet!helt!vildt!ikke.”!!(Bilag!1,!Helle.!00:27:05)!!Det!tager!hun!ikke!så!tungt!og!giver!udtryk!for,!at!det!ikke!berører!hende!og!søger!at!holde!fast!i!sig!selv.!!Karoline!er!ligeglad!med,!hvilken!kontekst!og!strategi!hendes!kunst!indgår!i.!Hun!ved,!at!hendes!arbejde!er!et!led!i!en!branding!strategi!blandt!andet!et!projekt!med!Hvidovreskoles!elever!i!Vestegnsugen.!!”Det!er!jo!politisk,!det!har!jo!ikke!ret!meget!at!gøre!med!kunst.!Det!er!jo!oven!fra,!at!hele!Vestegnen!gerne!vil!fremstå!på!en!anden!måde.!Hvordan!det!så!lige!er,!det!skal!de!selv!udtrykke.!Der!kan!man!så!tage!kunsten!ind.!Der!må!de!gerne!have!alle!mulige!politiske!dagsordner.!Det!må!de!sgu!selv!om,!for!mig!så!er!det!bare!sådan.!Hvis!bare!jeg!kan!stå!inde!for!det!jeg!gør,!på!gadeplan!med!dem!jeg!møder,!det!jeg!laver,!den!form!for!møde!jeg!laver,!så!er!det!fint.!Så!alt!det!der!metaoverbygning,!det!må!de!sgu!selv!om.”!(Bilag!4,!Karoline:!01:39:29)!!Karoline!interesserer!sig!ikke!for!de!overordnede!planer!andre!lægger!for!hendes!arbejde,!så!længe!hun!får!lov!til!at!udøve!sin!kunstpraksis.!Yderligere!beskriver!hun,!hvordan!hun!ikke!mener,!at!politik!har!noget!at!gøre!med!kunst!og!adskiller!dermed!de!to!ting!fra!hinanden.!Dette!gør,!at!hun!kan!fastholde!sit!fokus!på!kunsten.!Benny!vil!helst!være!helt!fri!for!at!blive!en!del!af!bureaukratiet!og!regelrytteriet.!Han!finder,!at!helhedsplanerne!er!for!ufleksible!og!at!det!derfor!ikke!er!muligt!at!arbejde!legende!og!udforskende,!hvilket!kunst!kræver.!!!”Du!skal!også!tænke!på,!at!jeg!er!kunstner!og!jeg!vil!gerne!forholde!mig!til,!at!det!jeg!laver!stadig!forholder!sig!legende!og!har!sådan!en!evig!foranderlighed!ikk’.!Og!jeg!gider!ikke!bruge!min!tid!på!at!søge!sådan!nogle,!kommunale!
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…regelrytteri.!Så!vil!jeg!hellere!gøre!tingene,!og!så!se!hvad!der!sker.!Og!det!skal!man!ikke!sige!for!højt.!Det!er!ikke!noget,!der!falder!i!så!god!jord!hos!kommunen.!Men!på!den!anden!side!er!det!også!det!de!rigtig!gerne!vil!have.!De!kan!rigtig!godt!lide!den!tilgang!vi!har!til!tingene,!men!jeg!tror!bare!processen!er!lidt!for!kaotisk.!Så!det!er!et!evigt!spil!vi!har!kørende.!”!!(Bilag!3,!Benny.!00:14:46)!!Til!trods!for!at!Benny!ikke!gider!regelrytteriet,!holder!han!adskillige!møder!med!områdefornyelse!omkring!de!retningslinjer,!de!skal!opfylde!for!at!skabe!containerbyen.!Han!er!dybt!involveret!i!forhandlinger!med!kommunen,!selvom!han!gerne!vil!undgå!det,!så!er!det!forudsætningen!for!at!får!lov!til!at!udleve!containerbyen!og!derfor!bliver!han!i!samarbejdet!og!forholder!sig!til!kommunens!præmisser.!!!Christian!mener,!det!bliver!problematisk,!hvis!opgaverne!ligner!bestillingsarbejde.!Er!dette!tilfældet,!vil!han!hellere!have,!at!udbyderen!af!opgaven!samarbejder!med!en!kreativ!håndværker.!Det!handler!for!ham!om!at!holde!sin!integritet!og!undgå!en!masse!retningslinjer!fra!kommuner!og!boligselskaber,!som!han!skal!forholde!sig!til.!Her!beskriver!han!et!kunstprojekt!som!han!ikke!mente!havde!noget!at!gøre!med!kunst,!da!det!var!færdigt.!!! ”Jeg!blev!nødt!til!hele!tiden!at!stå!fast!på,!det!skal!virkelig!æstetisk!fungere!for!det!skal!være!et!kunstprojekt,!fordi!ellers!gider!jeg!simpelthen!ikke.!Og!jeg!gider!ikke!lave!en!kreativ!legeplads.!Så!vil!jeg!hellere!lade!være.!!Så!byggede!vi!så!et!hus!ud!af!træ,!som!var!et!replika!af!et!af!de!andre!huse!og!så!vendte!det!på!hovedet.!En!trækonstruktion!af!et!hus!der!stod!på!hovedet!i!fuld!størrelse.!Og!så!på!grund!af!tidspres!og!jeg!havde!nogle!andre!projekter,!så!lod!jeg,!lidt!desværre,!ham!og!dem!gøre!det!færdigt!og!så!begyndte!de!at!pynte!det!til!med!sandkasser!og!pis!og!lort!og!så’!noget.!Og!så,!da!jeg!kom!derop!så!var!jeg!bare!’ej)mand!’!Jeg!har!ikke!brugt!det!til!noget!som!helst,!jeg!har!ikke!skrevet!navn!ved!for!jeg!var!bare!så’n!fuck!mand.”!!(Bilag!2,!Christian!00:51:00!)'!På!trods!af!sin!skuffelse,!blev!Christian!i!projekter.!Kunstnerne!kæmper!for!at!bibeholde!deres!integritet!og!udforskende!tilgang,!mens!kommunerne!og!ministerier!forsøger!at!standardisere!kunsten!så!den!kan!blive!et!værktøj!i!byudviklingen.!!
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“We!live!in!a!world!where!the!battles!and!dramas!between!the!formal!and!informal,!the!ill!structured!and!the!well!structured,!the!standardized!and!the!wild,!are!being!continuously!fought.!!(Star!2010:!614).”!!Kunstnerne!kæmper!for,!ikke!at!lade!andres!planerne!influere!og!styre!deres!kunstpraksis!og!proces!i!en!retning,!hvor!de!føler!sig!begrænset!i!deres!udfoldelsesmuligheder.!Man!kan!sige!at!de!repræsenterer!det!vilde!og!ustrukturerede,!der!ikke!har!noget!imod!at!indgå!i!strategiske!og!strukturerede!planer,!så!længe!deres!!kunstpraksis!ikke!lider!under!det.!!Derfor!sker!der!ofre!forhandlinger,!når!kunstnerne!samarbejder!med!kommuner,!hvilket!medvirker!til!at!begge!parter!bliver!i!samarbejdet.!Samarbejdet!og!grænseobjekt!eksisterer!kun!så!længe,!at!alle!parter!ønsker!at!medvirke!og!har!et!incitament!eller!motivation!for!samarbejdet.!Det!kræves!dog!ikke!at!der!eksisterer!konsensus!omkring!samarbejdets!formål.!
Samarbejde uden enstemmighed I!samarbejdet!behøver!aktørerne!og!de!sociale!grupper!ifølge!Star!og!Griesemer!ikke!have!de!samme!visioner!for!et!projekt!(Star!&!Griesemer!1989:!388).!Star!beskriver,!at!grænseobjekter!tillader!forskellige!grupper!at!samarbejde!uden!konsensus,!hvilket!ses!som!et!af!grænseobjekts!styrker!(ibid.).!!Kunst!og!midlertidighed!kan!derfor!være!nærværende!for!alle!parter!og!fungere!med!de!forskellige!visioner,!parterne!har.!Det!er!ikke!nødvendigt!for!at!samarbejdet!kan!lykkes!eller!være!succesfuldt,!at!parterne!indgår!i!et!projekt!med!den!samme!anskuelse!af!udbyttet!af!samarbejdet.!!I!Placemaking!eksisterer!kunstnernes!visioner!og!arbejdspraksis!sideløbende!med!kommunernes!og!publikationernes!visioner.!De!samarbejder!mod!at!skabe!kunst,!som!er!omdrejningspunktet!for!samarbejdet,!men!motivationen!og!visionen!for!kunstprojektets!udbytte!differentier!og!der!er!derfor!ikke!konsensus.!!!Skønt!konsensus!af!fælles!vision!for!kunstens!hensigter!ikke!er!til!at!finde!i!Placemaking!projektet,!så!er!der!en!lyst!til!at!samarbejde.!Forskellige!sociale!gruppers!ønske!og!lyst!til!at!samarbejde!er!en!anden!forudsætning!for!grænseobjekters!tilblivelse!(Star!2010).!Placemaking!projektet!er!både!drevet!af!aktørernes!forskellige!kommunale!interesser!samt!ønsket!om!at!undersøge!samarbejdsmulighederne!mellem!borgere,!kommune,!boligselskaber!og!kunstnere.!Lysten!til!at!samarbejde!beskrives!af!kulturkonsulent!Erling!Bevensees!fra!Gribskov!kommune.!!
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!”…hvis!man!starter!med!at!være!inden!for!en!ramme,!og!kun!inden!for!en!denne!her!ramme,!så!kan!der!ske!massere!ting!inden!for!rammen![…]!men!det!at!man!bryder!rammen!så!at!sige!C!!hele!Placemaking!ideen!er!også!et!udtryk!for!det,!tænker!jeg.!Vi!skal!jo!se,!vi!skal!opleve!rum!på!nye!måder,!vi!skal!lade!os!inspirere!til!at!gøre!det!endnu!mere!menneskeligt!kunne!man!måske!endda!sige.”!!(Bilag!5,!Erling)!!Han!signalere!i!citatet,!at!han!ønsker!et!samarbejde!og!ser!kvaliteterne!i!kunst,!som!han!mener!kan!springe!rammerne!for,!hvordan!vi!anvender!byrum.!Kunstnerne,!der!på!Placemaking!turen!blev!mødt!af!ønsker!om!legepladser,!tryghed!i!tunneller!og!bedre!skiltning,!viser!deres!velvilje!og!samarbejdsønsker!ved!ikke!at!afvise,!hvad!de!italesætter!som!meget!konkrete!ønsker.!I!stedet!imødekommer!de!ønskerne!og!lader!sig!inspirere!af!oplæggene!og!problemstillingerne,!hvilket!kom!klart!til!udtryk!på!planlægningsmødet!da!stederne,!opgaverne!og!kunstnernes!umiddelbare!ideer!blev!diskuteret!igennem.!Kunstnerne!valgte!at!fordele!sig!på!de!steder,!som!de!var!inspireret!af!og!hvor!de!kunne!se!deres!kompetencer!og!ideer!komme!bedst!til!udtryk!og!anvendelse.!Hillerød!blev!italesat!som!den!by,!der!havde!det!mest!konkrete!ønske!til,!hvad!de!kunne!tænke!sig,!kunstnerne!skulle!lave.!Det!drejede!sig!om!skiltningen,!som!de!fandt!mangelfuld.!Det!var!lige!netop!denne!opgave,!alle!kunstnerne!fandt!rigtig!kedelig!og!uinspirerende!og!Christian!udbrød!til!planlægningsmødet!”Det)har)jeg)svært)ved”!og!!Karoline!”Det)var)forfærdeligt!”.!!Selvom!der!eksisterede!en!ulyst!fra!alles!side!til!at!arbejde!med!denne!opgave,!så!luftede!de!uformelt!ideer!og!Karolines!ide!faldt!i!god!jord!hos!alle.!Hun!ville!lave!kropsskilte,!filme!de!forskellige!borgere,!der!deltog!på!turen:!”Jeg)fik)lyst)til)at)lave)nogle)
levende)skilte,)for)jeg)synes)virkelig,)de)var)nogle)karakterer”.!Hun!fandt!inspiration!i!opgaven,!der!blev!stillet,!men!i!høj!grad!også!de!borgere!fra!Hillerød,!hun!havde!mødt!på!turen.!! Hun!løser!delvist!Hillerøds!opgaveformulering!og!samtidig!bevarer!hun!sit!individuelle!præg!og!kunstneriske!udtryk,!der!ofte!involverer!kroppe.!Udover!at!Karoline!finder!inspiration!i!opgaven!og!personerne,!viser!kunsten!sig!her!som!formbar!og!fleksibel,!der!kan!tilpasses!de!lokale!behov!og!udjævner!ikke!forskellighederne!mellem!de!forskellige!verdner,!som!her!er!borgerne!fra!Hillerød!og!Karoline!(Star!2010:!602).!!
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I!Græsted,!ønskede!Erling!Bevensee!hjælp!til!at!betragte!byudvikling!på!en!ny!måde!og!skabe!en!mental!ændring!hos!sig!selv,!men!også!omkring!byen.!Dette!skulle!ske!gennem!etableringen!af!markedet!i!XCFakta!og!efterfølgende!på!det!nye!torv!i!Græsted.!!Denne!opgave!var!Benny!og!hans!makker!Loui!fra!Bureau!Detours!vilde!med.!!De!er!gode!til!at!bygge!og!har!gode!håndværksmæssige!kompetencer!og!kan!hjælpe!med!meget!i!opstartsfasen,!etableringen!og!organiseringen!af!markedet!både!i!butikken!og!på!torvet.!Foreløbig!har!de!bygget!en!markedsvogn!til!torvet!og!de!har!videre!en!ide!til!at!lave!piratradio!og!interviewes!med!de!lokale.!Louis!kommentar!var,!at!de!skulle!op!og!lave!rav!i!den,!hvilket!harmonerer!med!Erlings!ønske!om!at!springe!rammerne!og!lade!sig!inspirere.!!I!dette!samarbejde!figurerer!et!tydeligt!ønske!fra!begge!parter!om!lyst!til!at!samarbejde.!Yderligere!har!de!forskellige!interesser!plads!og!forskellighederne!bliver!ikke!udjævnet.!Der!bliver!i!alle!eksemplerne!balanceret!mellem!krav!og!kompromis,!som!i!Star!og!Griesemers!artikel!(1989)!beskrives!som!en!disciplinering.!Der!må!dog!ikke!ske!en!overdisciplinering,!for!så!trækker!en!af!parterne!sig!og!samarbejdet!stopper!(Star!&!Griesemer!1989:!407).!Det!handler!derfor!at!finde!balancepunktet,!hvor!begge!parters!motivation!og!interesser!stadig!kan!eksisterer!(ibid).!!!!
Et samarbejde er muligt Kunst!og!kunstprocesser!kan!i!relation!til!Placemaking!projektet!og!publikationerne!forstås!som!grænseobjekter,!da!der!forefinder!en!heterogenitet!i!form!af!forskellige!sociale!gruppers!fortolkningsfleksibilitet!af!kunsts!anvendelse.!Men!der!foreligger!også!en!lyst!til!at!samarbejde!hvori!begge!verdners!visioner!kan!eksistere.!Placemaking!og!disse!eksempler!viser,!at!det!er!muligt!at!samarbejde!om!kunstprojekter!til!trods!for!en!fortolkningsfleksibilitet.!Samarbejdet!kan!i!Placemaking!fungerer,!fordi!der!bliver!forhandlet!og!indgået!kompromisser.!Kunstnerne!imødekommer!kommunernes!problemstillinger,!men!formår!stadig!at!gøre!opgaverne!
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spændende!for!dem!selv.!Kunsten!bibeholder!sin!plasticitet!og!evne!til!at!forme!sig!efter!konteksten.!Dette!sker!på!trods!af,!at!kommunerne!indskriver!kunsten!i!en!formålsrettet!og!strategisk!kontekst.!Endvidere!fordi!kommunerne!respekterer!kunstnernes!arbejde.!!Kommunerne!og!publikationerne!ser!muligheder,!potentialer!og!kvaliteter!i!kunst!og!kunstnernes!arbejde!i!byudviklingen!til!at!skabe!værdiforøgelse!af!forskellig!karakter.!Disse!visioner!udjævner!dog!ikke!kunstnernes!forståelse!og!forståelserne!kan!eksisterer!side!om!side!i!samarbejdet!om!kunsten.!Dermed!står!kunstnerne!ikke!til!ansvar!for!at!nå!kommunernes!målsætninger!eller!visioner,!hvilket!kan!give!dem!ro!til!at!fokusere!på!deres!kunstpraksisser.!!Hvor!Grinnell,!sikrede!standarterne!af!de!indsamlede!dyrearter!(Star!&!Griesemer!1984:!407),!der!sikrer!kunstnerne!kunsten!i!Placemaking!projekterne!samt!at!få!skabt!de!bedste!forudsætninger!og!rammer!for!processerne.!De!bliver!ambassadører!for!kunsten!og!for!at!kunne!bibeholde!den!udforskende!proces!og!integriteten!i!arbejdet!med!kunst.!Det!næste!spørgsmål,!der!rejser!sig,!er!om!kunst!som!grænseobjekt!og!udforskende!proces!er!en!fordel!for!byplanlægningen!eller!om!et!velfungerende!samarbejde!er!tilstrækkeligt.!!! !
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!
Udfordringen ved kunst som grænseobjekt 
i planlægningen 
Placemaking, et samarbejde med mislyd Udover!at!begrebet!grænseobjekt!har!forklaret,!hvorfor!samarbejdet!mellem!kommune!og!kunstnere!er!muligt,!har!det!videre!hjulpet!til!at!synliggøre!en!problematik!og!mislyd!i!samarbejdet.!Dette!berører!deres!forskellige!tilgange!til!og!forståelser!af!kunst,!hvilket!kan!udfordre!kunst!som!grænseobjekt!i!planlægning!og!byudviklings!regi.!!Kunst!som!et!grænseobjekt!giver!et!billede!af!at!alt!fungerer!og!samarbejdet!flyder!til!trods!for!forskellige!forståelser!af!hensigterne!og!anvendelsen!af!kunst.!Betragtes!dette!i!et!planlægningsperspektiv,!rejser!spørgsmålet!sig!om!det!er!en!fordel,!at!kunst!er!et!grænseobjekt!i!byplanlægningen.!! !Umiddelbart!giver!perspektivet!på!kunst!som!et!grænseobjekt,!mulighed!for!mange!samarbejder!på!kryds!og!tværs,!idet,!at!alle!føler!de!kan!udleve!egne!visioner!og!interesser!i!projektet.!Ligeledes,!viser!det,!at!kunstens!plasticitet!kan!tilpasses!og!udfoldes!i!forhold!til!den!enkelte!opgave,!hvilket!er!nogle!af!styrkerne!ved!kunst!som!grænseobjekt.!!Det!viser!sig!dog,!at!selvom!kunst!har!mange!potentialer!inden!for!byudvikling,!så!eksisterer!der!nogle!ulemper!ved!denne!fusion!mellem!kunst!og!byplanlægning.!Kommunernes!forståelse!af!kunst!som!strategisk!værktøj!udfordres!af!den!udforskende!proces.!Denne!udfordring!oplever!kommunerne!givetvis!ikke,!alligevel!er!den!nærværend!og!noget!skuer!i!Placemaking!samarbejdet.!!
Kunstens udfordring af værktøjet Kunstprocessen!samt!de!fysiske!nedslag!udgøre!i!Placemaking!projektet!kunsten!og!kan!beskrives!som!Samværker.!Deltagerne!har!en!aktiv!rolle!og!præger!udformning!af!værkerne.!Kunstnerne!tilpasser!processerne!til!deltagernes!ønsker,!kompetencer!og!dynamikken!i!gruppen.!Endvidere!sætter!de!rammerne!for!deltagernes!udfoldelse!og!tilpasser!processen!undervejs,!så!den!er!undersøgende!og!legende.!Dette!betyder,!at!processerne!er!vanskelige!at!planlægge!i!detaljen!samt!udkommet!af!processen!ikke!kan!
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forudses,!hvad!enten!det!er!det!fysiske!værk,!interaktionen!mellem!deltagerne!og!mellem!deltagerne!og!kunstneren.!!Kunstnerne!tilpasser!ikke!kunstprojekterne!til!at!opfylde!kommunerne!og!ministeriernes!agendaer,!men!til!hvordan,!de!mener!processen!skal!udvikle!sig!i!relation!til!de!medvirkende!og!området,!de!arbejder!med.!Det!vil!sige,!at!uanset!hvor!længe!kunstprocessen!forløber,!vil!det!ikke!være!muligt!at!forudsige,!hvor!processen!ender!eller!hvad!den!bidrager!til.!Den!udforskende!tilgang!gør!kunst,!kunstprocesser!og!dens!nytteværdi!til!en!ukendtfaktor,!som!kan!tage!mange!veje!og!former,!den!er!multidirektionel!(Pinch!&!Bijker!1984).!!! Kommunerne,!der!deltager!i!Placemaking,!virker!ikke!til!at!tage!højde!for!denne!faktor!af!uforudsigelighed,!som!den!udforskende!proces!besidder.!I!Placemaking!forsøger!kommunerne!at!sikre!sig!det!ønskede!udbytte!af!byrumseksperimenterne!ved!at!præsentere!problemstillingerne!på!busstafetten!i!håb!om,!at!kunstnerne!vil!målrette!deres!kunstneriske!arbejde!og!processen!mod!at!løse!problematikkerne.!De!forsøger!at!styre!processerne!ved!at!gøre!projekterne!konkrete,!formålsrettede!og!løsningsorienterede.!!Alligevel!evner!kommunerne!ikke!at!tage!styreringen!af!processen!i!den!retning!de!ønsker,!hvilket!i!mange!tilfælde!heller!ikke!er!intentionen.!Intentionen!er,!at!kunsten!skal!være!aktør!for!de!tilsigtede!ændringer.!Derved!lægger!kommunerne!op!til,!at!kunst!i!byudviklingen!skal!forstås!som!noget,!der!kan!implementeres!og!skabe!værdiforøgelse.!!Kunst!bliver!ophøjet!til!at!være!værdiforøgende!og!til!at!være!et!fænomen!eller!genstand,!der!i!kraft!af!sig!selv!og!i!sin!anatomi,!kan!ændre!samfundet,!sociale!gruppers!engagement,!mobilisere!sociale!grupper!og!ændre!forståelser!af!verden!eller!steder,!hvilket!kan!virke!naivt.!!Det!kan!kunst!i!nogen!grad!og!de!potentialer,!som!både!publikationerne!og!kunstnerne!nævner,!er!ikke!usande,!men!der!er!ikke!en!garanti!for!at!det!ske!og!det!er!relativt,!i!hvilken!grad!det!vil!ske.!Der!eksisterer!ingen!accountability!for!kunstens!effekt.!Det!er!ikke!sikkert,!at!kropsskiltene!i!Hillerød!gør!det!nemmere!for!turister!at!finde!rundt!i!Hillerød!eller!at!markedet!i!Græsted!bliver!bæredygtigt!og!fortsætter!efter!Bureau!Detours!har!hjulpet!det!i!gang.!Det!er!heller!ikke!sikkert,!at!tunellen!i!Greve!gør!turen!til!Waves!mere!tryg!eller!området!bedre!at!bo!i.!!Derfor!udfordrer!kunsten,!kommunernes!og!publikationernes!forståelse!af!kunst!som!strategisk!værktøj!til!at!opnå!værdiforøgelse.!Kunstprocessen!er!ukontrollerbar!og!uforudselig,!hvilket!betyder!at!udkommet,!hvad!enten!det!er!en!mental!eller!fysiske!ændring,!er!usikkert.!I!forhold!til!at!kunne!leve!op!til!kommunernes!ønsker!og!visioner,!har!processerne!en!relativ!og!usikker!virkning.!!
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Selvom!kunst!er!formbart!til!de!situationerne!og!kontekst,!den!udspiller!sig!i,!så!giver!kunst!i!sin!anatomi!ikke!et!givent!og!forudsigeligt!udfald!hver!gang.!Kunst!skal!betragtes!som!et!agerende!objekt,!der!forholder!og!tilpasser!sig!de!lokale!forhold!og!ikke!til!de!overordnede!og!tilsigtede!planer.!Derfor!bør!kunst!ikke!anskues!som!et!strategisk!og!sikkert!værktøj!i!planlægningen,!da!kunstprocesserne!er!for!uforudsigelige.!Dette!bevirker!at!de!strategiske!mål,!ikke!med!sikkerhed,!kan!opnås,!hvilket!ikke!er!tilfredsstillende!for!kommunernes!arbejde!og!udvikling.!!
Kompromisser fordrer ikke løsninger eller succesgaranti Denne!uforudsigelighed!og!udforskende!tilgang!som!kunsten!indeholder,!kæmper!kunstnerne!for!at!bibeholde.!Overfor!forsøger!kommunerne!at!præge!processen!i!en!retning,!der!bliver!til!deres!fordel.!Med!kommunerne!som!arbejdsgiver!kan!man!snydes!til!at!tro,!at!kommunernes!ord!og!ønsker!vejer!tungest.!Alligevel,!til!trods!for!forhandlinger!og!kompromisser!mellem!kommuner!og!kunstnere!i!Placemaking,!lader!det!til!at!kunstnerne!ender!med!trumfen.!!!Forhandlingerne!og!kompromiserne!kom!til!udtryk!ved!planlægningsmødet,!hvor!kunstnerne!imødekom!de!fremlagte!!problemstillinger.!Samtidig!tog!de!sig!frihed!til!at!komme!med!egne!ideer!og!holde!processen!udforskende.!Eksempelvis!gav!Karoline!ikke!Hillerød!de!konkrete!skilte,!de!adspurgte!om,!men!i!stedet!levende!skilte!i!form!af!borgere!med!badges,!hvorpå!der!står!”Ask!me!I’m!local”.!!
!!Karoline'i'Hillerød,'deler'badges'ud'
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I!dette!eksempel!sker!der!en!forhandling!og!Karoline!går!på!kompromis!og!giver!Hillerød!noget,!de!gerne!vil!have.!Dette!er!dog!i!en!anden!udgave!og!med!hendes!fortolkning,!således!at!hun!selv!finder!interesse!i!opgaven.!Hun!forholder!sig!ikke!til,!om!kommunen!anskuer!deres!problemstilling!som!løst,!det!overlader!hun!til!kommunen!at!vurdere.!I!Greve!forholder!Helle!og!Karoline!sig,!løsningsorienteret!til!opgaven!og!går!med!på!præmissen!om,!at!tunelen!skal!opleves!som!tryg!for!beboerne.!Selvom!de!sammen!med!boligselskabet!undersøger!brugernes!meninger!og!ønsker!for!tunellen,!så!er!det!i!sidste!ende!Karoline!og!Helle,!der!laver!udkastet!til!tunellen!og!det!er!ikke!sikkert,!at!deres!design!bidrager!til!tryghed!for!alle.!!Derfor!bør!kommunerne!tage!stilling!til,!om!de!skal!stille!større!krav!til!kunsten!og!i!endnu!højere!grad!forsøge!at!styre!og!standardisere!processerne.!Star!beskriver,!hvordan!det!kan!være!en!fordel,!at!der!bliver!forhandlet!og!kæmpet!om!noget!skal!være!velstruktureret!eller!ikke!struktureret!eller!om!det!skal!være!standardiseret!eller!vildt!(Star!2010:!614).!!I!dette!tilfælde!er!det!ikke!en!fordel,!at!kommunerne!går!på!kompromis,!de!høster!ikke!noget!ved!det,!processens!udbytte!er!ligeså!usikker!som!ved!det!oprindelige!udgangspunktet.!Hvis!de!vælger!at!forsøge!at!standardisere!kunstprocessen,!kan!det!betyde,!at!der!ikke!bliver!et!samarbejde,!hvis!kunstnerne!trækker!sig!på!grund!af!for!mange!retningslinjer!og!manglende!udfoldelsesmulighed.!Til!at!løse!konkrete!opgaver!bør!kommunerne!samarbejder!med!håndværkere!eller!designere,!der!kan!give!dem!det,!de!ønsker.!Designere!og!håndværkere!arbejder!ligesom!lukningsmekanismer!og!kommunerne!mod!at!løse!problemer!ved!at!implementere!en!teknologi,!design!eller!håndværk!(Pinch!&!Bijker!1984:!426C427).!!Hvor!det!drejer!sig!om!sociale!problematikker,!kan!socialrådgivere,!socialpædagoger!og!andre!fagrelevante!personer!med!fordel!inddrages.!De!søger!alle!at!opfylde!eller!løse!andres!problemstillinger,!hvor!det!i!Placemaking!projektet!drejer!sig!om!kunst,!ikke!design!eller!håndværk,!selvom!det!til!tider!kan!være!vanskeligt!at!differentiere!herimellem.!!! Kompromisser!fordre!ikke!med!sikkerhed!bedre!løsninger!for!kommunen!eller!skaber!en!succesgaranti!og!med!standardiseringer!er!der!fare!for!at!der!ikke!bliver!et!samarbejder.!Det!stiller!kommunerne!i!en!situation!hvor!de!bør!forholde!sig!til!kunstens!udbytte!og!gavn,!set!i!ud!fra!et!planlægningsperspektiv.!!
Evaluering af kunstprojekter Det!er!endnu!ikke!til!at!konkludere,!om!kommunerne!i!Placemaking!er!opmærksomme!på!denne!mislyd!og!manglende!løsning!af!byproblematikker,!da!projektet!stadig!er!
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undervejs.!Publikationerne!kan!endvidere!give!hint!om,!at!denne!opdagelse!og!erkendelse!ikke!er!indtruffet.!Publikationerne!beskriver!ikke!de!udfordringer!eller!projekter!som!har!fejlet,!hvilket!man!må!formode,!at!kunstprojekter!også!indeholder,!men!forholder!sig!til!potentialerne!og!kvaliteterne!ved!kunst!som!værktøj.!Ifølge!SCOTCtilgangen!bør!projekter!evaluerer!og!forholde!sig!til!de!situationer,!hvor!kunst!ikke!fungerer!eller!ikke!vinder!indpas!hos!en!given!social!gruppe!(Pinch!&!Bijker!1984:!411).!Dette!begrunder!SCOTCtilgangen!med,!at!dette!er!nødvendigt!for!at!forstå!og!lære!af!det,!der!ikke!gik!efter!hensigten!eller!som!forventet,!så!man!kan!imødekomme!problematikkerne!i!lignende!situationer!(ibid.).!!I!publikationerne!er!der!ingen!inspirationen!at!hente,!hvis!kommunerne!skal!ruste!sig!i!forhold!til!udfordringer!og!konflikter!i!samarbejdet!om!midlertidig!kunst.!Dette!gør,!at!kommunerne!ikke!ved,!hvad!de!skal!holde!øje!med!og!hvilke!faresignaler!og!forventninger,!de!bør!have!til!kunstprojekter.!I!kraft!af!!Placmakings!karakter!som!eksperiment,!der!implicit!kræver!evaluering,!kan!Placemaking!anvendes!til!at!evaluere!på!kunstens!rolle.!Eksperimenterne!kan!tvinge!deltagerne!til!at!forholde!til!og!diskuterer!kunstens!bidrag!til!byprocesser!og!byudvikling.!Ligeledes!hvad!kunsten!ikke!bidrager!til!og!hvor!den!ikke!er!anvendelig!eller!levede!optil!forventningerne,!da!de!må!formodes!at!have!en!forestilling!om,!at!anvende!kunst!i!andre!kommunale!projekter!fremtidigt.!Det!bliver!dog!næppe!utalt,!at!kunst!kan!anvendes!som!lukningsstrategi,!da!disse!anvendes!i!de!henseender!hvor!en!kontrovers!eller!forespørgsel!skal!lukkes!så!nemt!som!muligt.!!I!stedet!kan!evalueringen!starte!nogle!overvejelser!hos!kommunerne!omkring,!hvornår!kunst!er!anvendelig!og!om!kunsten!levede!optil!deres!forventninger!om!de!blev!overraskede!og!fik!sprængt!deres!mentale!rammer.!Eller!viste!Placemaking!sig!alene!at!være!en!interessant!begivenhed,!der!etablerede!nye!netværker!mellem!borgerer!og!kommune,!mellem!borger!og!borger,!samt!mellem!kommune!og!!kommune.!!Evaluering!er!en!måde,!hvorpå!kommunerne!kan!udvikle!sig!og!blive!klogere!på!om!al!snakken!om!kunstens!potentialer,!holder!stik!eller!om!det!er!varm!luft!og!tryllestøv.!!
Kunst som tryllestøv i byudviklingen Kunst!og!planlægning!indeholder!mange!af!de!samme!egenskaber!og!komponenter,!udover!det!fælles!ønske!om!en!anden!fremtid.!Kunst!anskuet!som!proces!har!meget!til!fælles!med!planlægningen!og!der!er!mange!muligheder!for!anvendelse!af!kunst!i!planlægningsprocessen.!Kunst!bliver!blandt!andet!anvendes!som!borgerinddragende!element,!som!empowerment!og!til!omdannelse!af!byrum.!!
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Det!lader!dog!til,!at!det!ikke!alene!er!kunstens!anvendelighed!og!potentialer,!der!inspirerer!kommunerne.!Det!virker!til,!at!der!eksisterer!en!form!for!tryllebinding!og!fascination!af!kunsten,!som!går!hen!og!gør!kommunerne!blinde!på!kunstens!egentlige!bidrag!til!planlægningen.!!I!antropolog!Alfred!Gells!bog!Art!and!Agency!(1998)!beskriver!han!i!kapitlet!The)
Technology)of)Enchantment)and)the)Enchantment)of)Technology,!hvordan!kunst!kan!virke!fortryllende!på!mennesker.!Han!beskriver!kunst!som!produkter!af!tekniske!processer,!hvilke!kunstnerne!mestrer!(Gell!1998:!43).!Han!hævder,!at!kunst!kan!virke!som!en!teknologi)fortryllelse,!der!indvirker!og!har!en!effekt!på!mennesker.!!!”The!enchantment!of!Technology!is!the!power!that!technical!processes!have!of!casting!a!spell!over!us!so!that!we!see!the!real!world!in!an!enchanted!form.”!!(Gell!1998:!44)!!Gells!argumenter!knytter!sig!blandt!andet!til!den!visuelle!perception,!hvor!mennesker!bliver!forblændet!af!kunstens!udtryk!og!æstetik.!!!Dette!kan!dog!overføres!til!kommunernes!og!publikationernes!fortryllelse!af!kunsten!i!planlægningen.!De!lader!sig!forblænde!af!kunsten!og!kunstens!muligheder,!hvilket!overskygger!udkommet!af!projekterne.!Kommunerne!og!publikationerne!ser!verden!i!en!fortryllet!form,!og!kunsten!”svækker)beskuerens)greb)om)sig)selv”)(Gell!1998:!44).! !Benny!beskriver,!hvordan!Københavns!kommune!er!meget!inspireret!af!Bureau!Detours!projekt!med!containerbyen!samt!deres!processuelle!arbejdsform.!Kommunen!går!med!til!at!justere!på!nogle!krav!og!give!Bureau!Detours!længere!line!end!i!andre!projekter,!da!de!til!gengæld!forventer!at!projektet!genererer!liv!til!bydelen.!Helle!oplever!ofte!at!kunst!og!kunstnere!bliver!opfattet!som!jokere,!der!kan!skabe!store!ændringer.!Hun!oplever,!at!kommuner!anskuer!kunst!som!tryllestøv,!der!kan!skabe!store!forandringer!både!hos!mennesker!og!fysisk!i!områder.!!! Kunst!bliver!en!måde,!hvor!på!kommunerne!tror!de!udvikler!byer!og!områder,!men!i!virkeligheden!behøver!det!ikke!så!godt,!som!de!tror.!Dette!kan!være!årsag!til,!at!kunstprojekter!ikke!bliver!evalueret!eller!de!mindre!gode!projekter!ikke!fylder!i!publikationerne,!da!kommunerne!fortrylles!og!forblændes!af!kunst.!Kunst!bliver,!groft!sagt,!til!tryllestøv!som!kan!drysses!udover!byudviklingen,!hvor!kommunerne!kan!læne!sig!tilbage!og!forvente!at!problemerne!og!udfordringerne!er!løst.!!
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Den udforskende proces som inspiration for kommunerne Kommunerne!lader!sig!allerede!inspirere,!idet!de!deltager!i!Placemaking.!Placemaking!giver!et!indblik!i,!hvordan!planlægningsprocesser!og!byudvikling!kan!gribes!mere!eksperimenterende!an.!Kunst!som!grænseobjekt!giver!derfor!ikke!kun!anledning!til,!at!undersøge!de!forskellige!forståelser!af!kunstens!anvendelse,!men!kunstnernes!praksis!giver!også!inspiration!til!modpartens!egen!arbejdspraksis!og!virke.!Placemaking!er!med!til!at!udfordre!deres!måde!at!anskue!byudvikling!og!kunst,!hvilket!dog!alligevel!kan!være!vanskeligt,!når!fokusset!for!kommunerne!ligger!på!resultatet!samt!de!bliver!forblændet!af!kunsten.!!Der!forekommer!hos!kommuner!en!dobbelthed!omkring,!om!de!skal!gå!med!det!vilde!eller!det!strukturerede!(Star!2010),!eller!om!vigtigheden!ligger!i!at!løse!byproblematikkerne.!Med!denne!dobbelthed!indgår!kommunerne!i!Placemaking!projektet.!De!har!en!kamp!med!dem!selv,!om!de!skal!lade!sig!inspirere!af!det!vilde!og!ustrukturerede!der!kan!give!dem!nye!erkendelser!eller!om!de!skal!søge!den!sikre!strukturerede!vej,!som!de!kender!og!som!bedre!kan!forudsiges.!!Kunstnerne!kan!udfordre!deltagernes!forståelse!af!byudvikling!som!strategisk,!og!give!dem!et!indblik!i,!hvordan!den!udforskende!proces!kan!anvendes!i!byudviklingen.!Kunstnerne!holder!kommunerne!fast!og!vise!dem!vejen,!og!give!dem!et!indblik!i!det!kaotiske!forløb,!det!kan!være!at!arbejde!processuelt.!!Kommunerne!og!boligselskaberne!fik!blandt!andet!en!introduktion!til!det!i!Collective!Strings,!hvor!deltagerne!og!det!enkle!virkemidler!snor,!omdannede!byrummet!i!Køge,!ændrede!dets!udtryk!og!anvendelse.!Ved!starten!vidste!de!ikke,!hvad!workshoppen!ville!bringe,!men!ved!dets!afslutning!stod!de!i!det!samme!byrum,!men!med!et!andet!udtryk!og!andre!anvendelses!muligheder.!Byrummet!blev!udforsket,!undersøgt!og!omdannet.!Workshoppen!demonstrerede,!at!kommuner!og!boligselskaber!må!stole!på,!at!den!udforskende!proces!når!et!sted!hen,!selv!om!de!ikke!kan!forudse!hvorhen!samt!at!meget!få!virkemidler!kan!omdanne!byrum.!Udover!en!kaotisk!og!ny!type!proces!som!kommunerne!skal!håndtere,!sker!der!også!en!magtforskydning,!der!kan!virke!uvant.!Eksempelvis!beskriver!Midlertidighed)–)
Nye)veje)til)Borgerinvolvering,!hvordan!midlertidige!projekter!kan!skabe!en!magtforskydning!mellem!planlægger!og!borgere!(Mbbl!2015).!Magtforskydningen!betyder,!at!borgerne!får!rum!til!at!præge!byen,!hvor!det!tidligere!har!været!planlæggere,!der!har!defineret!byrummene.!Derved!imødekommer!kommunerne!en!større!grad!af!borgerinddragelse!og!byområderne!bliver!udviklet!til!og!af!de!lokale!som!i!Placemaking.!!
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Planlæggerene!trækker!sig!tilbage!og!bliver!ligesom!kunstnerne,!dem,!der!sætter!rammerne!for!projekter!og!er!initiativtager!til!projektet,!hvis!ikke!det!er!en!ressource!stærk!gruppe,!der!selv!har!taget!initiativet!(Mbbl!2015).!!Placemaking!projekterne!får!kulturkonsulenterne!og!planlæggerne!ud!i!byen!samt!får!dem!til!at!reflektere!over!byrummenes!muligheder,!som!ikke!indebærer!langsigtede!strategier.!Denne!måde!at!byudvikle,!kan!siges!at!være!en!videreudvikling!af!den!kommunikative!planlægning!og!måden!at!tænke!byudvikling!som!processuel!i!stedet!for!rationel.!!Placemaking!tilskynder!en!ændring!i,!hvordan!vi!tænker!byudviklingen.!Den!undersøgende!proces!samt!midlertidigheds!perspektivet!giver!mulighed!for!at!udforske!byernes!og!byrummenes!potentialer!samt!anvendelses!muligheder!uden!at!lave!en!fast!tømret!strategisk!plan.!Byudviklingen!kan!derfor!siges!at!være!på!vej!et!nyt!sted!hen,!hvor!hensigten!er!at!borgerne!skal!blive!mere!aktive!i!udviklingen!af!byen!og!byen!udvikles!i!et!lavere!tempo.!Om!det!er!realiserbart,!om!alle!befolkningslag!bliver!repræsenteret!og!om!markedsmekanismerne!synes!om!samme!ide,!må!tiden!vise.!!! !
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!
Konklusion Det!centrale!spørgsmål!igennem!specialet!har!været,!hvordan!to!øjensynlig!forskellige!verdner!bestående!af!kunstnere!og!byplanlæggere!kan!samarbejde!trods!forskellige!forståelser!af!kunst!og!hvordan!planlægningen!samt!kommunernes,!forståelse!bliver!udfordret!af!kunstnernes!forståelsen!af!kunsts!som!udforskende!proces.!Der!forekommer!i!Placemaking!en!fortolkningsfleksibilitet!omkring!kunsts!anvendelse!og!tilgang!med!kunstnernes!forståelse!på!den!ene!side!og!kommuner,!boligselskaber!og!de!præsenterede!publikationer!på!den!anden.!Begge!anskuer!de!kunst!som!både!proces!og!fysisk!værk,!men!tilgangen!til!kunst!og!anvendelsen!af!kunst!differentierer.!!Kunstnernes!tilgang!er!udforskende!og!de!tilrettelægger!kunstprocesserne!efter!deltagerne!og!området!de!arbejder!i.!Kunstnernes!visioner!består!i!at!skabe!nærvær,!større!sanselighed,!en!god!proces!og!at!inspirere!andre!til!selv!at!præge!byen.!Kommunerne!forholder!sig!mere!resultatorienterede!til!kunst,!som!et!strategisk!værktøj,!der!skal!bidrage!til!forskellige!former!for!værdiforøgelse.!!Begrebet!grænseobjekt!har!været!et!værktøj!til!at!forstå,!hvorfor!de!to!verdner!kan!samarbejde!til!trods!for!denne!fortolkningsfleksibilitet.!Dette!skyldes,!at!kommunernes!intention!om!værdiforøgelse!og!søgen!efter!inspiration!i!kunstnernes!arbejde!samt!kunstnernes!udfoldelses!muligheder!ikke!påvirker!hinanden.!Interesserne!kan!eksistere!side!om!side!med!kunsten!i!centrum!som!opfylder!begge!parters!behov,!dermed!også!lyst!til!at!samarbejde!på!trods!af!en!manglende!konsensus!omhandlende!forståelsen!af!kunst.!!Ved!at!forstå!kunst!analytisk!som!et!grænseobjekt!har!specialet!synliggjort!forskellen!mellem!de!to!verdner!og!ligeledes!fremhævet!en!problematik!i!samarbejdet.!Selvom!kunst!er!et!grænseobjekt!og!samarbejdet!fungerer,!så!foreligger!der!alligevel!udfordringer!i!forhold!til!forståelsen!af!kunst!som!et!strategisk!værktøj!overfor!forståelsen!af!kunst!som!udforskende!proces.!Den!udforskende!proces!gør!kunst!som!strategisk!værktøj!og!middel!til!målet,!relativt,!usikket!og!uforudsigeligt,!fordi!kunsten!ikke!kan!justeres!og!tilrettelægges!efter!kommunernes!ønsker.!Derfor!bør!kunst!ikke!tænkes!som!noget,!der!kan!implementeres!eller!som!et!objekt!eller!aktant!der!i!sin!anatomi!kan!skabe!en!forudset!eller!intenderet!ændringer!af!samfundet.!!
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I!forlængelse!af!dette!har!analysen!videre!gjort!opmærksom!på!en!dobbelthed!hos!kommunerne!og!boligselskaberne.!Denne!dobbelthed!ligger!i,!at!de!gerne!vil!inspireres!til!at!tænke!byudvikling!og!planlægning!anderledes,!men!er!ikke!i!stand!til!at!slippe!kontrollen!og!ønsker!klare!problemstillinger!løst.!Så!samtidig!med!at!de!ønsker!at!blive!udfordret!på!deres!faglighed!og!måde!at!tænke!byudvikling,!så!forsøger!de!at!styre!kunsten!og!forventer,!at!kunst!løser!problemstillingerne.!Kunstenerne!holder!dem!fast!i!den!udforskende!proces,!så!kommunerne!og!boligselskaberne!ikke!får!lov!til!at!hoppe!tilbage!i!den!samme!velkendte!rille.!!En!anden!central!konklusion!er,!at!kunstens!indtrædelse!i!planlægningen!kan!have!et!islæt!og!ry!af!at!være!tryllestøv,!der!kan!ændre!alverdens!byproblematikker.!Kunsten!forblænder!og!fortryller!planlæggerne!der!ikke!forholder!sig!til,!hvorvidt!kunsten!ren!faktisk!lever!op!til!kommunernes!ønskede!mål.!Derfor!er!det!især!vigtigt,!at!kommunerne!evaluerer!på!de!søsatte!kunstprojekter,!så!de!får!et!realistisk!billede!af!kunstens!potentialer.!!Processen!udfordrer!den!rationelle!og!kommunikative!planlægnings!forståelse,!der!figurerer!i!planlægningen.!Den!udforskende!proces!laver,!i!stedet!for!en!fast!plan,!en!plan!som!reguleres!efterhånden,!som!processen!skrider!frem!og!erfaringerne!melder!sig.!Derved!opstår!der!ideer,!som!kommunerne!ikke!ville!kunne!tænke!sig!til!og!byrummene!og!projekterne!skræddersys!til!deltagerne!og!der!forventes!en!større!forankring!og!fællesskab.!Der!er!kommet!fokus!på!kunstens!potentialer!og!udforskende!proces,!som!tiltaler!kommuner!og!boligselskaber.!Dette!vidner!endvidere!om,!at!planlægningens!forståelse!er!ved!at!ændre!sig!til!at!være!mere!processuel!end!tidligere,!dog!i!mindre!skala.!Denne!forståelse!af!byudviklingen!er!ved!at!brede!sig!til!de!mindre!byer!og!kommuner,!der!får!mod!på!at!prøve!kræfter!med!midlertidighed!og!en!processuel!samt!udforskende!tilgang!til!planlægning!og!byudvikling.!Det!kan!derfor!hævdes,!at!kunsten!er!med!til!at!udvikle!planlægningen!og!måden!planlægningen!fungerer!i!praksis.!Et!eksperiment!som!Placemaking,!udfordrer,!inspirerer!og!skubber!til!den!rationelle!og!kommunikative!planlægning,!men!åbner!også!for!en!diskussion!om,!hvor!byen!er!på!vej!hen,!hvad!vi!vil!med!byerne!og!hvem!der!skal!definere!og!skabe!byens!rum.!!! !
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